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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
ADMINISTRACION 
Di \ í i l O D E J J A MARINA. 
D ŝ t el dia primero de enero último, se 
ba hecho oargo de la Agencia del DIARIO 
DE LA MA INA en Itabo, el Sr. D. Ramón 
Putnarin, con el cual se entenderán en lo 
snceñivo i a Sres, suscritores A este perió-
dico on di(!ha localidad. 
Haban \ 17 de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D B A N O C H E . 
Madrid, 24 de febrero, á las ) 
9 y 20 ms. de la noche. \ 
Sin (Siacusion ha sido hoy aproba-
do en el Congreso, el proyecto de fe-
rrocarril de Juraguá , en la provin-
cia de Santiago de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva-York, 25 de febrero, á las 
6 dé l a mañana. 
E l vapor A l leyhn i j i , de Cardiff para 
Galle, se perdió con el cargamento y 
33 tripulantes. 
El tripor Anh'r ica que s a l i ó para 
Europa, ha pasado m u y malos tiem-
^ ¿ 8 3'estuvo á pique de perderse. 
San Petcrsburgo, 25 de febrero, i 
á l a s 9 de la mañana. \ 
Nieg&n los p e r i ó d i c o s todo ulte 
rlor proyecto de la R u s i a sobre el 
Asia Centra l , asegurando que los 
compromisos contraidos entre r u 
aos ó ingleses eran todos fielmente 
Cumplí ion. 
Lóndres, 26 de febrero, á las) 
10 de la mañana, s 
Los debates sobre el voto de cen-
sara en la C á m a r a de los Comunes, 
cont inúan: Obrien, representante 
por Dublin, fué ayer suspendido por 
deaórden. 
Nue va-York, 25 de febrero, á las } 
VI de la mañana. \ 
E l vapor América , de C á r d e n a s 
para Farnandina, se fuó á pique en 
la costa de la Florida, pero la tripu-
lac ión se salvó . 
Carecen de fundamento los rumo-
res que han circulado en Buffalo, 
respecto á loa proyectos de los re 
volucionarlcs irlandesas do invadir 
el Canadá desde los Estados-Uni-
dos. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Ottawa, 25 de febrero, (Has 10 ? 
de la mañana. \ 
Ayer un diputado de la C á m a r a 
de los ComuQcs del Dominio, l l a m ó 
la atención respecto á lo mucho que 
pierde el Canadá con la demora de 
la usgo?!ación de u n tratado con E s -
paSa. 
E l ministro de S a c i e n d a c o n t e s t ó 
que el año pasado el Comisionado 
del Canadá en L ó n d r e s , r e c i b i ó ins-
trucciones para dar ciertos pasos, 
á fin de conseguir las mismas ven-
tajas para el Canadá que las que 
por medio del tratado obtuviesen 
los Eatadoa-XJnido». 
Se dieron icstruccicnes al Comi-
sionado para hacer determinadas 
proposiciones por medio del Minis-
tro de Inglaterra en Madrid. 
De estas comunicaciones resu l tó 
que el Foreing Office, rec ibió por 
c o n t e s t a c i ó n que el Gobierno de 
Madrid declinaba por entonces en-
trar en negociaciones con el Cana-
dá, ó con sus representantes, hasta 
tanto que fuese conocida la deter-
minación de Jas C á m a r a s norte-
americanas y en qué forma quer ía 
tratar el Canadá con E s p a ñ a . 
Olla iva, 25 de febrero, d las 3 
y 30 ms de la tarde. 
E l ministro de Hac ienda del Ca-
nadá se ciega á cometer á las Cá-
maras la correspondencia que ha 
mediado er.tre los Gobiernos do E s -
paña 7 dvl Deminio y con les auto-
ridades do la Metrópol i respecto á 
las bases bajo ifife cut-les las nego-
ciaciones han sido l levadas adelan-
te. Esta negativa intvresa mucho 
al Canadá, que saidri perjudicado, 
haciendo púb.'icas las informa c ío 
nes, hasta saber qué '.-.amino toma-
rán los Sata 'os-XJ&iloe cen respec 
to á su tratado. 
AOOIOMKS. 
Banco EspaOol de la lula de Cuba: 13 á 12 p g D. oro. 
Banco Industrial: &i & 03 pg D. oro. 
Banco v CnmpaCla da Almacenea de Regla y del Co-
ra orcio: 51 A fiO pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina» Komlnal. 
Banco Agrícola: Sin operaoionee. 
Caja de Ahorros, Desonentos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Snr: 83 & 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores de la Babia: Sin opera-
«Iones. 
CompaBia de Almacenes de Hacendados: 61 á 60 pg 
O. ovo. 
CompaMa de Almacenos de Depósito de la Habana: 5C 
55 pg Ti. oro. 
Compañía Española de Alúmbra lo de Gas: 76 & 75 p § 
O. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 42 á 41 p g 
O oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas de Matan-
cas: 71 á 70 p g D. oro. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 á 82 pg D. 
oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: C4 á C3 
p2[ D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas ¿ Saba-
allla: 40 á 45 p g D. oro. 
Compañía'de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júoa-
ro: 3 á 2 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfaegos Á V i -
llaolara: 39 i 38 p g D. oro. 
ConmañU'de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
39 á 38 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Calbarien i Sano-
íl-Splrltn»: 40 4 39 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 94 A 03 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidaoion. 
Compañía del Ferrocarril Urbano; 50 A 49 p g D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 79 p .g D. oro. Sin opera-
alones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 á 70 p.g D oro, Sin opera-
ciones. 
Keflneria de OArdauaa: Sin op^raolonaa. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Cédulas hipotecarias al 6 pg interés anual: Nominal. 
VENTAS DK V A M I H E S H O Y . 
11 acciones de la Compañía dol Ferrocarril de Cárdé-
nas y Jficaro, al 3 p.g 1). ovo C. 
S B N O R B H CORREDORES NOTARIOS* 
DK LA BOLSA OÍIOÍÁL. 
D. Roberto Reinleln. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alus. 
. . Andrés Manteca. 
.. Federico dél Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirro. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
.. Emilio López Mazon. 
. Podro MWllla. 
.. Miguel Roca. 
Antonio Floros KstradA. 
Federiiv» Crespo y Remia 
DF.V-T: . • AUXIUABEM. 
D. Uelmtro Vloytos, D. Pedro Artidiello y D. Eduar 
o Autran y Picabia. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarlox que 
rab^jan en frutos y cambios, están también antorisa-




i á 5 p g P. «. p. f, yo . 
I N G L A T E R R A { 10.1 * H i pg P. 60 div. 
F R A N C I A i á 3i p g P. 60 div. á 3J pg P. CIV. 
V L E M A N I A ? 1 á 2 pg P. 60 dtv. 
SBTA. 'OS-CNIDÜS $ CJ A 7 pg P. 60 dp ^ 02 á 7i pg P. otv. 
•"¡SCtTJíNTO MSÍflCANTU. 
Nueva York, febrero 24 , d i o s 5% 
de la tarde.) 
Onzas españolas, á $15-90. 
Idem nu^ioanasi & $ 1&-55. 
Descnunto papel comercial, (>0 div., \ 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, « » djv. (bauquoros) 
fi ct. £. 
Idem sobre Paris, (50 div., (banqneros) d 
Graíqoos 21 Jí cts. 
Idem sobre Hamburgo, «0 djv. (banqueros) 
íi !>4ié. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, & 122% ex-interés. 
Centrífugas ntfmcro 10, pol. 96, 5 7il6. 
Regular & bneu reflno, 4 ^ (í 5. 
Azúcar de miel, 4!^ & 4%. 
DTVendidos: 3,000 sacos de azrtcar. 
Idem: 150 bocoyes de ídem. 
Hieles, 21 cts. 
Manteca CWilcox) en tercerolas, & 7i60 cen 
tavos. 
Toclneta long denr, & 7. 
Nueva-Orleans, febrero 24 , 
Harinas clases supeidores, & $4.15 cts. 
barril. 
Lóndres , febrero 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, 13i9, 
Idem regular refino, 12i3 d 12i!í. 
Consolidados, & 98 7il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, & 
120^ ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49^ pen. 
Livwpool , febrero 24 . 
Algodón iniddling uplands, & 6 libra. 
Far is , febrero 24, 
Renfa, 8 por 100,80 fr. 42^ cts. ex-interés. 
í S og '15.» i meses 0 p 
í l i ta i 
' y 12 pg lita. 0, oro y p 
• f l S j i ' ü A ^ ít-MUSia ,. . 
í ü l l l o a i . brvi-> a c^viiAt.. . . i 
itítd, idum. Idem, Ídem bíiení. á 
superior.— „ | 
Idem, Idem, Idem, Ídem ñoreíiC. 
Cogucho, inferior áregultir , n(S- ( 
m o r o S á S (T. H.) i,Noírtirij. 
dem bueno AsuperioT míineruj 
10 á I I , Idem . 
Quebrado inferior á rehilar.n A- | 
mero 12 á U , Ídem. • 
Idem bueno, n&men. 15* 1<¡ íd. 
Idem supoilor. uOm'.' 17 á 18 id ] 
1'ero florett ' i^m" )>< * W xó i 
" B n O A U O í i X í J . A M í E i i t O , 
v̂MXRiynaAiji OK UUABAFO. 
Polarización 94 A 90. Uo 4J á 5i rs. oro av., aeKmi en-
vase y número. 
Ml'<^5 TJK artr-: 
Polarizajion 80 á 90 Do 3J á 3J rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
Polarización 80 á I De 3g Común á regular reúno, 
á 4J rs. oro arroba. 
KoncimvüAa.i 
fyo hay. 
SKÑORBS CORREDORES DB SSJ»AMA 
DB CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra y Don 
.Incobo Sanche/. Viüalb.i, auxiliar de c irredor. 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia y Crespo y D. José 
Rniz y Gómez. 
Es copia.—Habana 25 de Febrera Ju 1885. -El Sín-
dico, ¡ i . Nuña. 
D E O F I C I O . 
(Queda prohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con ar re-
glo al articulo 31 rf« la Ley de Propie-
dad Tntelertiial.) 
00TíZA-.K'.',s* > 3JS L A B O L S A 
ct U/i 25 i'- febrero de 1885. 
inrid ñ 23314 l>or lüo 5 
!;orra de 232kí ,1 232 !4 
por 1 0 0 ft d<>%. 
ORO 9Éi 
CüfO ESPADO 
FONDOS P U B L I C O S . 
BintsS pg mi'.-:— !•••• '.• KIKJÍ iií.K.-iju aiti 
70 ug ú. oro. 
Mein, ídem y dos iitia. N^tnlna'. 
Hioi .le »nnr..!f •r'1. - OT * «23 ng l i <-,. 
BillatBi) íiipuit-J,I N r ; ; j . 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Smñ del Ayuntamiento: 81 á 83 PS D. oro. 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
PE L A C O M A N D A N C I A G E N E K A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
El Exorno, ó Iluxtrieiino Sr. Comandante General del 
Apostadero lia recibido la siguiente Real Orden: 
"Ministerio do Marina.—Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro 
de Marina dice con esta feoh a al Presidente de la Junta 
Superior Consultiva lo que signo. Excmo. Sr.: Dis-
puesto oí ánimo de S. M . el Rey (q. i ) , g.) á atenderen 
cuanto lo sea posible los intoresorf del Comercio mar í -
timo ó individuos empleados en la navegación mercan-
t i l , se ha servido decretar lo siguiente: 1? En tanto 
que la Morina militar disponga del personal iaou Itaüvo 
para destinar un médico de Sanida l <io la Armada en 
los pnucipales puertos do nuuatros dominios, además 
del cargo do BU profesión para los serviaios del Estado, 
tendrá obligación de establecer una consulta gratuita y 
dúiriaen la'Jupitiinia del puerto de su residencia, á la 
hora (iiio se soñaie 011 uu:i tablilla expuesta al público 
de auuordo con la Aurovidal do Marina. Adichacon-
sulca podráu concurrir los eníennos do las tripulacio-
nes de los buques marcantes surtos 011 el puerto, previa 
la autrtií/.acion del CapiUm o Patr-n do que dependa. 
29 'Cendra «sí mismo <1 deber do preaeutarso abordo 
do cualquier oaqne en noel.lentos do^^rsciados y que 
oiiginen Buiiiai iuiustrui-iu poi drdep i lol . Comandancia 
do Marín* 89 Si algon Capilun ó Patrón reclamase 
purtu-ulaimt uto el servicio del médico do Marina pa^a 
su aais.enoia ab. r io, podía prchtarsela si se le prepor-
oiona atumtnñiihoti tripula a que le 1 oibitujca; si se halla 
f..era de IDuetlvl ¡-.bouSudoio i/or cada visita una poneta, 
si t-s de la clase de uiariutio, y una iiestta cincuenta 
céiitiiuos i-í i i» oapitan, pil >t.i ó maqUiuifla. i? Los Ca 
pi unes > nipnlant-s. ¡) d ián tumbieu reclaiuar oi an~ 
xil o del uiéJioo <!e Mal ina para atobtnruar Ja anulación 
o un oimlcito por onlenuedad, abouiíudole por tal con-
cepto u/i'i/ic»ríf( (lor el douumento que espida y lo jus-
tiilqui-. ó'.' l . l cVvido do que t i ata se entenderá do 
Bol á ¡-.vi. ú ^ea, iiuiante el dia, l'uera de estas horas los 
a ixiios tiolioitalos serán satisfechos por convenio, á 
inónos que no longan que pvaoticarso por accidenws 
en que concurra un oüeial do la Capi tanía como Fiscal, 
t!? Dichos des l íuoj se corBidoianln como eventuales, y 
mientrnj el por«ojial no sua, ie<;la!iiado pava los de la 
Marina militar, por lo t>into no l ígurarán de plantilla 
reglarneutaria, en la del Cuerpo. — De R O. lo digo á 
V. E. para su uoiiNtádatlto y el do esa Corporaoion.— 
Y de igual K. O. comunl jadá por dicho Sr. Ministro lo 
traslado A V . ••. nara • ! suvo.—Dios guardo á V. E. 
muchos aiios.--^U(li id, 10 do EaOTO de 1HS5.—El Subse-
ocotatio, R^moxi TupetOi—Hay una rúbrica.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero de la Habana". 
Y do évden d-> S K. í . se 'publiea, para conocimiento 
daaquo los a quienes puedan interesarles. 
Habana 24 ile Pcbrero de 1885.—El Jel'o del Negocia-
do, Juan H. ¿íolUinun. :i Jli 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Habie do observado esta Administración ser muchos 
los establecimientos do comercio al p r r menor que no 
han habilitado sns libros "Diario," creyéndose compren 
dldos en la Real órden de 22 de mayo último, so hace 
saber quo los que únicamente ae encuentran exentos 
por la citada disposición son los dodicados á la industria 
ó séase á la elaboración con materias primas, recordán 
dolos al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
de llenar este requisito dentro del plazo seSalado, el 
cual terminará en ."il de marzo, incurrirán en la multa 
quo marca el Reglamento. 
Habana, febrero 10 do 188Ü.—ünilUyrmo Perinat. 
3-18 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Resuelto por el Excmo. Sr. Gobemrdor General en 10 
del actual y publicado en la Gaceta del dia 14, qao el 
Excmo. Ayuntamiento está facultado para continuar 
cobrando los arbitrios y recargos que tieno concodldoa 
en la forma que determina la Real Orden de 15 do junio 
do 1883, he dispuesto so haga público por esto medio, 
p i r a conocimiento do los interesados, que dentro del 
ilazo do veinte días ocurran á la Secretaría Municipal 
os dueños do carruajes de alquiler y carros de traspor-
tes y de servicio funerario y carretillas de mano y en el 
de diezdi.ts los carruajes por asientos, comprendidos en 
ellos los ómnibus, y coches del t ranvía denominado Fe-
rrocarril Urbano, á satisfacer los aibí tr ios establecidos 
sobro dichos vohiculos que han sido aprobados por la 
referida Real Orden, apercibidos de que en defecto de 
dicho pago se procederá con arréalo á Jo determinado en 
las ba^ea 7f, 8?, 9? y 10? de las acordadas para la exac-
ción de dichos arbitrios, que han sido publicadas on el 
' 'Boletín Oficial" de 2 de ju l io del año próximo pasa<1o. 
Habana y febrero 17 de 1685.—El Alcalde Mnniolpal 
—P. I . —Vahío de Tapia. 3-20 
TBJBUtfAI iES . 
Oomandancia Militar de Marina y Capitania del puerto 
de la Sabana.— Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MAUÍA 
CABO T FEKNAUDEZ, teniente coronel do art i l lería de 
la Armada on la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia. 
Por la presente mi segunda carta de edicto y pregon'ci 
to, llamo y emp'azo para que en el término de diez dias 
contados desde la primera publicación, se presente on 
esta Fiscalía á hora h á b i l do despacho, á D. Diego Pérez 
Cano, natural de Canarias, casado, do cincuenta anos 
de edad, vecino de Pocito, número treinta y cuatro y 
tripnlanto que fuó en veinte de Marzo del año anterior 
de l a goleta mercan ta e s p a ñ o l a . Enriqueta Loreto, AOJÍ. 
de evacuar un acto en la causa qne instruyo, con motivo 
de la herida que en la c i tada fecha recibiera á bordo do 
la expresada embarcación, en lo cae obsequiará la ad-
nist iTcion de justicia que en nombre de S. M ejerzo. 
Habana 24 de febrero de 1885. E l Teniente Coronel F is -
clía, Josi María Oaro. 3-36 
Edicto.—Don Juan Gal vez y Rivera; Comandante gra-
duado, capitán do Infantería de Marina. 
Habiéndose ausentado del Arsenal á cuya dotación 
pertenecía el marinero do segunda clase Pedro Antonio 
Curbeloy Ilodrignez, hijo de Félix y de Tomasa, natn 
cal do la Palma, provincia de Cananas, á quien estoy sn-
tnariando- por el delito de primera desorción, por este 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero 
para que en el término do diez dias se presente en éste 
Arsenal á dar sns descargos, de lo contrario sojuzgará 
on rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 23 d¿ febrero do 1885.—Por BU 
mandato, José Estovoz.—V? B?, Juan Galvez. 
3-25 
EDICTO.—DON JUAN GALVF.Z Y RIVEUA. comandante 
graduado capitán de Infantería de Marina. 
Hallándose falto de la compañía de Depósito de este 
Arsenal el soldado de Infantería do Marina Diego Fran-
co Chavez, hijo de Manuel y de Joaquina, natural do 
SovJJla, formándolo sumaria por haber desertado, por 
este segundo edicto, lo cito, llamo y emplazo para que en 
el término de veinte días se presento en su compañía á 
dar sus descargos, do lo contrario so juzgará en rebel-
día.—Arsenal de la Habana. 23 do febrero de 1885 —Por 
su mandato, José Estévez.—V? B9—/tton Oalvet. 
3-2!i 
Comandancia de marina y Onpüania del Puerto d* la 
-Efafiana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
BO r FERNANDEZ teniente coronel do artillería do la 
Armada en la escala do reaerva y fiscal en comisión 
do la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término do diez dias, contados desdo la p r i -
mera publicación, cito, llamo y emplazo á las personas 
que puedan informar como tuvo lugar el hurto do varias 
prendas y alhajas al capitán del bergantín goleta espa-
ñola F i en la noche del doce del corriente, para qne se 
presenten á deponer lo que les constare y quienes fue-
ron los hechores, en obsequio á la administración de 
j ustíeia. 
Habana 20 de Febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
Varía Caro. 3-22 
Oomandancia de Marina y OapHanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala le Reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina do esta provincia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo a D Andrés Elizarde, dueño de 
la cachucha "San Pedro," fólio 872, del distrito de esta 
capital, para qne en el término do 15 dias se presento 
en esta Fiscalía á hora hábil de despacho, para evacuar 
un acto en causa criminal qne insti nyo, en lo que obse-
quiará la administración de lusticia. 
Habana, 10 de febrero do'1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-21 
Comandancia de marina y Oapitania del puerto de la 
.Ha6<Mia.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DK 
USBRA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo, para (iue comparezca on esta Fis-
calía el individuo Manuel Fernandez Carregal, hijo de 
Ignacio y do Juana, inscripto de la Coruña, para eva-
cuar un acto de jústicia en el termino do diez dias 
Habana 17 de febrero de 18Sb.~ Juan de Dios de Tisera. 
... 3 20 
Comandancia de, .ih'ariná y Oapita-nía dd puerto de 
la ifobaná.—Cómision FiBoal.—D0Ñ JOSÉ MARÍA 
CARO Y FKUNANDKZ, teniente coronel de srti l léría 
de la Armada do la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina do osta Pro-
vincia. 
Por la presente mi segnnda carta do ed'cto y pro^ou 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo á t>. Ga-
briel González Real, natural do Matanzas, do 22 años 
soltero, jornaloro:á Gregorio Izquierdo Delgado, natural 
do Paso Real do San Diego, do 19.años de edad, soltero, 
jornalero, y á D. Juan Hernández Torres, natural do 
Regla, de 34 años do edad, soltero y jornalero, para quo 
se presenten en esta Fiscalía á la brevedad posible para 
una notificación en causa quo contra los mismos ins-
truyo 
Habana, Febrero 18 do 1885.—El T. C. Fiacal, José 
María Cam. 3 20 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisiou Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Artil lería do la 
Armada de la escalado reserva v Fiscal en Comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por la presento mi primera y única cutrtja do edicto y 
pregón y término diez días, contados desde la primera 
pubíinacion, cito, llamo y emplazo á las personas que 
retengan en BU poder tina cédula de veterano, y dos 
nombramientoB de primero y sazundo Buzo do este Real 
Arsenal, qne lo fueron extraviados, pertenecientes al 
matriculado D. José Torouato Grovas y López, natural 
do Uogla, mayor do edad, soltero, marinero y vecino de 
la ca'zada do Vives número treinta y siete, para quo 
prnoenten en osta Fiscalía los eSprosadns documentos 
en 11 con eptti que de no hacerlo, se declaran desde lúe. 
gn niil>>s y do ningún valor para todcs loa efectos. 
Habana, 18 de febrero do 1885 E l Teniente Coronel 
Fiscal, Joné María Oa'0. 3-20 
U E K T O D E L A HABANA. 
E N T I t A D A l * . 
Din 24 
Do Nueva York on 5 diis vap. ing. Principia, capitán 
Wolester t r íp . 35. tona. 1,789: con carga general, á 
Todd, Hidalgo y Cí 
Matanzas en 1 dia boa. eap. Temeraria, cap. Sensat 
t i ip . 11, to-.B. 190: con tasajo. 
——Elizobctii ejj 13 días bca. amer. Juatifio H . Zugflr 
sóll, cap. í i e n r y . l'oterson, t r ip . 10, ton». 0(18, con 
oarlion, á t. V.'PlacG. 
Día 25: 
Do Baltiniore en 14 dtas gt.a. ai 
cap. Maruford, t r i . 8. tons. B 
HALlOAS Plaoé. 
íibr Adele .Thackítra 
28; con carbbn A L, V 
Di 
Pata la Oovuiía borg. B«p. San José. cap. Pignevo 
DoIuAv ne ( l i W ) bca. eap. Flora, eap. C / m . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Sierra Morena, go1. A g m t i i a , pat, Villalonga 
¡ni. Mií.ilde pat Alemañy: con 
S .fía pat EaaeCat, con 800 
con 1,000 pacos carbón 
De Sierra Morena-, 
740 saco* carbun. 
Do Sierra Morena, gol 
sacos carbón. 
De Teja, gol San Francisco p i t Riera con 1 000 sa-
cos oaruon. 
D 3 Rio de la Pal.na, gol Vicenta, pat Estóban: con 
400 saco-t carbón y 250 caballos leña. 
Do Sierra Morana, gol. 2? T^nacia, pat. Uarreras: con 
1,000 sacos carbón 
Do Mant ia. van. G aanigu >nico, cap. Marin; con 532 
tercios tabaco, 200 quintaloa cáecara mangle y olectoa. 
De Teja, gol Ca-itilU, pat Cutroras: con 1 000 sacos 
carbón. 
Dltri-' i v H ÁOOS « S V A Q O V A J B . 
Para Sierra Morena gol América, pat, Barreras: 101 
eloctos. 
Para Mantua gol Amalia pat. Gallego: id. 
Para Ciírdc as go!. María del Cármen. par. Va'ent: id 
•'ara Mantua gol, Catalina, pat. Puigi id 
ParaCardeuaa gol. Mercedita, pat. Alemañyi id . 
B U Q Ü E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para B '.rcelon t herg. esp. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cp? 
-Buetio'j Airos boa. esp Barba Azul, cap Hiera; por 
Clnu lio G. Saenz y Cp'í 
Delaware (U. W j b'irg amer. Mattie l i . Rnsseli 
cap. Alberton: por Honrv B. Hamel y Cf 
— Filadelfla gra a-,aj>r Bello Hooper. cap. GilkoT 
por R.ifael P Santa María. 
Filadelíia gta. amer. Gertrude Abbolt, cap Chain 
pión: por Rafael P. Santa María 
Filad drta gta. nuwr. Rnt t F. Carlisle, cap Mb B r i . 
di: por Risl'aol P. Santa María. 
Dulawavo (B VV.) b a. norg. Vale, cap. Christiensen: 
por Todd, Oida'go y C? 
IU;velona b'<rg. os >. BViBario cap Pagos: p-ir 9 in 
Bp on \ Cp. 
Oai.n: iaj bi-a o-p María cap. Ortega: pbi' Auteni • 
Sei pa. 
Bar v 1 >na. b i r ¿ . tí->,t S.iboran % oap. M irisl.in.v. 
por S. Gn'ais v p 
Kalnioutli. o.jr norg Lwingstone, cap Johnsa i : 
por C. E Beck 
Canariaa, b-rg. g d. r sp San Antonio (a) Posible, 
cap. Miran la: por Calvan, Riosy Cp. 
—Filtidi-díii . gol a ii George H . Amos, cap. M ivaball: 
por U. P S m í a María. 
Dblaw^ro ( i W.) bca sueca Svea, cap Anderson: 
porTo id. I I d tig» vC . 
Nueva-Yo:k. bovg. mn. J0I111 U. Crand m, oapitm 
Piovce: por l'iHncko bijcs yCp. 
Delaware (B W.J bergantín eap. Iiiahel, cap. Ro:-g, 
por Todd, Hidalgo y Cip. 
Filadnlfl», (roi am Ralidi S.-'nnot, cap Ponkha^i 
por Uonry l i . í l i n i ' l y Gf 
-Piiovto-Ri< o Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Anto'no Liopez, cap. Domínguez: por M Cal-
vo y C'.1. 
-Nuova Vi- ik . vap. am Niágara, cap. Baker: por 
Todd, Hidalgo f Cp, 
-Nueva Crleans y realas, vap. am. Hadan, capitán 
Staplei.: por Lawlon y B3 
-Delawar.» (B. W.) lui-g. esp. Fe, cap. Lipez; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Para Santander, barca esp. Don Juan. cap. Gargoitin 
por J Kafoivs y Comp.: con 700 cajas y 1,500 sacos 
azúcar, 400 pipas aguardiente, 1.000 tabacos torcidos 
y 18 kilos pi,.M lura 
-Cádiz y Barcelona vapor correo español P. de Sa-
trústegui; cap. San E meterlo, por M . Calvo y Comp, 
con li cajas, 529 sacos y C barriles azúcar. 123,220 ta 
bacos torcidos 800 cajetillas cigarros, 191 kilos p i -
cadura. 12,032kilo-icora amarilla, $250,000en metá-
lico y efectos 
Veracruz y Progreso vap. ing. Principia, capitán 
Wulater; por Todd, Hidalgo y Comp : con carga do 
tránsi to. 
Matanzas y eacalaa vap. cap. Enrique, cap. Averas • 
tnr i : por Deulofeu, hijo y Cp.: con carga de trán-
sito 
Matanzas y escalas vap. esp. Sorra, cap .Luzárraga; 
por DenUleu, hijo y Cp : con carga do tránsi to . 
B O í i U R M Q C E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Dela-vvaro (B. W.) gol. am. F. L, Mulford, capitán 
Lilto: por Todd, Hidalgo y Cp. 




n V B A C r r o UK l^A O A H U A O E Í Í U í H ' E -
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar cajas 
Azúcar sacos — 
Idem barriles 
Tabacos torcidos 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 4 DE 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes — 













Comananmcia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
.HoZiaro-a.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FEHNANDEZ, tonioLte coronel de arti l lería de la 
Armada en la escala de reaorva y fiscal on comisión 
d" la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Andrés Elizarde, dueño do 
la cachuchi San Pedro, fólio 872, do esta Capital, para 
qao en "1 término de quince dias, contados desde la p r i -
puldicacion, se presente en esta Fiscalía á hora 
hábil i\v despacho, á doscargarso de la culpa quo le re-
sulta en riiUi-a criminal quo instruyo por hurto do dos 
oos d4 arroz procedentes dol cargamento qne condujo 
á es ' -pi^r to el vapor mercante español-Bíin^iíc. se-
guí o le c|'i- ile hacerlo se le oirá y adminis t rará justicia. 
Hub-iitR 28 de febrero <íe 1885.—/OÍ¿ María Caro. 
x • 3-25 
: .OHJA DE VÍVERES. 
Venían efectuadas él 24 de febrero (iel885. 
150 sacos arroz semilla Vj} rs. arr. 
250 8. id . id . 7J rs. arr. 
150 s. harina americana $IlJ a. 
75[8 vino seco sejuno. 
70(10 vino mistela ffO.J uno. 
25 bles, frijolee blancos 10 ra. arr. 
150 c. latas aceite aurtidaa Rdo 
50 c. maizena Rdo. 
M O V I M I E N T O 
DS 
VAPOHES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbr? 25 Santiago:. Brcelona y escalas. 
26 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
26 Nowport: Nueva-York. 
26 Francisca: Liverpool. 
28 Cádiz: Liverpool y escalas. 
Mrz? 3 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
3 Hntchinson; Nueva-Orloans y escalas. 
3 City of Alexandr ía : Nueva-Yorl< 
5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga: Nueva-York. 
5 City of Washington; Veracruz y oacalao. 
7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Barcelona. 
10 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
. . 11 Pedro: Liverpool 
\ : Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
13 Niftí-iiTa Nm-vvii-Vorh. 
15 Mannbliía v Mana. Sautburaas v escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
„ 23 M. L. Vijlaverde: Pto. Rico,. Colon y escalas. 
Mrz? 
SALDRÁN. 
Fbr? 25 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 25 Harían: Nuova-Orleans y escalas. 
. . 25 P. de Satrúategui: Cídiz y escalas. 
. . 25 Tamaulipas: Corufia, Santander y Liverpool. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
. . 27 Ebro: Puorto-Rico, Colon y escalas. 
City of Puebla: Nueva-York. 
City of Alexaudría: Veracruz y escalas. 
4 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
5 Nowport: Nueva-York. 
7 Oi tyof Washington: Naeva-York 
7 Solent: Santhomas y escalas, i, . „; . 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
10 Capulot: Veracruz y escalas. 
12 Saratoga: Nueva-York. 
22 Vapor inglés: Voracrnz. 
30 M . L . Villaverdo: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Fbr? 25' Bahía Honda: de San Cayétano y Malas Aguas. 
. . . 26 Adela: do Sagna y Calbarien. 
. . 28 Alava: de Cárdenas. 
Mrz? 5 Ramón de Herrera: de Cuba y ettcalaS. 
9 Gnanignanico: doBerracos, Fe, Guanos y M á n -
tua. 
SALDRÁN. 
Fbr? 26 Avilés: para Nuevitas, Puerto. Padre, Gibara, 
Mavarí , Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Ebro: para Nuovltaa, Gibara, Baracoa y San-
tiago de Cuba. 
. . 28 Gnanignanico: para Mántua, Guanos, Fe y B«-
rracoa. 
. . 28 Bahía Honda: para Malaa Aguas y San Caye-
tano, 
Mrz? 10 Ramón de Herrera: para Cuba y eacalaa. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CIENFUEGOS. 
Dia 20: 
De Boston on 24 dias bovg. amer. Bslmont, capitán Per-
kins. 
Dia 21: 
De Jamaica on 4 dias bevg. inglés Evangoline, capitán 
English 
Dia 22: 
Do Nueva York, Nassau v Cuba en 1 dia vapor ame-
ricano Santiago, cap. Colton. 
Jamaica goleta inglesa Fred E. Cox, cap. Ring. 
CARDENAS. 
Dia 20: 
Do Nueva York berg. amer. Mary Tuils cap. Danadi. 
Nueva York goleta americana Floronoe Eogers, 
cap. M . Leod. 
Dia 31. 
De Beatón on 17 días berg. amer. Blizabeth Winalow, 
cap. Loonke. 
Nueva York en l-tdias bca. amer. Joalma Lowing, 
cap. Cohla.. 
Nueva York berg. amer Akbar, cap. Hones. 
Dia 2 i . 
De Charlcston goleta americana S. D. J . Rawaon, capi-
tán Trench. 
T'ernamlina goleta amer. N , T. Sawver, cap, Arey. 
Boaton goleta amer. B. T. Hi l l . cap. Higgims. 
Boston bogantin amer. A n Sable, cap. Jones. 
Habana vapor ing. ' 'retie, c^p. James. 
H a b a n a g t » . amer. Kat i J. Jreland. cap. Stellman. 
Nueva York bergantín amer, John Eaizloy, oapitan 
Shepberd. . ,. , 
Filadelfí i bca. amer. Batayia, lap. Kelly. , 
Nueva York berg. amer. M . C . Hasquel í cap. Olivef. 
Boston goleta amer. Allí© Burnham, cap. Baxter. 
Habana goleta amor. E. S. Ñewmari, cap. Royes. 
M A T A N Z A S 
Dia 21: 
Do Liverpool y esnalas vapor español Asturiano, capi-
tán Campoamor. 
Dia 23: 
DoPortland en 16 dias bca. amor. Samuel E. Sping, ca-
pitán Roso. 
Norfolt (Virginia) on 13 dias goleta amer. Joshua S. 




Para Sagna vapor o ip. esp. Carolina, cap. Ugalde. 
CARDENAS. 
Dia 20; 
Para Nnova York berg arnéf, Jennie Phinney. 
M A T A N Z A S . 
Dia 21: 
Para Breakwater bca. amor. José Rodríguez López, ca-
pitán Mountfort. 
Bronkw-ater goleta amer. Falmouth, cap. Clark. 
G I R O S D E L E T R A S . 
O.REÍLLV N. 4 
Uiran l e t r a i s á corta y ÍUfg ; j v í a 
la,.sobro i m a t ^ s áig'tílentCH: 
« t A , A L G ' l í r . ' R A S . O V A J O K , B I t . B l i i ' i l 
í?OS, C . 4 D : - Z , C A R T A « E K A , CORDOBA, C O R L -
EA, F E R R O L , G I B R A L T A R , (3RANA.DA, J E -
« E Z OE L i F R O N T E R A , .HADRiTD, fvLÍLAOA, 
t l l ' R C I A ORENSE, O V I E D O , P A L E N C I A . 
P A M I * DK . U A L L O R C A , P A M P L O N A , PCERTO 
OE HANTA C I A R I A , SAN KBRNAKDO, S A K L U . 
« Aü OE B A K U O t E Ü * . S A » S E B A S T I A N . 
B A K T A N D E K , S A S T I A G O , S E V l L Í . A , T A R R A -
ti!0> A. T E K l ' E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
Ü O L I O , V H . L A N Ü E V A V G E L T R . . ZAff lORA, 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Oruz 
L . R U I Z & 
6 , O-REILLY 6 . 
l a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras i-obve Lóndres, New-York, Nefr-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, Nápo^s , L i s -
boa, Oporto, Gib-altav, Brémen, Hamburgo, Í?ari8, Ha-
vre, Nintes, Burdeos. Marsella. Lil le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &.. 
E-'-PAÍA. 
Sobre todas las espítales y pueblos: aobre Palma do 
Mailorca, Ibíza, Mahou y Santa Cruz de Tenevlfb. 
Y EN ESTA ÍSLA. 
Sobra Matanzas, CírdeuiB, Remedios, Santa Clara, 
CaVbat iou, Sagua la Grande. t;ienfaogoa Trinidad. Sanc-
tí-Splritus, Santiago do ('uba. Ciego do Avila, Manza-
nillo, Pinar del Río, Gibara Puerto Príncipe, Nuevi-
tas &. In. 18 le 
4. A . H \ m m . 
ü h W x m M , OBISPO i l 
G I l t l H l L í í T R A S en todas oantídadee k coi-
la y larga vleta sobro todas las prinolpales pla-
zas y puebloü do esta I S L A y la de P C E R T O . 
R I C O , SANTO D O W I N G O y ST. THOIWAS. 
Th3ibi«ii eohx* isa ptiucipaifes pl»»»!- <í» 
i?T8.DClíiv., 
Méjico 5 
ai . o n m 
T01)I)9 HIDALGO Y 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de ciédito sobro Nuow-York, P h i f i -
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como aobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I . n . 19 1 E 
. . j s o r j e s y u . 
B A N a C I E R o í i . 
», OBISPO 
ESQUINA 
U m PAGOS POR E L OáBLE; 
FAOILÍTAS O A E T Á S 
Qjf I IK 45?? ^ 
giran letras íl corta y larga vista 
SOBRE NEW. Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
CE , MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNK, HAMBURGO, B R E -
M E N , BERLIN, TIENA, ANSTERDAIH. BRU-
SELAS, ROMA, KAFOLES, MILAN, GANOTA, 
*», *», ASI COMO SOBRE VODAS LAS CAPI* 
«ALES Y PUEBLOS D E 
España é íslag Canarias, 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS FS= 
P A f t O L A S , FRANCESAS & I N G L E S A S , BONOS 
JOB LOS B8VAD0S>UNIDOS Y CUALQUIERA 
OSTRA C L A S E DS TALORSS P U S L I 0 0 8 . 
Js BALGBLLS Y CB 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
Glrr.n letras é corta y larga vista Bobro todas las ca-
§Italos y, pueblos más importontes de la Península , Islas ¡aleares y Canarias. Cn. S54 150 S 
BUQtJÉS A L A ClR.OÁ. 
BERGANTIN ESPAÑOL MORBY, 
Capitán D. Domingo Cabrera. 
'Próximo á llegar á este puerto, regresará á Canarias 
sin demora; admito carga á fleto ypasajeroH, á quienes 
se los dará el trato quo tiene acreditado su Capitán: ptu-
ra más informes dirigirse á su consignatario, San Igna-
cio 84.—ANTONIO SERPA. C n. 225 15-2CF 
PARA CANARIAS 
B A R C A E S P A Ñ O L A . _ 
MARIA DE LAS NIEVES, 
C A P I T A N D J U A N O R T E G A . 
Fija su salida para el dia 25 del corriente; admite oar-
ga á flete y pasajeros, y so suplica á éstos, entreguen 
sus pasaportes á la mayor brevedad en casa do su con-
signatario, calle de San Ignacio n. 81, 
C. n. 183 
Antonio Serpa. 
12 15F 
PA R A L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . — Saldrá el 21 del corriente el velero pailebot San A n -
tonio (a) Posible, su capitán D. Domingo Miranda. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Sus consignatarios Gal-
ban. Rio y C?, San Ignacio 30. 1838 15-10F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán do ÍTueva-OríeatiB 
los inéves á las 8 de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . 
H A R L A N 
HCTCH1NSON. 
11 A R L A N 
H U T C H I N S O N . 
H A R Í A N 
( ap. Baker. 
., Staples 
. . Baknr 
. . Staples 
. . Baker 
Staples. 
miércoles Febr? 18 
. . . . 25 
Marzo 4 
11 
. . 18 
De Tampa salen diariamnhíe Ids trenes de ferrocarril 
para todoB los puntos dél Norte y el Geste, 
Se admiten pasajeros y carga, además de los púñtos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y so dan papeletas directas husta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes u9 35 , sus 
cotislgnetarios, I ^ A W T O N H E R M A N O S . 
O n. 93 3 ni8.-22 E 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla. 
Capitán J. Beaken. 
Oity of Alexandria. 
Capitán J . W. Reynolds. 
OHy of Washmgftosi. 
Capítol! W RcttiiK 
•.S.iT»:. Tiuinipson. 
a 
Saten de la Habana todos los sábados á la* 
4 de la tarde y de New-York todos los 
jutves á las '\ de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
Neblosa. cS.©- Xtf'e-w-M'^'oxrliL. 
O f r V Kt í?1* y^v^f. - Jnéves Febrero 2G 
C ' . P U L R t - Marzo 5 
C I T V OF PCEiSLA , . .. a íbado Febrero 28 
3vy :?f * V , i : > :.-.•. Marco 7 
.•?« d»n bolot»:5 <ie vié,lo por eaíoB Vapores dlreolamer.-
áOádic. Gíbi a!t»r Barcelona y Marsella, en conexión 
Xiu los •••«por*:» fran. osea que salen de New-York á me-
liftdf' d»: •-f^ia tnofi .i si Havro por los vapores qne salí-.r; 
todos U.-p niérvoifít 
Se dan oaüajeb por la línea de vapores francese*. vis 
Bnrdeou. basta Madrid en $100 Correnoy; y hasta Bsr-
.i«Inns en $95 Currenoy desde New-York, y por los Vfc-
i:í>fH8 la llnoa A V H Í T E R STAR, vía Liverpool, has-
lu Madrid, incluso ¡iroc'o de! fen-ocarril on $140 Cnrren-
oy di/sdc Now-Fork. 
íJontidaá á la carta, servidas «n mesas po^ueflas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A . C I T Y OF A L E X A K -
O R i A J C I T V OP W A S H I N G T O N , 
Todos fcs'os vaport*, tan bion concoides, por la rapi-
de* y seguridad de sus viajes, tionsn exosleníes comodi-
dade? para paB^jero», así como taoibien las nuevas l l te-
ras colgantes, on lap cuales no so experimenta movimien-
to algnno, permanticiendo atompn< nori zonta íes. 
Las cargas se reciban on el roueüe do Caballería hasta 
la víspera del día d« Is salida f se Admite carga para 
Ir.glateirf. HamUnrx'i. BrAmet Amstordam, l iot ter-
lam. Havre y Ambaro», oon óo«<M;\aiient68 directos. 
Sn* MASitClíktárinii Oficio* ó' 
T O D D . H I D A L G O Y C í 
I n . 11 F24 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LOS atíRMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
capitán T. 8. CURTIS. 
ü. iwn. J tó ÍNTOSH. 
^ i JU; ;. KASEK. 
.^cc rua^níñeas cámaras pata pAM^ t iM, saldrán de 
d ich^ pnettoa oÜéió Higne: 
f 3 ^ 
a i * 
: : ; : ; e § g 
M i l i : ; 
' 00 If̂  S w Sí-3 J¡0 
NOTAS.—En San Agust ín, las conexiones es tán he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Fnerto-Rloo. 
Bantihomas y Jamaica. 
Estes hermosos vapores, t&n bion conocidos por la 
rapidez y seguridad de sns Tiajes , tienen excelentes co-
modidades para pasuleros en sus espaciosas cámaras. 
La oarg-v. se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
TisperH del dia de la salida y se admite carga para I n -
gjaferra, Hamburgo, Brémen, Ajasterdam, Rotterdam 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá tinicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de vi^je por IOR vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
rre y París , en conexión con las líneas Cnnard, White 
Star y la Compagne Genérale Trssatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa cons ígna t e 
rio, Obrapía n9 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO D B 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
oapitan FAIRCLOTH. 
«pitan L. COLTON. 
De 
New-York. 
J n é v e s . 










StgV de Cuba. 
Sábados. 
Febrero... 27 




Marzo. . . . 2 
16 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A Í ÍS . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N I « 5 , 
T O D D , H I D A L G O &. C? 
I u. 11 21 F 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de ésta & la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP» 





ANTONIO LOPBE Y C.A 
LINEA DB COLON Y ANTILLAS. 
Oombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sw y Norte del Pacífico, 
VAPORÍÍS. 
M. L . V I L L A V E R D E , 
oapitan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
9 
capitán D. Laureano Ugafts. 
• Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
correspondeincia pública y de oficio, así como ol pasaje 
oficial pa^a los siguientes puertos do sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana el penúlti; 
dia de cada mes. 
—Nuevitas e l . . . . — . . . 
—Gibara- — 








L L E G A D A , , 
A Nuevitas ol día 
guíente. 
—Gibara— 







—Cartagena. ~ * 
—Colon 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena.—... el último. 
—Sabanilla IV 




—May agüez 14 
—PortauPrince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba. . . . 18 
—Gibara— 19 
—Nneviíflá . -^o .¿ . M 
A Cartagena el dia último 
—Sabanilla.— 1? 
—Puerto-Cabello...... 1 




—Santiago de Cnba . . 17 
—Gibara 19 
—Nuevitas — 20 
—Habana.— 22 
NOÍAg. 
En su víí^Je de ida recibirá el vapor on Puertff-Sloo los 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paoíflco, 
conduzca el corroo quo sale de Barcelona el dia 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que salo de 
Pnerto-Rico el 10, ia carga y pasajeros qne conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y oí Paoífioo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de caatentoDas. ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admité carga psrn Cádiz, Barce-
lona y Santander, poro pagaderos solo por el filtimo 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
oargñ para esta Isla y la de Puorto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y oacala» on ol do Cf.Víallorl». 
STo admite carizn el dia d» la Balld». 
UNIA DE P R O ! ) » V VifiACRÜZ. 
gALÍDA. 
Do la Habana, ol último de cada me», para Progreso y 
Veraoruí. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada moí, psrfi Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes > - a'-ga de la Península trasbordarán en 
la Habana al l ' i »satiántico de la misma Compaliía que 
saldrá ios días álfimos para Progreso y Yeracn i í . 
I.os pasajeros y carga de Veraomr, y Progreso, «egul-
tAn sin trasbordo para Santander. 
Las Islas '"sranos y do Poerto-Rioo, en que hará es-
cala el vapor que sale do la Península el día lo d ; tw'.a 
mea, serán también aervidao en BU» í'fimnnloaoion'í» >'.m 
f'oereso y Tcnitieoi 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M , C A L V O V COIUP». OficioB n'.' '28. 
t. n. 1" W M 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, DE A C E R O , 
DE 4 ,150 T O N E L A D A S . 
ENTIIK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS E X 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER 
CAl'lTANLW. 
T A M A U L I P A S . 
OAXACA 
M É X I C O 
VEKACKUZ 




C n. ÜSS 
. Luciano Oginaga. 
Tibnrcio de LsiTafuiga. 
Manuel G. de la Mal-a, 
•/Sk-soxxteigí, 
Aguslin Gutbeil y Cí 
Barlng Broters y (ípí 
Mart in de Can ícai to 
Angel del Valle. 
Oficios n'.' ÜO, 
J . M. AVENDASlíí Y Cf 
I , 8-M 
VAPOR TAMAULIPAS. 




L I V E R P O O L . 
Admite carga A flete y pasajero» 
J M. A VENDA Ño F C 
20 o 15 IS 
T A P O R E S ^ c b s T E R O s T 1 " 1 " ' 
VAPOR E 8 P A S O L 
SH capitán OOYA. 
Salará de la Habana todoa los sábados á 
las cinco de la tardo con desuno á. Oaiha-
rien v <jscai& éü Sagna i» Grande, rogre-
sando de aquel puarto con onrala on Sagna 
para llegar á !s Habana preciSHXtentoTloM 
juevea. Para loe tres puorto» admito corga \ 
paaajtn'ot-, y para mayor comodidad, doapa 
ohft é btftM ÍHR f.ononimlnntnfj; y h b l é t f á é p , 
O» "T I » 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor A R G O N AUT A. 
1,100 T O N E L A D A S . 
Capitán VIAR. 
E l próximo, lúnes 2 de marzo, saldrá este buque pava 




Recibe carga por el muelle de LUK el viernes, sábado 
y lúnes. 
Los billetes de pasaje y los conocimientos de carga, 
se despseban en la casa cbnsígnatar ia 
SAN I G N A C I O 8!í. 
2543 4-25a 4-26d 
V A P O R HABANERO 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y ex 
lente para trasportar ganado, saldrá para C U B A el 




Atraca & todos los muelles de su itinerario. 
So despacba S A N T A C L A R A 37, 
2560 3-25a 3-21*1 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A JES S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A B A H I A 
II«»NDA, R I O B L A N C O . B E K R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O V M A L A S A G U A S Y V Í C E - V E R S A . 
Baldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará & San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnos, 
I legresará a Babia Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habann., los Míórcolea al amanecer. 
Recibe carga los Viórnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle do Luz, abonándose sus Petos á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12,—Cosme 
de Toca. 
L n.15 1-E 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S $ 8 , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O I t 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Palé de Batabanó todos los sábados por IB tarde, des-
pués r,i 1» llegada del tren ortraordinario para la C o l i -
ma y Colon. 
R K T O R N O . 
Los mártes á las tros de la iAfÍ9 saldrá de Colon, y A 
las cinco de Coloma, omanooiendo los ClfTooleS en Bato-
bañó, donde los se&oros pasajeros enoontraiAn un tren 
o í traordinarlo qne los conduzca á San Felipe, á fin de 
iaCSz rt'i* ol expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor GéííéTal Lersundi. 
Capitán GUTIERRi&á. 
Saldré de Batabanó los jnéves por la tordo, desjmea 
de la llegada del tren, con destino ft Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, á I&a irtteve. saldrá de Cortés, de Bailen 
/SleS onoe, de Panto de Oaríso * Jas dos y deCo lomoá 
los onatro del mismo dia, amaneoioado ©1 ÍAnes en Bata-
banó, donde MU MRor&s pasteros enoontrarftai nn tren 
anelos conduzca á la; Habana, en la misma formo que los 
dol vapor COLON. . „ 
Pronto & terminarse la carena adl yaporolto POMENi 
TO, será dedica<lo á la conducción de íó'3 sfdBores paso-
loros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Ccrlomo oí 
oajo de la misma y vico-verso. 
' ' Los pereonos que se dirijan á Vnelto-Ab^lo, de 
proveorán en el despacho de Villannevo de los billetes se 
pasaféá, on combinación con ámbas compafilas, pagando 
los de ferrooorríl y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 pof Í00 sobro sus tarifas. Saldrán 
losjuevos y sábados respectlvafflento en el tren que con 
destino & Matanzao sale de VíllanuóV» A los tres y ouo-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tfíín »TI San Fe-
VLjts, dqiide encontrarán ol efecto oí extroordlnftflo qne 
los ooñ¿QcirA á Batabanó. 
2? Se advierta A los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provo/sn A bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del bonefioio del reba-
jo de 25 por 100los dolo Habano y Ciénago, asi como que 
deben despachar á bordo por el sobreoorgoloa equipajes, 
A fin de que puedan venir á lo Habano A lo par qtie olios. 
3?- Las cargas destinadas A Punta do Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse ol Depósito de Villonuevo los 
IAnes y mártes . Los de Coloma y Colon los miércoles y 
juévoe. 
4? Las cargas de efectos regaladas, nna á tres reoles, 
oon el rebajo do 39 pw 100 de forrooorril ol 681 cts. oro. 
Las cargas do tabaco (¡tts pagan al ferrocarril 31 reales 
CREDITO TERBITORUl HIPOTECARIO 
de la Is la de Cuba. 
Esta Sociedad, por acuerdo de su Con-
sejo de Administración, compra á la par 
las Cédulas hipotecarias que ha emitido, 
siempre que se presenten á, la venta, en stu» 
Oficinas, Príncipe Alfonso n. .'J, dentro del 
plazo de ocho dias.—llábana 21 de Febrero 
de 1885 - E l Director, M . de PacJieco y Ca-
sam. C n. 215 8 22 
B A N C O E S F A K r o I i 
DE L A 
ISBA DE CUBA. 
oro, cobrará la Empresa 03} ct». 
líos precios de pasi\Joy de 
tarifa reformado. 
o ólo  domás sos los qoe morcó lo 
Oí Los vapores so despachan en el esoritorio hasta las 
dos do la t-ardo!v ¡a oorrespondencio y dinero se recibe 
hasta la una. E l dinero devenga i por 100 paro fletes y 
gastos. Si los soficresreml tontos exigen recibo y rospon-
sdbilidad de la Empreso, abonarán el | por 100 con los 
condiciones ojtprooodHS quo constan en dichos recibos. 
LaBmpmia sólo se compromete A llevar hasta sus o l -
macenes las uantldades que le entreguen. 
8í Pora facilitar los remisiones y evitar trostornos y 
perjuicios A los sefíoros remitentes y oonslguotarios, lo 
Empresa tieno estableoida una agencio en oí Depósito de 
Vill.'ttiweva can onte solo objeto, y por la oual debe des-
paobRree tiid-i J» c*fg«. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORRÜOH DE LAS ANTILLAS 
T 
T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON B B J B R R E R A . 
VAPOR 
A V I L E S , 
Capítari t) FAUSTO ALBONIOA 
Esté Tiorriioso y rápido vapor saldrá de este puerto 





B a r a í 5 o a , 
Guaní il ñamo y 
C « b 8 , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Cibara.—Sres. "Vecino, Torre y C? 
Mayarí —Sres. Gran y Sobiino. 
Baracoa.—Sres, Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . BCCPO y C^ 
Cuba.—Sres. L . Kos y Cf 
Se despnclio por UAMO11: fíV. U E H R K I I A . — S A N 
PlCDRO N 20.—Pl.A/.A DK LW7, 
1 n !4 \H V 
Debiendo destinarse la suma do $'23.,)>070-44 en el pre-
sente trimestie para el pago de intereses v amortizacioi> 
de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, « o b r e los. 
Íiroductrs de la renta de Aduanns, creada en vir tud de> a Ley de 23 Junio de 1878, y estando dispuesto que la. 
amortización se verifique por sorteos, la Administra-
ción de este Establecimiento procede A anunciar las si-
guientes reglas A q u e h á de sugetorse el del primer t r i -
mestre del presente año. de acuerdo oon las instrneoto-
nes comunicadas por el Ministerio de Ultramar en Keal 
órden fecha 3 de Noviembre de 1881. 
1? E l sorteo se verificará publicamente en el salón 
de Juntas generales del Banco, sito en lo oalle de A gula r 
n. 81, A las doce del dia •' de Marzo próximo y lo presi-
dirá el Exorno. Sr. Gobernador del Banco, asistiendo 
además una Comisión del Consejo, el Secretorio y el 
Contador del Eaíableciraiento. 
2? Las 1,058 bolas cu representación de 165,800 obli-
¿¿oeiones qus en 1 v de Enero próximo pasado, quedaron 
por Sortear pata su amortización, se expondrán ol pfl-
blico antes de ser introducidas en el globo paro que 
puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,058 bolas, se extraerán del 
globo 40 en representación de 4,000 obligaciones qne co-
rresponden al vencimiento de 1" de A b r i l próximo, so-
f;nn Indico el cuadro de amortización estampado al dorso 
(le las obligaciones; pero deberá entenderse que a u n q u e 
dichos íO Bolas representan 4,000 obligaoiones, h a b r á n 
de eliminarse de ellos, las que por sn numeración se ha-
llan comprendidas on las 181.240 obligaciones c a n g e o d M 
por billetes hipotecarios do 1880. 
I " Lo Admiuistracion del Banco, publicará en los pe -
riódicos oficiales la numeración de las obiigonionee 4 
que baya correspondido la amortización y dejará e x -
puestos al público para su comprobauion las 40 bolos 
que hayan salido en el sorteo.—llábana. 2;! dv Kobrero 
ao 18S5 —SI Gobernador, Jcsc Cánovas del Oastílto. 
I . n 17 5-24 
A los Sres. Accionistas de la Empresa 
de Almacenes de Depósito por Hacendados, 
E L E C C I O N E S . 
Los elecciones efectuados el dio 20 del corriente, por 
lo Junta General de esta Empresa, bajo la Presidencia 
del ilustrado 6 imporciol Sr. D, Antonio BoohiUer y 
Moral-s, accionista po ;' dos acciones; han producido el 
siguieuto resultado. 
Para Vi^ o-Presídento, por 207 votos, oí Sr. D . Eormin 
do Méndlolit, v paro Vocales por igual número de votos, 
los Sres. D . Rafael Pérez Santa María, y D. Francisco 
Justiniani, los tres, accionistas por dos acciones codo 
uno. 
JTelicitamos á los Sres. electores por la imporcíalldod 
y buen ocierto en la elección, y A los elegidos, por la ee-
pontAnea distinción oon que fueron favorecidos, segan 
se demuestra oon la abrumadora mayoría que han ob-
tenido; debiendo advertir, para mayor sotisCoccion de 
los interesados, quo una tercera parte por lo ménos, de 
los concurrentes á dicha Junto, oran accionistas por do» 
acciones, y sin embargo representaban sobre olen acoló-
nos cada uno.—Habana 22 de Febrero do 1885. 
240!) 4-22 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
D E M A T A N Z A S . 
Por disposición del Sr Presidente de esta Comp Una, 
so cita á los Sres. Accionistas de la misma pora lo i f 
Junto General ordinaria que previene el art. 90 de loe 
Estatutos de la empresa, coya reunión tendrá logar A 
las doce de l« moQana del dia veinte y ocho de los oo-
rrientes en la caso ca'lo de Compostolo n. 58.—Habano, 
Febroro 20 de ISC.'i.—/?< Secretario. 
2325 7-21 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A 
ISLA BE CUBA. 
ANTICUA ALMONEBA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
d e Sierra i * CS-omez. 
S I T U A B A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O NV5 
K S t l l l I N A Á J U S T I Z . 
BA.IOM PE LA LONJA OE V I V K H K S . 
Almoneda Pública de Sierra y .Gómez. 
El jnéves 2(>, á las 12, se reiinUarán en osla Venduta 
534 nii nOH ohaviot, lllüid. elaslícotín negro. 280 id. mu-
solina v 110yardas paño azul, lodo en el éstaao cn 
que so bulle. -/S'iVrmOomcz. 
El 27 del presente me» i l las doco do BU iiiañana y en 
el juzgado de pr ímo'a instancia do Guadalupe y escri-
banía del) Josó García T. Jada, so i amatarán las casas 
cal o del Aguila 202 y otra situada cn el caserío do la 
I'hvva, eu Maiiauao, oalzudu Itual mimero ;17. 
2411 4-22 
UEMATEl 
£1 dia 28 dol corrieuto mes, A las duco do su maiiana, 
on ol Juzgado do 1? instancia do Guadalupe Inquisidor 
n. 35, se han de rematar por la Esoribanla de 1> José 
García Tejada, lan casas Revíllagigedo 'Si, tusada en 
$1,703-35 ¿n oro y la do la cal e do SomenioioH n. 31, ta-
sada m i l 420 29 i i . ore 
2412 
En cuioplimiento de lo prevenido on ol nrtlonlo 52 de 
los Estatutos y do lo acoidodo por ol Consejo de Gobier-
no del Banco en 10 del actual, se convoco A los Sres. A c -
cionistas para la Junta general ordinaria qnedobo efoc-
tuarso ol día 21 do Marzo próximo venidero, A las doce 
dol día, en la sala do sesiones del Kstablocimiento, (calle 
doAgularn- 81); advlrtiiendo que solo se permitirá la 
entrada on dicha sala á los Sres. Accionistas, qne, con 
arreglo A lo dispuesto en el articulo 80 del Koglaniooto. 
presenten la papeleta do Mistoncia Ala junta, de la cu») 
podrán proveerse on la Sewí t a r i a del Banco desde el 
día 13 del misiuo Marzo, on adtímite. Desdo el mismo 
di» trece de Marzo, también eu adelante, de 1 A 3 do la 
Urde, V c<m arreglo al articulo 81 del Reglamento, ae 
satisfarán en las depondenoías del Banco, Ins preguntas 
quo tengan á bien hacer los Sres. Accionistas raonltados 
parn asistir Alus juntas gonerales. 
Habana, 17 do Febrero do 1885.—El Gobernador, Josi 
Cánovas del C-stUio. I . n . 17 30-18F 
L A C A R I D A D 
DEL CERRO. 
La Junta Directiva de este Ins t i tu toho acordado se 
efectúen tres grandes bailes de disfraces <>n el corriente 
mes do Febrero v dos en el próximo Manso. 
Domingo 15 —Primer dia de Carnaval. 
Mártes 17.—Tercer dia de Carnaval. 
Domingo 22.—Pifiata. 
llnmiiigo IV do Marzo.—Vieja. 
Domingo 8.—Sardina. 
Se participa á los Sres. sócios pensionistas que dobe-
rán presentar <>n la entrada ol recibo del mes oornento 
y los Sres. sócios facultativos sn correspondiente bulóte. 
S J admitirán t ranseúntes en la forma do costumbre^ 
Habrá carritos toda lo noche A treinta centavos. 
Habana, 10 de Febrero do 1885.—El Socrolano Conta-
dor. Perfecto de Roja» 2101 15-15F 
(OMPAKU 
de Almacones de Regla y Banca del 
Comercio, 
M E C K K T A K I A . 
Por a<;u"idu de la Junta Directiva se cita A los seho-
ros Accionistas para la primera sosion de la Junto gf»-
neral ordinaria, que tendrá lugar el dla'i7 dol comente, 
i» las doco do la m»Jimio, en la caM dol Banco calle do 
Mercaderes n. 3ü. Se preBen'tarA él Balance de 31 de d i -
oiombre de 1881 y ol lufoirao sobre las opomeiones del 
mismo año, piocediándoseal ¡lombramionto d é l o Comí-
niuu de exameu de imontas y domás piirluiularoa que 
rairespondan. Y so advierto quo st-gun el ar t ículo 0'.' del 
Reglamento, son válido» lo» acuerdos cuolquiera quo ÍCO 
el número dosócion conourreutes. 
Habana, 16 do febrero do 1885.—-4/7iíro AiMard. 
Cn 100 MOo 13-17d 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Empresa de' í e i r o c a T i ] Urbano y 
Omnibus de l a Habana. 
Juega esta ouipresii en el sorteo númoro 1 18 que se 
lia de colobrar «1 día 2 do marzo próxlmi entrante, ol b i -
llete enteio núimxo 7,08') siete mil nofeciento-í ochenta 
y seis pomo alcan/. t r la nnuif ración al quo llene sus-
crito. 
Loque ae anuncia al público para conociraieuto de los 
pefiorea aociouistaK. 
Habana 25 de febrero de 1885 —El secretaiio. Fraflx-
cUco S. Maclas. C 224 3-27 
SOCIEBAB ANONIMA INBUSTRIAL 
M I N A S UK COUUR SAN K E I I N A N O O 
V SANTA ROSA. 
Constituida esta Sociedad con fenlia lí) del actual, HO-
gun escritura ante el Notarlo Ldo. D. Manuel Fornari 
del ("orral y éh aprobao-on superior lo» Estatutos y K s -
glamonto, según el JReal Decreto del 1C de Agosto 
de 187é, se hace público para, satisfacción de los intere-
sados, invitándolo» por esto modlo para que se sirvan 
concurrir ol IV de Marzo, A las 12 del dia, en la oficina 
Belascoain 08 para nombrar una comiaisn que reconozca 
las Minas, analice sus minerales 6 informo de su máa 
ontajosa explotación.—Habana 20 de Febrero de 1885. 
P. O.—El Secretarlo, ,S'. Novas. 2441 G-24 
E M P R E S A 
BEL FERROCARRIL URBANO Y 
Omnibus do la Habana. 
Desdo el dia 27 del corrionte, queda suprimido el ser-
violo que eu la actualidad presta el Omnibus, desde el 
laradero del Principo al cementerio de Colon,—Habana, 
"^obrero 18 do 1865.—El Administrador. 





S A L I D A . 
De lo Habana, muelle de Luz, los dias 10, 20 y 30, Alas 
REIS de la tardo, llegará A Cárdenas y Sagua los dios 
11,21, 31 6 19 y A Coibarien los dias 12, 22 y IV 6 2 do ca 
do mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarren directo para a Habana Ion dios 
4, 14 y 24, A las once de la mañana . 
Viajes extraordinarios para Cárdenas 
SaldrA de la Habana los dias 5 15 y 25, A las seis de la 
tordo, regrosándolos 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres r í e r r e t w t » . . . 35 ota. oro con lanchaje. 
Mercancías . .... .. 45 " " oon id . 
P A R A S A G V A . 
Víveres y (errotorU.. . 36ots. ovo cou lanoh^je. 
Mercancías - 5 0 " " cou id. 
P A R A C A I B A R I E S . 
Víveres y fe r re te r í a . . . *0 ota. oro conlancfcoje. 
M e r c a n c í a s . . . . . . 50 " " con Id. 
Lo despacho A bordo 6 informarán O - R R E I L L T 9 0 
K n csmbiaooion oon el ferrooorríl del Zozo se deap 
chon ewcoimlentos especiales poro loa paroderoa de 
I Vlfioa. Coloradas y Placeta!. 
1 Q.n.125 
BAHCO ÍNBUBTRIAL. 
Este Banco juega cn ol Sorteo número 1 181, quo ha 
celebrarso id d i n 2 do Marzo próximo, el billete onte-
núnaéro'8,100 ( t réaiml c i en to nueve) por no alranüar 
quo tien J «uHori to—Habana 25 de Kebrero do 1885 — 
Director. 1 n. 31 7-20 
EMPRESA 
de fomento y Navegación del Sur. 
Acordado por li' Junta Directiva celt b iad» el día 11 
dol cornonto quo tuviese electo el dia 3, a la una dol 
próximo mv» do marzo, eu el Escritorio d« «»ta Empresa 
la Junta General ordinaria con el objeto do cumplir lo 
quo previene el artículo 15 dol Keglameuto do la Socie-
dad, se cita A los Sres. sór.ios para que concurran al 
acto, advii liímdoles, que el art ículo 5V del mismo pro-
vieno. quo lo que acuerden los concurrentes tendrá de-
bido efecto.-Habana 13 de Febrero de 1885.—El Socre-
taiio Contador. T. Cama ho. I n. 10 15-14F 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha desiguodo ol dia 21 del actual 
para que empiece A repaitlrse ol dividendo de un cinco 
por ceuto on billetes del Binco Espoiol sobre el capital 
dn Ia('ompariia ' 
Los Sres. Accionistas se Hervirán ocurrir á la Conta-
dur ía de la Empresa, Empedrado 34, A percibir ans res-
pectivos cuotas. 
Habana. U de febrero de 18-5.—Kl Secretorio. }<tan-
cisco ¿f. Macías. C n. 191 10-15 
AVISOS. 
COMEJEN 
Poruu procedimiento inl'.iliblo ae eitiugue tan dañino 
insecto. Se reciben árdenos, Trocadoro 81.—S. V. Ale-
manl. 2581 4-26 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' K E I L L T 38. 
Con noticia de que hay quien utiliza las envolturas eu 
que se espende el café de esta casa, para hacer pasar 
cafes do inferior calidad como procedente de ella, fc 
l inde evitar este fraude, en lo sucesivo las envolturas 
del cafó que se vende en esto establecimiento, l levarán 
A ia vez del sello que se vloue usando, la fecha impresa 
dol dia—Habana, Febrero 23 de 1885. 
C n. 213 30-22F 
A T E N C I O N . 
Por el juzgado de primera instancia del Prado de est 
capital se anunció en este periódico por tres diaa conse-
cutivos, 0, 7 y 8 dol presente mes, el remate de la espa-
ciosa casa situada en el Vedado, callo B esquina A 0? 
número 0, cuyo remate so efectuará el día 10 de marzo A 
las doco «leí día en el juzgado indicado calle de Escobar 
n ú m e r o 148. 2180 12-1S 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL» D E I A I S L A D E CUBA 
L A T A B D E D E L S Á B A D O 21 D E FEBRERO DE 1885. EN 
C A R T E R A . 
Has la 3 meses..... 





Billetes hipotecarios de 1880 — . . . « ^ _ 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana -
Comisionados.. — . . — — - - - - — -
Corresponsales vv" \ 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Habana... 
Cuentas valias — - —-
Recibos de Contribuciones - -
Recaudadores do Contribuciones. - — • - — , 
PROIIKIIAIHÍK V ;4U" "rÍMtó " 24 5531821$ 2.0821 
GASTOS UB TODAS OLABKS. i G6nei.alea jl HJ .ÓÜ'J\U\ 5561501 
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FONDC^DE RE SE B V A. 
BILLETES EN CIUCULACION.- - - — 
Saneamiento de créditos.— . . . . . . . . . . . . . . . 
corrrientea - • . — -—- . . . . . . 
Dividendos ~ - ~ . 
Billetes del Banco Español do la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Corresponsales — 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de lo Deudo de L a b a — . . -
Hacienda Públ ica: cuenta de recibos de contr ibución — — 
Kocaudaciou de Contribuciones ~ . . . — . . . . . _ . . . . — - - — 
Intereses por vencer— — - - -















B I L L E T E S . 










| jaabana, 21 do febrero do 1885.-E1 Conta^r* J. B. C^VJOSQ.-Vt"? Sul>-Gotemador, Jost EÍÜDÍ» 
HABANA. 
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 1885. 
Noticias de interés acerca de la produc-
ción del azúcar. 
Tenemos á la vista un escrito dirigido 
desde el Haya á Madrid en diciembre últi 
mo por persona caracterizada, en el cnal se 
contienen datos curiosos é interesantes res-
pecto de la producción y comercio del azú-
car en Holanda y en Java, importante co-
lonia perteneciente á dicha nación. E l 
referido documento dice en sustancia lo 
siguiente: 
"Aquí también preocupa la cuestión azu 
carera y los efectos de la baja de precios de 
ese artículo de comercio está produciendo 
grandes pérdidas al Tesoro público y á 
muchos particulares. 
"Es sabido que los dos piincipales pro 
ductos, casi los únicos, que exporta Java, 
son el café y el azúcar. Ambos por iguales 
censas vienen descendiendo de valor desde 
hace algunos años, pero muy principalmen 
te el segundo, por lo mumo que es el que 
más competencia ha encontrado en los di 
ferentes mercados del mundo. Esto ha 
producido últimamente la quiebra de algu-
nas sociedades de crédito establecidas en 
Amsterdam y en Batavia, que ee ocupaban 
en especulaciones sobre dicho dulce 6 ade 
lantaban sobre él á loa propietarios sumas 
considerables. 
"Aunque los efectos de la crisis los pro-
duzca principalmente la baja del azúcar de 
caña, también son bastante sensibles para 
el de remolacha, por más que en este país 
no se cultive dicha planta en tan grande 
escala como en Francia, Bélgica y sobre 
todo en Alemania. De resultas de seme-
jante estado de cosas se están tomando en 
Holanda varias medidas y preparándose o 
tras que voy á enumerar. 
"En primer lugar, varios labradores han 
decidido abandonar el cultivo de la remo 
lacha y otros se proponen seguir el ejem-
plo de aquellos, tan luego como terminen 
sus contratas pendientes con los fabrican-
tes de azúcar. Algunos de estos, residen 
tes en Java, han pedido al Gobierno de la 
Metrópoli proponga á las Cámaras la su-
presión de los derechos de exportación quo 
paga allí el azúcar; derechos que ascien-
den á 30 céntimos de florín por cada cien 
kilógramos. 
"Por último, al conocerse aquí el Trata-
do de comercio firmado últimamente entre 
España y los Estados-Unidos, dos de las 
principales casas de comercio de Amster-
dam se han dirigido al Sr. Ministro de Ne 
gocios Extranjeros, rogándole negocie con 
dicha República un convenio semejante en 
favor de los azúcares de Java, y monsieur 
de Willebau ha respondido que desde hace 
algún tiempo se ocupaba de ese asunto. 
"Hablando yo sobre el particular con uno 
de loa más importantes propietarios de in-
genios de aquella Isla, le preguntó cómo en 
el caso de que el tratado hispano-americano 
lo aprobara la Cámara de los Estadoe-Uni 
dos y Holanda concluyese otro igual, podría 
Java sostener la competencia con Cuba 
que sólo dista horas do los Estados-Unidos 
mi amigo me contestó que creían poder lu 
char con nosotros, en primer lugar, á causa 
de los jornales, que en Java son más bajos 
que en Cuba, y en segundo, porque la dife 
rencia de estaciones lea permitía llevar sus 
azúcares á aquel mercado ántes que llega 
sen los de la Grande Antil la." 
Asunto este de que se trata de verdadera 
actualidad, como oportunamente se dice 
en el documento que hemos extractado, de-
be interesar á los lectores de esta Isla, bajo 
el doble aspecto de la producción del azú-
car y del tratado de comercio pendiente 
con el Gobierno de los Estados-Unidos, y 
cuya futura suerte es todavía un problema. 
Por lo que toca á la producción, tenemos 
nuevos datos de la merma que en lo suce-
sivo ha de tener la del azúcar de remola-
cha, porque las crisis que sigue causando 
en los países productores el bajo precio que 
hoy obtiene en el mercado general, debido 
esto ein duda al exceso de producción, han 
de originar que se reduzca mucho el cul-
tivo. 
Y por lo que respecta al comercio entre 
esta Isla y la nación vecina, en el caso de 
que se ponga en práctica el tratado, bueno 
ea que nuestros hacendados y comerciantes 
conozcan la opinión del rico propietario de 
ingenios en Java acerca de la competencia 
que sus azúcares podrían sostener con los 
cubanos, no obstante nuestra proximidad, si 
Holanda negociase con la Union-Americana 
un tratado parecido al de Foster-Albacete. 
Bajo ámbos aspectos deben de considerar-
se los datos contenidos en el documento del 
Haya, y por estimar conveniente su cono-
cimiento á nuestros hacendados y comer -
ciantes, nos hemos apresurado á reproducir 
en este lugar del DIAEIO la parte principal 
de dicho escrito. Realícese ó no el tratado 
de comercio, siempre será oportuno que se 
conozcan los propósitos de los que están 
seguros de sostener con los productores de 
esta Isla una competencia, tal vez victorio-
sa, enviando sus frutos desde tan lejanas 
tierras al común mercado de los Estados-
Unidos, fiando principalmente en la bara-
tura de los jornales que se satisfacen en 
Java, comparados con los de Cuba. 
Y hó aquí con cuanta razón se ha encare-
cido tanto entre nosotros la necesidad de 
una inmigración numerosa y útil, con otras 
medidas conducentes al logro de que se aba-
raten los jornales, merced á la obtención de 
una vida más barata, por cuyo mediodía 
producción se abaratar ía igualmente y así 
tendríamos resuelto en gran parte el pro-
blema. De todos modos, bueno es que se 
estudie y medite sobre estas cosas, no sólo 
por los agricultores, sino por cuantos pue-
den influir directamente en el fomento de 
nuestra producción en los diversos ramos 
Y en cuanto á loa productores del azúcar, 
bueno es también que no olviden los conclu-
yentes argumentos del Sr. Reynoso para 
demostrar que la caña no puede ser venci-
da nunca por la remolacha en igualdad de 
condiciones. 
Los presupuestos de 1885 á, 86. 
Habiendo terminado sus trabajos la co 
misión nombrada por el Gobierno General 
para redactar los proyectos de presupues 
toa do las secciones de Gobernación y Fo 
mentó, para el próximo ejercicio de 1885 á 
86, se remiten hoy dichos proyectos á la 
Intendencia general de Hacienda á fin de 
que se unan á los de las demás secciones, 
que deben existir en esta oficina. 
El Cuerpo de Artillería. 
A consecuencia de la reorganización que 
ha sufrido este cuerpo, el cuadro orgánico 
del personal ha quedado constituido del 
modo siguiente: 
SuMnspeecion.—1 brigadier, 1 teniente 
coronel, 1 comandante y 1 capitán. 
Establecimientos fabriles.—Director, 
coronel, Subdirector, 1 teniente coronel. 
Maestranza, Jefe del detall y labores.—1 
comandante.—Talleres: 2 capitanes, 1 te-
niente de Infantería. 
Comandancia principal del Departamen 
to Occidental.—1 coronel, 1 capitán ayu 
dante. 
Detall del material con residencia en la 
Calaña.—1 teniente coronel. 
Detall y contabilidad del personal.—1 co-
mandante, 1 capitán. 
Santa Clara.—1 comandante. 
Cuatro compañías á pié, una de obreros 
y batería do montaña.—6 capitanes, 5 te-
nientes del cuerpo, 2 ídem de Infantería, 1 
idem de Caballería, 8 alféreces de Infante-
ría, 1 idem de Caballería, 1 médico, 1 ca-
pellán, 1 veterinario. 
Comandancia principal del Departamen-
to Oriental.—1 coronel, 1 capitán ayudante. 
Detall del material.—1 teniente coronel. 
Detall y contabilidad del personal.—1 co-
mandante, 1 capitán. 
Puerto Principe.—1 comandante. 
Cuatro compañías á pió, 4 capitanes, 4 
tenientes del cuerpo y 8 alféreces de Infan-
tería. 
La síntesis del azúcar de cañad sacaresis. 
E l Journal des fábrican ts de sucre, en su 
número 4, fecha 28 de enero, había inser-
tado, con el título de Azúcar de patatas, un 
artículo acerca de la producción del azúcar 
de caña sometiendo á una corriente eléctri 
ca el glucosis ó azúcar do patatas. Como 
quiera que el hecho ee presentaba sin nin-
guna sanción científica, no creímos conve-
niente darlo á conocer, esperando mayores 
aclaraciones, Estas no han tardado en llegar, 
y en el número de la misma publicaoionco 
rresporjdieate al 4 de febrero, encontramos 
un artículo intitulado "Síntesis del sacaro-
sis," cuyo autor, Mr. Fournie, jefe de la 
Farmacia Central de los hospitales civiles 
de León, merece ser atendido, por la ins-
trucción que adorna á todos los de su carre 
ra y ejerciendo en Francia semejante des-
tino. 
Hó aquí el artículo: 
"La síntesis del sacárosla acaba de ser 
realizada por los Srea. Aubert y Giraud." 
"Los autores someten la materia amilácea 
de la patata, con anticipación transformada 
en glucosa á la acción de una corriente vol-
táiea, Esta se produce por medio de una 
máquina Meritens, dando 11 amperes con 
una resistencia de seis chms, lo cual re-
presenta próximamente una fuerza motora 
de setenta y cinco volts. Los electro-
dos, constituidos por placas de plomo anti-
moniado, estaban sumergidos en la solución 
y la corriente es vuelta de tiempo en tiempo. 
El término de la reacción estaba indicado 
al cabo de dos horas por la ausencia deco-
loración con la tintura de iodo y de precipi-
tado con el alcohol. Se defecó enseguida 
con cal, se precipitó ésta con ácido carbóni-
co, y el jarabe descolorado cristalizó. E l pro-
ducto cristalizado que nos fué entregado, 





Azúcar de cana. 
1 . . . 
88.38 
100.00" 
Noa basta por ahora presentar los hechos; 
pero respecto á las explicaciones y estudio 
completo de los fenómenos, esperamos más 
detalladas experiencias. 
Debemos expreearnoa con toda esta re-
serva, porque según las ideas admitidas, el 
azúcar de caña no proviene de la glucosa. 
Este cuerpo deshidratado no origina azúcar 
de caña, cual lo ha demostrado Peligot. 
Dado caso que el hecho fuese cierto, habría 
que explicarlo recurriendo á reacciones 
intermediarias. 
Además, en la relación del experimento 
hay lunares, que nonos detendrómos á con-
siderar. 
Si esto descubrimiento se confirma, para 
nosotros será de una gran trascendencia. 
FOIÍIÍETIN, 48 
E L C O R O N E L B O L I G N A C 
N O V E L A E S C R I T A E N E R A N C Í S 
POB 
M R . J X 7 I . E S C L A R E T I E , 
(CONTINOAJ. 
—Porque ahora mismo sé quiénes son loa 
eulpablea y tengo tiempo de caatigarloa 
por mi propia mano. Ademáa voy á enterar-
me en seguida 
—Pero siquiera ese miserable camarero 
que noa ha aervido 
—Ese, áun suponiendo que sea culpable, 
no ea máa que un inatrumento. La ma-
no que ha derramado el veneno no ea la 
suya. 
—¿Será la de la aeñorita deOlona? le pre-
guntó en voz baja Luiaa, trémula de emo-
ción y titubeando ántea de pronunciar el 
nombre de Andreina. 
—No, contestó Solignac colocando en loa 
hombroa de Luiaa el chai que ae habia qui-
tado. 
Echó aobre la meaa una moneda y llevó 
á la condeaa fuera del cafó de Fraacati. 
—Dígame Yd. ahora la verdad, le pre 
guntó Luiaa mióntraa ae dirigían hácia el 
«arruaje de la condeaa que la eaperaba en 
el boulevard; ¿era para Yd. ó para mí eae 
Teneno1? 
—Ya ae lo he dicho á Yd.; para mí sólo, 
condeaa. 
« —¡Entóncea por poco no doy mi vida por 
la de Ydl dijo ella con voz un poco temblo-
roaa. 
Sentía el coronel en au brazo el temblor 
del de Luisa, y acercando su rostro al 
de la oondesita, le contestó solamente con 
onâ mirada y un ligero apretón de manog 
Habia ella dado á la pregunta una en-
tonación afectuosa que podía pasar por una 
declaración. En la época de sus amores ca-
prichosos, con poco ménos baataba para 
que Solignac creyese que era amado; pero 
la misma sinceridad de su cariño le hacia 
desconfiado ahora, no atreviéndose á creer-
lo. Comprendía, sin embargo, que este nue-
vo peligro le habia unido un poco más á la 
jóven, y eso era lo suficiente para que lo 
saludase como una dicha. 
Permaneció al lado del carruaje hasta que 
Luisa y la señora de Berruis, esta últimajun 
poco asustada, se colocaron en el; después 
saludó cortósmente con una inclinación de 
cabeza y la señora de Fargea le dirigió es 
tas palabras: 
-¡Cuide Yd,, coronel, de sí mismo tan 
bien como de mí ha cuidado! 
Solignac quedóse mirando alejarse el co-
che, y una manita que salía por la ventani-
lla haciéndole un postrer saludo. Allí hu-
biera permanecido largo rato si Florival de 
Saint Clair no le hubiera dicho en un tono 
que revelaba no poca inquietud: 
—Me despido ya de Yd., coronel. Se me 
hace tarde. Si tantos enemigos tiene Y., le 
aconsejo 
—Nada; pero Minerva, la diosa de la sa-
biduría, no iba nunca sin coraza. 
—Gracias por el consejo. 
—Y, dígame Yd., le preguntó Florival, 
siempre inquieto y preocupado: ¿y el bizco 
cho de almendra, coronel? 
—¿Qué bizcocho? 
—¿Cómo qué biacocho? El quo me he co-
comido. 
—¡Oh! eató Yd. tranquilo, no tenga Yd. 
cuidado alguno, que nadie tiene interés en 
envenenarle. 
—T'A sin embargo % caaa del módico, 
penfcaba, Saint- Clair, 
En efecto, uno de nuestros enemigos, el 
más difícil de cembstir en la extracción 
del azúcar, es el azúcar intervertido, que 
como ea sabido resulta de la mezcla de dos 
glucosas levo y dextrigiroa. Si la corriente 
eléctrica lo reduce al estado de azúcar de 
caña, su presencia no nos perjudicará, y 
podrémoa acrecer artificialmente la riqueza 
de nuestros jugos. Noa habrómoa austituido 
á la natu raleza. Sólo la experiencia pue-
de fallar y resolver si ámbas glucosas ó 
glucosis mezcladas, experimentan igualmen-
te la acción eléctrica. Ya sabemos, ó mejor 
dicho, se nos asegura, que el dextrogiro se 
transforma en azúcar de caña; falta inda-
gar experimentalmente la conversión del 
levógiro en igual producto, merced á una 
reacción análoga. Esto parece en extremo 
probable, casi seguro, pero, como hemos 
dicho, es preciso averiguarlo experimental-
mente. Dado caso que el hecho aconteciese, 
como puede esperarse, es indudable que 
nuestro sistema de purificación de los jugos 
de la caña se perfeccionaría y los rendi-
mientos aumentarían. La aplicación de la 
electricidad sería facilísima, gracias á las 
máquinas, tanto en corriente continua como 
alternativa. 
En resumen: fieles á loa severoa preceptoa 
de la experimentación, si el hecho funda-
mental ea cierto, encontramos motivos para 
extender y variar el eatudio, empleando laa 
mismas fuerzas, obrando en las propias cir-
cunstancias sobre el azúcar intervertido. 
Pero lo primero ea averiguar, en toda ver-
dad, cuanto se refiere al hecho simple que 
sirve de punto de partida, asunto que ne-
cesilia mayor demostración. 
Pero, preacindiendo de esa aplicación de 
la electricidad, nosotros vamos á emplearla 
de otro modo y con distinto objeto. 
ALVARO REYNOSO. 
Extracción del azúcar de las mieles. 
Mr. Y. Daix, distinguido ingeniero, ha ce-
lebrado una conferencia en San Quintín an-
te un numeroso auditorio, exponiendo el 
principio de los principales procedimientoa 
propueatos para la extracción del azúcar 
de laa mieles: la ósmosia sencilla, la ósmo-
sis perfeccionada, loa métodoa con azucá-
rate de cal, eatronciana, barita y, en fin, 
oí osmo—azucáralo inventado por Daix y 
Possoz. El orador había diapueato una ae-
rie de cuadroa que indicaban con cantida-
dea detalladaa los gastos, entradas y bene-
ficioa de cada uno de los procedimientos. 
El Journal des fábricants de sucre anuncia 
que dará á luz en un próximo número la 
conferencia de Mr. Daix, la cual, á nuestra 
vez, pensamos publicar en ©1 DIARIO. 
Los temblores de tierra en Andalucía. 
Del 30 de enero. 
Telegrafían á E l Imparcial desde Gra-
nada, que en Motril continúan sintiéndose 
ligeras oscilaciones. 
La mayoría de los habitantes de la po-
blación duerme en barracas. 
La torre de la iglesia de Bernar se ha 
desplomado á consecuencia de los sacudí 
mientes. 
En Alhama ha habido nuevos temblores 
do tierra. 
El frío que so siente y laa malas condicio 
nea higiénicas en que se encuentran los ha-
bitantes, diezman la población. 
—La comisión oficial encargada del es-
tudio de loa terremotos sigue con gran ac-
tividad sus trabajos en la provincia de 
Granada, habiendo ya visitado loa puebloa 
de Durcal, Murchas, Albuñuelaa, Saleros, 
Talara y Gtievejar, y levantado el plano to-
pográfico de loa alrededores de este último 
punto. Por loa datoa recogidoa, la comisión 
ha visto confirmada la idea de que el fenó-
meno que tantos malea ha causado, no es 
máa que una manifestación del volcanismo, 
representada por el movimiento de vapores 
y gases subterráneos que, habiendo adqui-
do un máximun de tensión, buscaron sali-
da por las fallas que ss acusan principal-
mente en el contacto de laa diversas forma-
ciones geológicas. 
—Han regresado á esta corte los Sres. 
D. Yenancio Yazquez, D. Clemente Aram-
buru y D. Manuel González, individuos del 
Círculo de la Union Mercantil, que han 
estado en laa provincias de Granada y Má 
laga distribuyendo con laudable celo, los 
socorros reunidos por dicha sociedad. 
— A l llegar el lúnes último á Fornes la 
comifiion de estudiantes madrileños, se sin-
tió un terremoto, hundiéndose en aquel 
instante una casa y cogiendo entre las ru i -
nas á dos hombrea que resultaron heridos, 
uno de elloa de gravedad. Los estudiantes 
socorrieron á los heridos, extrayéndoles de 
los escombros y prestándoles todos los au-
xilios necesarios. 
—Para dar forma solemne al voto de ciu-
dad hecho por el Ayuntamiento de Grana 
da á Nuestra Señora de las Anguatias, en 
acción de gracias por haber librado á Ja 
población de laa desgracias sufridas en otros 
puebloa á causa del último terremoto, se 
habrá celebrado hoy en la iglesia de su ad 
vocación una solemne función religiosa, 
asistiendo el Ayuntamiento, que en presen 
cía del Excmo. ó Iltmo. Sr. Arzobispo con-
signará el voto en acta que firmarán todoa 
los individuos del Municipio que concu-
rran. 
Del 31. 
Según telegrafían de Málaga, nuevaa ca 
saa amenazan desplomarse y se procedo á 
apuntalarlas. 
El anuncio de quo va á procedorae en 
breve al cobro de la contribución ha impre -
alonado en extremo á aquellos contribuyen-
tea por la impoaibilidad en que se encuen -
tran de satisfacer las cuotas. 
—El presidente del Consejo de Ministros 
recibió ayer de Buenos-Airea una letra de 
5,000 duros, con destino á las víctimas de 
los terremotos. 
—Los vecinos del pueblo de Gojar (Gra 
nada), siguiéndolas instrucciones de don 
Luis Villanova, han renunciado en favor de 
los demás puebloa de la provincia los so-
corros, así oficialea como particulares, que 
pudieran corresponderles, contentándose 
eon los espléndidos donativos del Sr. Yilla 
nova, que se halla dispuesto á reparar las 
pérdidaa sufridaa en el mencionado pueblo. 
Del 1? de febrero. 
Telegrafían á E l Liberal desde Granada, 
que la situación de Alhama se agrava, 
puesto que á consecuencia de laa malas 
condiciones en que están acampados BUS 
habitantes aumenta la mortalidad, y mu-
choa de elloa ae ven obligadoa á emigrar. 
A remediar ese estado tiende el propósi-
to del Gobierno de construir inmediatamen-
te el mayor número posible de caaaa, pro-
pósito confirmado por los diputados, sena-
dores, autoridades y corporacionea de a-
quellaa provinciaa. 
El corresponsal da E l Imparcial dice por 
su parte lo siguiente: 
A l veráe aólo, volvió deliberadamente el 
coronel á casa de Frascati con animo de en-
contrarse allí con Agostino; pero el italiano 
había desaparecido. 
Solignac preguntó por el encargado del 
establecimiento, y se informó de como se 
llamaba el mozo que le había servido laa ba-
varias. Le dijeron que era un florentino ha-
to y activo: Yictorio Mariani, tal vez el me-
jor dependiente de la casa. 
—Está muy bien, contestó Solignac que 
venga. 
—Pero 
—Que venga. Soy el coronel Solignac, 
que tiene que decirle doa palabraa. 
Por todaa partes buscaron á Yittorio Ma-
riani, pero el mozo había desaparecido. Uno 
de sus compañeros le vió quitarse el delan-
tal^do servicio y ponerse au traje ordinario 
ántes de la hora acoatumbrada! 
—¡Yamos! se dijo el coronel. ¡Se conoce 
que el tal Mariani era del oficio! 
Dejó el encargo de que averiguaran lo 
que se pudiera del mozo, y se marchó de-
jando dicho que al día siguiente volvería. 
Poco, en verdad, le importaba quo no le 
echaran mano al vulgar bribón que había 
servido de cómplice al miserable Ciampi. 
A este era á quien había que buscar. E l 
comparsa del drama podía huir si le daba 
la gana. Solignac no pensaba máa que en el 
impresario. 
Se aubió á un coche de alquiler, pues aun-
que experimentaba la necesidad de refres-
car au cabeza con el viento de la noche, tam-
bién aentía grandea mareoa y la bala debía 
pesar con fuerza en el corazón, pues el 
sordo dolor se le avivaba de minuto en mi-
nuto. 
—¡Morir por morir, se decía Solignac pa-
ra ana adentros, no quisiera, sin embargo, 
entregar el alma sin haber escarmentado á 
ese cobarde! 
"Por lo que se refiere á Alhama, puede, 
sin embargo, darse por conjurada la cr1a;a 
obrera, gracias á la prontitud con que la 
Dirección de Obraa públicas ha arbitrado 
recursoa para que la proyectada carretera 
entre dicho punto y Ventaa de Zafarraya 
sea conetruida en breve plazo. 
En esa carretera tendrán ocupación de 
tres á cuatro mil braceros y será base de 
futuro engrandecimiento para una de las 
comarcas máa devaatadaa por los terremo -
tos. 
El remedio era ya urgente, porque, se-
gún mía noticias, ya ae habían obaervado 
entre la claae obrera, en diveraoa puntos, 
aíntomaa poco tranquilizadorea para el so-
aiego público." 
Asímiamo en la provincia de Málaga se 
dará trabajo á los braceros en loa trozoa 
que falta construir de dicha carretera has-
ta Yelez y Torre del Mar. 
—Leémoa en un periódico de Granada: 
" E l alcalde de Granada ha rogado á loa 
diputados y senadores de esta provincia 
pidan audiencia á S. M . el Rey para supli-
carle que venga á esta ciudad con su au-
gusta esposa en la próxima primavera, 
época en que coincidirán probablemente las 
fiestas del Córpus con la inauguración de 
alguno de los puebloa que han de edificarse 
en la provincia," 
—En Loja y Alhama se suceden las osci-
laciones con alguna frecuencia; aunque con 
ménos intensidad. 
En Tajarza, el 22 á las doce mónoa cuar-
to de la mañana ae sintieron grandes sacu-
didas, que ai bien no han ocasionado más 
que quebrantar y poner en peor estado va-
rios edificios, principalmente la iglesia, han 
aumentado el pánico del vecindario. 
—La Sociedad académica franco-hispano 
portuguesa establecida en Toloaa (Fran-
cia), ha adoptado diferentea acuerdoa para 
demoatrar au aentimiento por laa deagra-
cias ocurridaa en nueatraa provinciaa anda 
luzaa. 
Ademáa de haber remitido á la embajada 
de Eapaña un donativo de 1,200 francoa, 
formó un comité bajo la presidencia hono-
raria del vice cónsul y la efectiva de Mr. 
Clement Sipióre, y en el quo figuran loa di-
rectorea de la prenaa local y gran número 
de peraonaa diatinguidaa con el fin de alle-
gar recursos. Como testimonio de simpa-
tía hácia España y en aenal de duelo, acor-
dó la Sociedad aplazar el banquete anual 
que debía celebrarse el 24 del paaado mea 
de enero. 
—Son eaperados en Málaga loa marque-
aea de Sierra Bullonea que van á repartir 
por sí mismos entre los puebloa de aquella 
provincia destruidos por el terremoto, co-
mo ya lo han hecho con loa de Granada, 
cuantiosos donativos. 
—Con motivo de la noticia dada por loa 
periódicos de Madrid referente á que gran 
número de obreros se han ofrecido á traba-
jar en la reconstrucción de loa puebloa, ao-
licitando, en número de 600, la autoriza-
ción del gobierno civi l , advierte un perió-
dico de Granada que esoa obreroa saldrían 
perjudicadoa al ir allí, puea aumentarían 
laa complicaciones de la criáis porque atra-
viesan allí loa obreros, privadoa por falta 
de trabajo de lo máa necesario para su aub 
siatenoia. 
— E l Imparcial publica hoy la cuenta ge-
neral de loa fondea diatribuidoa en loa pue-
bloa da Granada y Málaga, que importan 
103,123 realea. 
A eata suma hay que añadir loa gastos 
de construcción do una iglesia, una escuela 
y 150 casas do madera, y dotación de ajua 
rea para 300 familias que se están constru-
yendo. 
—S. M. la Reina doña Isabel ha recibido 
para socorrer laa víctimas las cantidades 
siguientes; 
Madama Makay, roaidente en Paria, 
3,027*25 francos; Éxomo. Sr. D . Prudencio 
Ibañez, banquero de S. M. la Reina en Pa 
ris, 250 idem; administrador y criados del 
palacio de Castilla de S. M. la Reina en Pa-
rís, 148 idem, y D. Claudio Unamuno, 600 
pesetas 
Del 2. 
La auscricion nacional asciende á un mi 
llon 749,140'37 pesetas. 
La de E l Liberal á 30,472i58. 
La del Círculo de la Union Mercantil á 
120,320. 
—El gobernador civil do Córdoba ha en-
tregado 50,000 reales para la suscricion na-
cional, producto de la abierta en aquella 
provincia 
—Una cabalgata, en la que figuraban 
cincuenta señoritas y otros tantos niños, 
recorrió ayer las callea de Barcelona 
En otra fiesta análoga verificada en San 
Martin do Provenza'.a, so han recaudado 
1,972 peaetaa, 1,030 piezas de ropa y 200 
cajetillaa de tabaco. 
--Pasa de 200,000 pesotaa la suscricion 
iniciada por el señor obispo de Málaga. 
—En un solar do la plaza de Matute ha 
empezado la construcción de los modelos de 
casetas de madera y ladrillo, destiuadaa 
para albergue de los vecinoa en loa puebloa 
de Andalucía, destruidos por el terremoto. 
En breve seráa examinad-: a por S. M. el 
Rey, el ministro de la Gobernación y comi-
sionea nombradaa si efecto. 
Del 3. 
Laa lluvias torrencialea y vientoa hura 
cañados ocasionan en Nerja nuevos destro-
zos, aumentando la triste situación produ-
cida por el terremoto. 
También ne Torrox escriben á E l Impar-
cial que los donativos facilitadoa por S. M. 
el Roy en su reciente visita y por el gober 
nador del fondo de calamidades públicas, 
apenas sirven para remediar los perjuicioa 
sufridos por las clases menesterosas. 
"La tolerancia del Gobierno, añade el 
corresponsal, y su benéfica acción podía 
sernos muy provechosa en estos aciagos 
momentos. Torrox tiene una riqueza de-
clarada de 213,026 pesetas, por la cual paga 
de contribución y recargos 55,116 peaetaa 
19 cóntimoa. La riqueza la forman 5,310 fa-
negaa do tierra que ae reputan pobladaa de 
viñas; 547 para sembrar caña y 86 pobladaa 
de naranjales. Las viñas murieron, laa na-
ranjas han concluido y sólo quedan laa fa-
negaa que llevan cañaa y laa triatea vivien-
daa para pagar laa 55,116 peaetaa y 19 cén-
timos de contribución territorial. Laa cañas 
se han helado, las casas se han destruido." 
—Un ilustrado ingeniero francéa, Mr. 
Albert Borghi, representante de la empresa 
industrial do Fives Lillo, ha visitado loa 
pueblos arruinados en la provincia de Gra 
nada. 
Según sus estudios, confírmase la opinión 
de que el centro del movimiento geológico 
ha sido la Sierra Tejea; encuentra también 
imposible, £i no muy lejana, la reconstruc-
ción do estos pueblos, sobre todo Alhama y 
Arenaa del Rey, y el miamo Santa Cruz, 
por no cesar laa oscilaciones y porque ha 
de preceder un exámen científico de aque 
líos terrenos ántes do proceder al levanta 
miento de un aólo edificio, no pudiendo de 
terminarae á primera vista el sitio que ha 
de ocupar la nueva población. 
En Lorca, aegun el Diario, se obaerva un 
fenómeno que no se aabe si tendrá alguna 
relación con los terremotos de las provinciaa 
andaluzas. 
Desde haco un año ae vione eepultando 
la sierra por la parte derecha del sitio de 
nominado Toma del Agua, en términos de 
haber perdido máa de cinco metroa de altu 
ra, por efecto del hundimiento, desde que 
se experimentó en la ciudad del temblor de 
tierra del 12 de enero de este año. 
—Ha llegado á Granada la comisión que 
en nombre de Almería va á distribuir los 
En el momento en que dejando atrás el 
boulovard y entrando ya en el barrio del 
Temple, se detenía el coche del coronel á la 
puerta del hotel de la Rigaudie, otro carna-
je que no había notado hasta entóneos y que 
iba detrás del suyo, imitó el movimiento del 
primero y ae paró también á pocos pasos de 
diatancia. 
Instintivamente recordó á Andreina, ea 
más, creyó conocer al lacayo italiano de la 
señorita do Clona y ae apresuró á pagarle 
á su cochero para entrar en caaa rápida-
mente evitando cualquier demora ó con-
versación. 
Aún conaervaba ante ana ojoa el aem-
blante infernalmente alegre de la jóven, 
cuando eataba acechando los movimientos 
de Luisa de Farges, ebria con la satisfecha 
venganza en el inatante de ir á beberae el 
veneno la condeaa. 
Pero por muy de priaa que anduvo para 
evitar un encuentro con Andreina, esta se 
bajó del coche ántea que él y ae le acercó 
en seguida. En la oscuridad que habia no 
era posible que observara Solignac el súbi 
to estrago que revelaba entóneos su sem-
blante. Cualquiera la hubiese tomado por 
loca; tanto extravío se notaba en sus ojos, 
de tal manera estaban demudadas y con-
vulsas todas sus facciones. 
—Una palabra, nada máa que una pala-
bra, le dijo con suplicante y desesperado 
acento. Tal vez me creerás una infame. 
¡Perdóname! 
El coche que había conducido á Solignac 
iba ya lejos; delante del hotel no estábanlos 
doa solos. 
A pocos paaos de allí quedó esperando el 
carruaje de Andreina. 
Solignac quiso primero cortar toda clase 
de conversación con ella; pero su cólera le 
obligó deapuea á conteatarla, y por cierto 
que en un tono de Jiumill̂ nte ironía. 
aocorroa recaudadoa en aquella provincia. 
Forman dicha comisión D. Ensebio Sán-
chez, lectora! de la catedral; D. José Litran 
López y D. Ramón Ledesma Hernández. 
El Sr. Litran representa también á la So-
ciedad " L a Bienhechora," de la que es 
presidente, y lleva además el encargo de 
entregar al secretario del Ayuntamiento de 
Alhama loa donativos que la colonia alha-
meña de Almería ofrece para aocorrer á sus 
hermanos. 
—La junta municipal de socorros para 
las víctimas de laa inundacionea y terremo-
toa, formada en Yalencia por loa Srea. D. 
Joaquín Salvador, el conde de Soto Ameno, 
D. Joaquín Serrano Cañete, D. Emilio Boreo 
D. Félix Pígcrota, ha dirigido una alocu-
ción, excitando á la caridad de ana conve-
cinoa, á fin de arbitrar recursoa para reme-
diar en lo poaible laa inmenaaa desgracias 
que pesan sobre su provincia y las de An-
dalucía. 
La comisión del Centro Mercantil de Se-
villa ha asignado á la reconstrucción de laa 
acequiaa de Alhama 3,500 peaetaa de ana 
fondoa propioa y 1,500 del donativo del 
Círculo de Labradorea. 
Loa gaatoa totales de dicha obra ae cal-
culan en 12,000 peaetaa. 
Suscricion lle vada á cabo por él Casino Es 
pañol de Colon, para socorrer á las vícti-
mas de Andalucí ' i : 
Oro. 
D. Francisco Trujillo $ 5 30 
,, Gabriel Menacho 5 
,, José León Yivó 4 25 
„ Manuel Y. Lavar ría 4 25 
Srea. Leía y Giapert 5 30 
D. Franciaco R. Loreto 2 12^ 
„ Félix Adam 2 12^ 
,, Juan Coca 2 12£ 
„ Franciaco Godinez 2 12i 
Andróa Yega López 1 07i 











Nuestro eatimable correligionario, el señor 
D. Saturnino Rodríguez, Alcalde Municipal 
de Sabanilla del Comendador, (provincia 
de Matanzas), noa ha entregado laa aumaa 
de $361 90 billetea, $7 12J oro y $15-12^ 
plata, producto de la recaudación lograda 
en dicho término con destino á las víctimas 
de los terremotos ©xperimentadoa y aún no 
conoluidoa en la región andaluza. 
Nueatro apreciable colega E l Comercio 
de Sagua la Grande, se promete publicar 
en breve la lista de lo recolectado por la 
Junta do Socorro de aquella villa con des-
tino á los pobres de Andalucía. El produc-
to de algunas fiestas lo ha recibido ya el 
Sr. Tesorero de la Sociedad de Beneficen-
cia Andaluza, D. Matías Carmena. 
Leémoa en el Diario de Cárdenas: 
"Sin anunciación próvia llegó ayer á eata 
ciudad una eatudiantina matancera, forma-
da de treinta y doa indivíduoa de la aocie-
dad coral asturiana Ecos de Covadonga, 
para recolectar fondos con que atender al 
sacorro de laa numeroaas víctimaa de loa 
terremotoa en laa provinciaa andaluzaa. 
Aunque acogidoa cariñoaamenre por la 
sociedad de beneficencia Aaturiana de eata 
ciudad y por la comiaion andaluza formada 
últimamente, la llovizna del día de ayer lea 
impidió hacer todo lo que au buen deaeo y 
ardiente entuaiasmo lea dictaba, no pudien • 
do empezar su excursión hasta las tres do 
la tarde. 
En el tren de hoy han regresado á Ma 
tanzas, después de haber entregado al Sr. 
D. José R. Mariboha la cantidad ee 275 
poaoa billetea y 28-55 oro, á que aaciende el 
total de au recaudación, durante laa pocas 
horas de que pudieron disponer los labo-
riosoa jóvenea que abandonaron sus intere-
ses y ocupaciones por contribuir en algo al 
alivio do sus infortunados hermanos anda-
luces." 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Suma ^reík 'v . .$15.967-78i 59.933-91 
Sr. D. Saturnino Ro 
driguos, alcalde 
municipal de Sa-
banilla del Comen 
dador, producto de 
lo recaudado en 
dicho t é r m i n o . . . . 22 25 
Un caballero que 
oculta su nombre. 
José María Mederoa. 
Franciaco Cuellar.. 




















Hi.-.w ...$15.990-034 6Ó.3()9-86 
SuscRiciOír promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las vic-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
Oro 
Suma anterior. ...$106 96 
Billetes 
D 
Suma anterior % 
D. Yie-voto Hididgo . . ^ 
., Antonio Taboada 
:, Manuel Somellan 
Panadería LÜ Puntualidad; se 
üoresSuarezy González. 
José Yalerí 
„ Pedro Roíg 
., ., Francisco Roíg 
.. .. Josó Pita. 
,,, „ Luiti Cacimaño 
.. ., Domingo Rodríguez 
., ,, Manuel Sierra 
,, ,, Donato Cueto 
,, „ Marcelino Yillar 
„ „ Manuel Soto 
]l „ Manuel de Pedro 
,. ,, Severiano Sánchez 
,, Servando Monje 
,, José Blanco 
„ Juan M . Rniz 
D. Francisco García 
„ Fernando Pardo. . . 
Joaquín Fernandez 
,, Luis López 
Un dependiente 
D. Juan de Pedro 
Antonio Ruibal y Peña 
Un caritativo 
D. Manuel Menendez , , . . . 
,, Angel Rodríguez ^. 
Un dependiente.. 
D. Amallo Perlaria. 
Un filántropo 
Un donante 
D. Manuel Rivero 
„ Manuel López 
Antonio Rodr íguez . . . , 
,, Juan Rodríguez 
,, Narciso Cervera 
,, Miguel Rodríguez 
,, José Alvarez y Alvarez . . . . 
Un desgraciado do la C. de A . . 
D. Manuel Marcea Ruiz 
„ Leoncio Marti 
,, Ua dependiente 
D. José María Quintana 
,, Narciao Negrit y Puaian 
„ Yicente Lalome 
„ Salustiano García 
La Esperanza, botica ; 
D. Bernardo Echaniz 
,, Fran claco Coruda 
„ Felipe Bernaldez 
,, Gumersido Bustamante 
,, José Perpiña 
Franciaco Perpiña ' . . 
„ Bruno Salf 

































Total $ 5.880 30 
Habana, 25 de febrero de 1885.—El Presi 
dente de la Comisión, José García Hernán-
dez.—García de la Peña. 
D . Narciso Suarez 
Sres. Rubín y Pulido , 
D. Donato Fernandez 
„ Tomás Walla , 
,, Miguel Salvarey , 
„ Julio Barroao 
,, Yicente Soto 
Sr. Promotor fiscal 
Srea. Baréa y Paltencki 
D. Pedro Gróa 
„ Adolfo Marrok 
,, Juan Aimerich 
,, Salvador Daniel 
„ Juan A. Garmendía . 
„ Enrique del Busto 
„ Antonio Afá 
,, Rodrigo Qulrós 
„ Pablo Rimbau 
,, Hilario Nodarse 
„ Patricio Beltran 
,, Juan J. González 
,, Prudencio García y Hermano. 
Dinero del Sr. Sarrá por D. J. F. 
F 
D. Modesto Rubín 
„ Pedro Elizalde 
Sr. Celador de Policía 
D. Pedro del Castillo 
José P. Larrondo , 
,, Joan Marrero 
„ Gabriel M a r t e l l . . - . 
Francisco Daniel 
Cástula Y. de Yillanueva 
Belén Lobato 
Secundino Hernández 
Cárloa C, Domingaez 
María López 
Antonio Remor 
„ tjlpiano Aedo 
„ Juan G. Novo 
„ Alejandro Gabriel 
,, Benito Turíenzo 
,, Darío Afó 
„ Claudio Nodarse 
,, Eugenio Menendez a 
Sres. Diaz y Domínguez 
D. Josó Torobo. 
,, Cornelio Pérez 
Bonifacio Urquiaga 
,, Pablo Lugo. . 
,, Pío Reseñada 
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—¿Qué la perdone á Yd.? Ahora com-
prendo la amenaza quo Yd. me dirigió 
cuando me dijo que el cadáver de au Otta-
vio eataba pidiendo otro. E l que Yd. anda 
buBcando ea el de eaa pobre jóven cuyo úni-
co delito es el haberme aalvado do la 
muerto. 
—Mucho quo sí, exclamó Andreina; ¡oh! 
sí, la aborrezco por eso, pero Dios es testi-
go de que yo no entré en el salón de Fras-
cati para verla morir. ¿Sabes, Enrique, para 
lo que fui? Para gritarte que no te lleva 
ras á la boca el brevaje en que había anda-
do la mano de Agostino. ¡Te juro que esta 
es la pura verdad! 
—Y cuando la mano de la condesa aga-
rró el vaso destinado para mí, entóneos.... 
—Entóneos, ¡oh! entóneos, le interrumpió 
Andreina; sí, lo confieso, una idea terrible 
cruzó por mi imaginación. Me pareció que 
la suerte misma quería que esa mujer mu-
riera. Iba yo á salvarte y ella p e r e c í a — . 
Jdrote por mi alma y por mi vida que no 
soy tan buena cristiana que trate de evitar 
que la Providencia me quite de enmedio 
una rival, siempre que no sea yo quien la 
asesine. 
—¿No eras tú? Pero tus ojoa brillaban 
con un resplandor de tal naturaleza que 
tolo me lo dijo, ¡desdichada! 
—Y bueno, figúrate que yo misma hubie-
ra intentado ese crimen, exclamó con ea-
pantoaa resolución, alzando la frente; figú-
rate que hubiera echado yo eae veneno.... 
Te amo y aborrezco á la que amaa. Si no 
me valiera máa que levantar la mano para 
que ella muriera, Diosanto, no cataría ella 
en el mundo á eatas horaa. 
—Yamoa, dijo Solignac despreciativa-
mente, eres digna de tu hermano. ¡Tanto 
vale una Clona como un Clona! 
Cogió á Andreina de las manoa, y le dijo 
con rabia y amargura; 
La caridad portuguesa 
La Agencia Fabra comunica el siguiente 
telegrama á un pariódioo madrileño del 2 de 
febrero: 
"'LISBOA IA-—La noble emulación que ae 
ha despertado en Portugal para allegar re-
cursos á favor de las víctimas de Andalucía, 
merece el eterno agradecimiento de loa es-
pañolea. 
Ya á empezar la fieata que con filantrópi-
co objeto ha organizado en el local de eua 
oficiaaa el periódico el Correo d e l a M a 
ñaña . 
Toman en ella parte la célebre cantante 
Marcela Sembrich y laa diatinguidaa primaa 
donnaa Zina, Daltti , Borelli, NovelliyMan-
tellí; laa actricea Yirginia y Poza Damasco 
no; los conocidoa autorea portugueaea viz-
conde de Arneiro y Auguato Machado; loa 
maostroa lusitanos Tomáa Ribeiro, vizconde 
do Monsaraz, Luia Guimaraes y Fernando 
Oaldeira; los cantantes Devoyod, Orteei, 
Nanetí, Guillo y Sparapani; los actores por 
tugueses Brazao, Yalle, Juan Rosa y Au-
guato Rosa, y loa afleionadoa Sanvinet, 
Franco y Bahía. 
La fiesta promete ser espléndida y la con-
currencia tan numerosa como diatinguida, 
figurando en ella algunaa peraonaa de lafa 
milia real." 
Nunca agradecerómoa baatante á nueatroa 
hermanos de Portugal la noble iniciativa de 
sus generoaos proyectoa, y la gallarda maní 
festacion de au ardiente cariño hácia á Ea -
paña. 
Como Alemania, como Inglaterra, como 
Francia misma, el reino de Portugal ha he 
cho alarde magnífico de eaa virtud que une 
á los puebloa con lazoa máa fuertes que los 
del interés material. Pero no seríamos jua 
toa si no enviásemos también el testimo-
nio de nuestra gratitud á los iluatrea artia-
taa que contribuyen poderoaamente al es 
plendor de la fiesta de la caridad." 
Un discurso del Sr. Pidal. 
Concluye el discurso pronunciado por el 
Sr. Ministro de Fomento en el Congreso de 
loa diputados el 27 de enero y que comenzó 
á publicarse en el DIARIO de ayer: 
Y para que la denuncia que hacía el Sr 
Diputado, de la incuria de este Gobierno 
tuviera el testimonio do au propia peraona 
lídad, aludiendo á la cátedra que deaempe 
ña S. S en la Facultad de Derecho, decía 
S. S. lo eiguiente: "Yo este año tengo una 
cátedra de 774 alumnos, ¿y aabéia donde 
me he viato obligado á dar la enaeñanza en 
cumplimiento de mi deber? Puea en la cá-
tedra mayor que hay en la Universidad, en 
el áula número 15. ¿Y aabéia cuántas per 
sooaa caben, no diré cómodamente, pero 
sin comodidad alguna, en la clase número 
15? Pues sencillamente unas 300; de mane-
ra que el resto está condenado á ir á la pa 
rada, á paseo, al café, á cualquier parto 
mónoa á claae; porque para oír la palabra 
del Profesor, no basta tener celo, no baata 
querer aprender, sino que ae neceaita aaber 
gimnasia, para con la fuerza de los brazos 
poder ganar los primeros aaientoa en el 
áula. ¿Y qué diría el Sr. Miniatro de Fo 
mentó, si se encontrase con una deadicha-
da ó afortunada empreaa de ferrocarrilea 
que hubieae despachado mayor número de 
billetea que el de viajeroa que podía traa 
portar? E l Sr. Miniatro de Fomento diría 
que ésta era una verdadera estafa. Puea 
ain embargo, eato ea lo que está sucediendo 
en gran número de claaea de la Univerai-
dad. Hay, por tanto, un contingente de 
eatudiantes auficiente para poblar loa ban-
cos de la Univeraidad, y queda además un 
excedente muy grande para tomar parte 
en todas esas manifestaciones." 
Sres. Diputados, no puede eoncobirse 
ataque máa terrible que el que ha partido 
de loa labioa del Sr. Silvela, Catedrático de 
la Facultad de Derecho, contra au antiguo 
Decano el aeñor Comaa, contra au antiguo 
Rector el Sr. Piaa Pajarea, únicos encarga-
dos pnr la ley do la distribución de las cla-
ae.-, á propuoata de loa Profeaorea titularea 
como S. S. {Aplausos.) ¡Qué extraño ea 
quo el Sr. Silvela, tan hermanado como ea 
tá con el Gobierno, le ataque, si se ataca á 
sí mismo! ¡Qué extraño es que á S. S. se le 
califique de fratricida, si es más, si ea un 
verdadero suicidal 
Pero hay máa, Srea. Diputadoa, yo me 
dirigí al Rector de la Universidad, alarma 
do por lo que paaaba, incomodado porque 
por no haber dividido laa claaea, loa alum-
nos del Sr. Silvela, léjoa de aprovechar su 
enseñanza habían tenido que ir al café, á 
paseo, á la parada, y á engrosar laa filas 
del motín, preguntándole cómo era que a-
quella clase no había sido dividida, y me co 
municaron de la Universidad que con fecha 
12 de noviembre propueo el Decano do De 
recho, Sr. Comaa, y con fecha 18 acordó el 
Sr. Rector la división de la cátedra de De-
recho penal, una de cayaa secciones se en-
comendó al Sr. Crespo; de modo que resulta 
que ese hecho que S. S. ha traído aquí como 
una gran razón, y que le valió un caluroso 
aplauso de las oposiciones, ein considerar 
que con eso se dirigía un cargo á sí propio, 
era un hecho que no tenía base ninguna 
más que en la fantasía del Sr. Silvela 
¡Hasta dónde llega en el Sr. Silvela el ansia 
de dirigir cargos al Gobierno! 
El que así trataba al Rector de la Uni-
versidad, Sr. Piaa Pajares, es el mismo que 
me acuaaba á mí el otro dia de falta de rea-
peto hácia ese Sr. Rector, echándome en 
cara que faltaba al reapeto de uno que ha-
bía aido maestro mió. Extraña noción del 
respeto tiene el Sr. Silvela, en virtud de la 
cual yo tendría hoy que faltar á todos mis 
deberes, defendiendo los actos del Gobier-
no, por no conteatar al Sr. Silvela, que ha 
aido también Catedrático mió. ¿En qué 
faltó yo al respeto al Sr. Pisa Pajarea, Rec-
tor de la Universidad Central? ¿En qué le 
faltó cuando depoaitó en él la confianza des-
de loa primerea haata loa últimoa momentos 
en que hizo entrega de la dimiaion en mis 
propiaa manoa? 
Eao llama faltar al roapeto al Sr. Rector 
el Sr. Silvela, S. S. que el otro dia puao 
aquí como en son do befa y eacarnio la figu-
ra del actual Rector de la Univeraidad Cen-
tral, presentándole como fugitivo saliendo 
por una puerta trasera de la Univeraidad. 
¡Ah, señores! No niego yo que el cargo 
de Rector de la Universidad Central aea 
agradable, y sea por muchos solicitado; pero 
en los momentoa en que acudí á la energía 
y al preatigio científico umversalmente re-
conocido del Sr. Creua para que hic iera . . . . 
(Rumores.) ¿Quiénes son esoa reapetuosos 
admiradores de la ciencia que hasta niegan 
los títulos á una gloria nacional que loa ha 
ganado con el sudor do su frente? (Conti-
núan los rumores en las minorías.) Sí; á la 
cabeza del dolor y junto al lecho del enfer-
mo, con el sudor de su frente, presenciando 
laa anguatias del hogar y las tristezas de las 
familias en laa solemnea horaa de la muerte, 
ea como el Sr. Creua ha ganado eaa re-
putación que le han otorgado todoa los par-
tidoa, porque sobre la voz de loa partidoa 
se levanta la voz de la conservación cuando 
reclama en au auxilio la ciencia. 
Puea bien, en aquellos momentoa el puea • 
to de Rector de la Univeraidad Central no 
podía aer agradable, porque no ea agrada-
ble para ningún hombre, por muy bien 
pueato que tenga el corazón, entrar en de 
sideúcia y on lucha con algunos de sus 
compañeros; entrar en el momento en que 
hace falta recoger del suelo y levantar in-
hiesta la enseña de la Autoridad, y por lo 
tanto, sólo haciendo un verdadero sacrificio 
por todos conceptos, algunos de los cuales 
no quiero enumerar por no empequeñecer 
la cueation ante el Parlamento, pudo acep-
tar el pueato de Rector de la Univeraidad 
Central, Sr. Creua. ¿Y qué le aucedió al 
Sr. Creus? El Sr. Creua ce encontró acogi-
do en el acto do tomar posesión de la Rec-
toral, con vivas á su antecesor y mueras al 
Sr. Creua, que no había cometido ningún 
delito, y cuyo primer acto, al tomar poae-
sion de la Rectoral, había aido interceder 
para poner en libertad á uno de loa Cate-
dráticoa detenidoa. Puea bien, eae aeñor 
Creua ha dicho al Gobierno de S. M. , y bajo 
au firma ha declarado en el expediente gu 
bernatlvo, y eatá dispuesto á declararlo 
ante loa Tribunalea y como hubiere lugar, 
que se vió deaprovisto del auxilio de los 
Catedráticos, de aquelloa Srea. Catedráticoa 
que debían haberle amparado con sus pro • 
pioa pechoa, ejerciendo eao influjo de que ae 
vanaglorian con laa turbas; poro le aban-
donaron, y el sitio por donde salió no fué 
la puerta excusada, siuo por una de laa 
puertas públicas de la Univeraidad que le 
aeñalaba au prudencia. {Rumores en las 
minorías.) 
Ya quisiera yo que todoa loa hombres 
políticos hubieran encontrado puertaa tan 
honrosas para aalir en muchas ocasiones de 
ana aprietoa {Prolongados aplausos que se 
repiten varias veces), y salió, señorea, cuan-
do ya no había ningún alumno en la Uni-
versidad, cuando todos, ante la intimación 
de un bedel encargado do trasmitir aquellas 
órdenea, que no hacían efecto traamitidaa 
por ciertoa Catedráticos, estaban fuera de 
la Universidad, y salió por aquella puerta 
para no encontrarse en la calle con el mo 
tin y exponer á la Autoridad á máa crueles 
reprensiones. 
Y aquí, señores, ma encuentro con otra 
lección de mi antiguo Catedrático el señor 
Silvela, que yo bien quisiera aprovechar 
porque estoy dispuesto aiempro á aprove 
char todas las lecciones, pero esta no la 
puedo aprovechar, porque no me da ejem 
pío S. S. para aprovecharla; y además 
porque tengo autores en contra, que deben 
ser para S. S. de gran autoridad. 
El Sr. Silvela, encarándose con el dea 
graciado Miniatro de Fomento, que no 
qué delito ha cometido para ser objeto de 
laa iras do todas las oposiciones, y que es el 
último que se sienta en este Ministerio, eate 
Miniatro que ea un dia apóatata y otro dia 
un intranaigente feroz, que un dia ea un 
Miniatro que no aignifica nada y otro dia 
eatá aentado á la cabecera del gabinete, lo 
cual no hace por supuesto ni que pierda la 
cabeza ni que se le vayan loa piéa, el Sr. Sil 
vela ha lanzado todaa ana iraa contra eate 
Miniatro, ain que eate Miniatro haya come-
tido máa pecado que un pecado que ya qui-
sieran para ai loa virtuoaoa varonea de laa 
minorías, el pecado de no haber pertenecido 
máa que á un aolo partido en toda su vida, 
el pecado de haber defendido, como defiende 
•i 
— ¡El ha tratado de asesinarme y tú has 
tratado de matarla á ella; te desprecio lo 
miamo que á él! ¡Andreina la envenenadora 
ea tan inicua como Agostino el asesino! 
¡Quítate do mi v is ta! . . . . 
Y la rechazó con furor. 
—¡Dioa mío! ¡Dios mío! exclamó Andrei-
na, mátame, Enrique ¡Si me aborrecea 
tú, todo acabó para mí! 
—¡Te aborrezco! ¡Te aborrezco, vetel 
—Ten cuidado, dijo ella entóncea con un 
grito de salvaje aufrimiento. ¡Ah! Ten 
mucho cuidado. Cada palabra tuya merece 
una puñalada. 
—¿Hay alguno eaeondido acaso en tu 
carruaje dispuesto á acometerme? le dijo 
Solignac. Pues que venga. 
Y echó mano á las pistolas. 
—No me has entendido, añadió la italia-
ns. Te he dicho que el cadáver de Ottavio 
reclamaba un nuevo cadáver. Si no quie-
ree que mi eapectro ae te aparezca á la ca-
becera de tu cama como ae me aparece á la 
de la mía el de ese hombre, no me digas 
que me aborreces. 
—¿Te matarías? 
—Maldicíéndote tal vez . . . . ó adorán-
dote. 
El eco armonioso de la voz femenina da-
ba á estos ruegoa una elocuencia persuasi-
va, un poder irresistible. 
El coronel miró á Andreina y dudó un 
instante si gritarle: . ¡Yete, que te perdono! 
Pero á la Andreina humillada se interpo-
nía la Andreina altanera, representándose-
le con au terrible aonriaa, con la sonrisa de 
la voracidad dispuesta á lanzarse sobre su 
presa, y pasándose al punto la mano por la 
frente, volvió á decirle: 
—¡Yéte, y si tienes valor para matarte, 
anda y ve á pedirlo á Dios misericordia; 
En eato habia llamado á la puerta del 
hotel, y rechazándola una vez más, desapa-
reció al instante; pero un postrer grito de 
Andreina, un grito de anguatia, de deaea-
peracion, uno de eaoa gritoa que llevan en 
ai un algo de moribundo, penetró hasta el 
fondo de su corazón; y sobre eate lamento 
deaolado cayó la peaada puerta del hotel 
de la Rigaudie como la pesada y muda cu-
chilla sobre el cuello da un reo que quiere 
hablar todavía. 
Instintivamente se extremeció Solignac. 
Quedóse un momento indeciso dudando ai 
ir á aocorrer á aquella jóven, que ae figuró 
haber dejado deamayada. 
El coronel se tranquilizó á poco rato, 
oyendo rodar el coche do la aeñorita de O-
lona, cuyoa caballoa arrancaron á galope. 
Guiándose por la luz que sa filtraba al 
través de loa árboles del jardín, se dirigió al 
pabellón donde le eataba esperando Caato-
ret, veatido aegun la ordenanza. 
—Buenos días, lo dijo el húsar al ver al 
coronel, me has tenido con bastante cuida-
do. ¡La una y media de la madrugada! 
Desde hace doa horaa eatoy penaando ai 
echarme á correr por todo Paria en buaca 
tuya, y haata laa piatolaa tenia cargadaa. 
—¿Y por qué? 
—Eso no hay que decirlo; pero á fo mía 
que ha sido ésta una noche en que haata 
he tenido calentura. 
—¿Calentura? 
—He eatado en el hotel de Fargea con 
Catalina, y haata entóneos perfectamente; 
pero cuando he vuelto á caaa y me he viato 
aquí solo esperando, se me ha figurado que 
el infierno se habia desencadenado contra 
el coronel de loa hSsares de Bercheny. 
El coronel se encogió de hombros. 
—Pero también te digo, añadió el solda-
do reaueltamente, que cuando vayaa á al-
guna diversión, Castoret no te ha de perder 
de vista ni un momento. ¡ Ah! cuando pien-
so que una nueva mala pasada.. . .To-
ahora y como los defenderá, los «E 
ideales de la razón humana, y ha 1E 
S. S. sus iras contra este Ministro, ¡c 
eate Ministro ha creído en su rectaco:: 
cia que ha llegado el momento de as 
laa soluciones prácticas de un parS 
para discutirlas en el terreno filoete 
escuela, sino para imprimir en la ¡rt 
con mano firme los derroteros de la [t 
de ese partido; y esaa 8olncione!li 
aceptado, no para hablar de historia j 
da, que no noa hemos j untado aqtí pe 
cribir la historia, sino para hacerla; si 
venir á buscar aquí grupos y elemsí 
división que traigan la ruina de la;i 
sino para contribuir con todas las fe 
de su corazón, con toda la energía i 
alma á la cohesión del gran partidos 
vador {Grandes aplausos), único fe 
mentó del órden moral y material dil 
tria. 
¡Ah señores! ojalá me lo 
circunstancias de la política, 
abandonar este sitio para desde ta: 
coa defender con más desinterés J8' 
dad la necesidad de la unión y ladiK 
del gran partido conservador, y cují!' 
eidad reconneo todo ol ranndo, ytíi 
mo veríais exproíarme con más Mli|! 
máa energía que lo estoy haciendo,|( 
no he venido aquí llovido del cieií; 
nido deapuea de tender la vista pe 
los ámbitoa de la patria, después di! 
el pulao á todaa laa-colectividadei pi 
de mi paía, después de ver 
man, qué espíritu las alientan, 
vencido do que la única 
aólída y conservadora dentro de la; 
quía de D. Alfonso X l l y fuera dií 
la colectividad que forma el partidts 
vador, y ai algo hubiera faltado pis 
vencerme, la cuestión universitarii:: 
venido en mi ayuda, porque faeni 
conservador no ha habido nadie e 
yor ó menor grado, no haya simjt 
con la revolución. {Aplausos pm 
Me decía el Sr. Silvela; ̂ uéldai 
Sr. Pidal del respeto que ee é 
tribunales, cuando en una clii 
lifica de delito lo que bien le pa» 
hace con tal arte y tal tino, qoei 
máa que coger de las tablas Iim 
del Código penal la pena corresp:: 
echarla arenilla, ponerle el visto li 
en fin, todos esos accidentes meiÉ 
constituyen una sentencia? 
Pues yo digo al Sr. Silvela, qoe I 
un delito, quien lo ha cometido en 
en el curso de su peroración eeS,; 
estado designando todos los arti 
Código, según los cuales han coi-
litoa determinadoa individuos; si ai 
lito, los primeros que lo han COK 
los dignoa catedráticos de la UÉ 
en su exposición al Ministro de Fi 
señalando los artículos del Cif 
cuales cróen que ae había faltadi 
agentes de Órden público al eia 
Univeraidad de Madrid. (BMW 
tribunas.) 
El Sr. PKESIDENTE: Ordeneilí; 
naa. Advierto á tiempo á eaa:::: 
firióndose al parecer á la de ei-ia 
que como inaiata en ser como luM 
do, turbulenta, aerá inmedlatfflW 
lojada; téngalo en cuenta para MÍ" 
me á tomar eata medida de rigor. 
El Sr, Miniatro de FOMENTO;(i 
Presidente: deben aer los 
cabían en la cátedra del Sr. Si 
y aplausos.) 
Yo, Sr. Silvela, contra m i. 
este mal discípulo de S. S, ter 
nerlo el testimonio autorizadísimo 
Ministro de Gracia y Justicia, qaes 
en este banco, que no puede rnéi» 
para S. S. una autoridad, si no pon 
por la gran ilustración que todos le: 
cemos. 
¡Lucido estaría el Vmistro de (• 
Justicia si no tuviera derecho ádeói 
blico, como lo tiene siempre en \á 
siones, qué cosas creía delitos y cd 
¿Sa convence S. S.? Porque si E 
que aquí sólo se trata de los Miiü 
Gracia y Justicia, lo diría queeli 
nistro de Gracia y Justioia añade | 
derecho además lo tienen todos loa» 
lea. Y perdonadme, perdonadme, pe 
Srea. Diputadoa, que las exigeMis 
discuaion me obliguen á volver i: 
del art. 181; do eao art. 181 qnete 
grabado con caracteres de faep; 
oídos de todos loa oyentes; de emr. 
en el cual creyeron vor las exaltall 
ginaciones de ciertoa catedrátiKÍ 
Úiiivorsidad Central el antigaos 
versitario de los peores tiempos w 
Media; eae art. 181 que ha vaaBj 
vocado por el Sr. Silvela. No 
voy á reproducir nuevamento Joq»' 
la exageración ae ha dioho ya sobra 
tículo 181, qne se relieie «tóusivaü 
las faltas acadómicas, UamiiM&ÉÍ ^ í > ' 
gadaa por la Autoridad acatoica;: ' 
á discutir oae artículo recordando el! 
monto especial en que so encnei; 
título eapeoial en que se halla, qntl 
de loa delitoa y faltaa académicas,! 
tienen que vor con el órden público;: 
á hacer aqual silogismo que ya sel 
otra parte, y aún podía hacerlo í 
modo para demostrar hasta laeii 
con la lógica, que no dice lo qneqií 
diga el Sr. Silvela. 
Solamente voy á decirle que teiif 
entre varios otros documentos, mi 
órden de un Ministro do Fomento,; 
era yo, el cual, avisándole el Mü , 
la Gobernación que el Delegado di; fid 4 
to do la Universidad cantral leari , ' i , 
motines producidos por estudianfcil íírt' lTT1Qn, 
tintas Facultadoa, le contestóall ^ j ^ r 1 
do la Gobernación lo siguiente: . . 
«MINISTERIO DE FOIIENIO.-4 I> Jn„! in 
dm.—Excmo. Sr.: La Rema (Qi ^ X l o 
ha enterado do la comunicacioa é _p ? 
focha G del actual, con motivoduli puesto ai 
aos promovidoa por varios estir gjment'aii 
dlatintaa Facultadoa en la maje t0I.¡ai 
del corriente; y mo previene aipi riipi.n * 
V. E., como do su Eoal órdetlif _s0PSa 
que no pudiendo entender eatli ja p¿njn8I 
máa quo de las faltaa acadíóii ^ R n r : a u 
digno cargo do Y. E. toca müii ^ c^baUe 
caso referido. ñtmrín A a 
Dioa guarde á Y. E. rntímíi aonc'0 
drid20d© mayo da 18(ii.-a* 0, 
Miniatro de la Gobernación." to MSjica 
¿Saboia quién ora esto ministn» _yH ^ 
navio? El Sr. ülloa, dignísimo'i Consta! 
dal antiguo partido eonstitacioaá] «g, j a rnonj 
Sr. Silvia hace argumentos sobii; gfl ^ 
erróneas, y el Sr. Silvela exclama; olla(j'ron d 
m oo derecho el Rector, cuauio tyqUÚ iaB ^ 
deu, á liamar el auxilio de la fuera ̂ an en un 
ca? Puea vaya un derecho-, tambieil ^ 
el portero de la Universidad."il̂ g exceda 
aunque en labios de quien aspia0jo ( 
aplausos do la democracia no mep ^,^ , . , , , ¡ 1 
argumento da gran peso, es ademli C01 
gumonto quo descansa oa mi erra Vohi'iit'iri'í 
lo ha dicho al Sr. Silvela que elail ¿e7 (j¡arcí¡ 
da al Rector ose derechô  Lo qneli _lnico D 
no os un derecho, es esa ohligacwiií.yí&OQ nocot 
gacion de llamar á la fuerza púbü ',, , a, 
dono pueda reprimir ol desórdeiiii|¿an^car 
co. Francamente, señores, 03lU{ioi3jetos ro^ 
do loa artículos del Código penal, pi]0Ji.ó oaca 
debela tener olvidados de putoijjfj^o ' 
como debéis tener olvidada, de JI6 _J¡JJ pró, 
da, aquella verdad deque B61O!(;08()0 pII(>r(0 
aquelloa que no se relacionan pi!oaia gn j ^ , 
con lo que se diacate, y se dejaii«ej vap0r ^ 
do loa únicoa pertinentes al aan5non(|oz y (j 
debate, como sucede aquí COJ1ILuz 0| vj¿r 
Enjuiciamiento criminal, cosa at _E123 8 
máa aún en el Sr. Silvela, Catá^oyggfjQ a. 
Derecho penal. S. S. trae aquílmi rroi3a> 
do la ley de Enjuiciamionto cii _ $ Q )IAR] 
i ü ^ i i w i m a w — — i Tenínaula, 
davía me extremezco. ¡Qaó JijDávila; toi 
tengo apego á la vida, por mmí D. José Gí 
ronel haga tan poco caso de ellt* mau Serta, 
Solignac miró á Castoret soraiD. Gerónír 
—¿La vida? Le contestó. ¿Cife García Ort 
cuido poco da la vida? Al contnávador Hija 
do ella soy, Marcial, y en pruetaii Demetrio I 
encargo que corras mis cortinas lii Garrí do S: 
que no me deapierte pronto laluiManriquo 3 
Sí, quiero dormir mañana hastali _ - E l Coi 
máa quo nunca ansio estar buen;; «iKiiiontea 
derecho; pues no oa á mí sólo jiüca quo pu 
quien ea posible que atonten, sioi; "La ana 
contra ella. González 1 
—¿Y yo? murmuró Castoret otra notici 
pezó á prestar obediencia al maniinota romil 
coronel y estaba ya echando hicapitan de 
mente las cortinas. to on el in 
V I . ha captor 
LmsA DE FAEGES, conocido j 
Cualquiera que no fuese AgostiiiiGriatóbal 
ra deaiatido de au intento. Esteúidicho en c 
calabro podía aer mortal para laítobillo. 
empreaa que había acometido. ¿Noi Además 
de descubrirse del todo, comoseditítán ya con 
minoa de eagrima, al fracasar la jpionado c 
clon á la vez tan osada y tan cobasmíia como 
lo era el veneno echado en unabekAKi'ioro. 
dudablemente el marqués contaba: I'ara di( 
au rival, que no dió parto á la poliídel caso, 1 
agresión de que había sido objeto îî puoato 
ría también el secreto de esta nnê P01,(5 Pone 
me tentativa. 80 P'^tidc 
Pero esta vez, sinembargo, elpií? - Admi 
máa terrible, máa inmediato. Con <¡da Púbiic; 
lignac delatase á Luigí Saverio, poiRecuudac 
pío, baataba para que el camarerot 
de plano. 
Agostino no tardó en tranqniliafinma ant( 
este punto; Luigí había desapausi Io de en 
Frascatino volvieron á verle; IsPor corrí 
buscado en vano; debía hallarse nqláem atr¡ 
de Paría. 
1 
n 1 rol 
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Sr. D. Lu 
Hl va 
es refioron á lo quo pueden hacer los Jueces 
y Tribanalea en la entrada y registro de 
lujíarea cerradoe. 
Entre todo^ estos artículos sólo hay uno 
que puede referirse á los agentes que en 
traron en la Universidad Central, y este 
artículo, que precisamente autoriza la en 
trada, que es la explicación de lo que acón 
teció, sobre eso no ha dicho nada S. S 
así como tampoco otros ilustres oradores 
han dicho nada contra ese argumento. ¿Por 
qué no habéis citado ese artículo? ¿Por qué 
distraéis la atención on los artículos 546 y 
564, y en todos estos que hacen relación á 
la acciou serena de loa tribunales en la 
persecución de ua delito, y no hacéis hin-
capié en este a i ulo 543, que trata de los 
agentes de policía, cuando van persiguien-
do un delito infraganti? Y después, cuando 
los persiguen hasta el dintel de la Univer-
sidad, donde son arrollados, produce gran 
indignación en el Sr. Silvela, que sin inti-
mación de ningún género, no ochen mano 
del sable y repartan tajos y mandobles, les 
eoha en cara que unas veces han hecho de 
más y otras de ménos, y los acusa de tími-
dos unas veces y de agresivos otras, con 
una contradicción quo tanto abunda en el 
discurso como en )a conducta del señor 
Olívela. ¿Y todo esto en nombre de qué? 
Todo esto lo ha querido hacer el Sr, Silvela 
en nombro de la Universidad, lo mismo que 
otros oradores quo precedieron á S. S. en 
otro sitio en el uso de la palabra. 
Yo le niego al Sr. Silvela el derecho de 
hablar on no ubre de la Universidad Cen-
tral: si alguno tuviera ese derecho oücial-
mente, sería yo, y yo no lo hago, y ménos 
puede hacerlo ol Sr. Silvela, que debiera 
saber que hay digníalmos Catedráticos en 
la Universidad Central, algunos de los cua-
les tienen asiento en este Cuerpo, que cuan-
do llegue la ocasión yo espero que dejarán 
oir su elocuentísima palabra, que no han 
dado á S. S. poder, y do los cuales no tiene 
S S. la representación Pero en cuanto al 
Sr. Silvela y á los quo con S. S. están, yo 
les digo con voz amorosa, yo les digo con 
voz de amigo, yo los digo con voz de anti-
guo discípulo suyo, ¿qué pretendéis? ¿á 
dónde vals por esos derroteros? ¿es ese el 
modo y la manera de sacar á la Univerei • 
dad de las luchas políticas? ¿creéis que es-
tas discusiones que tanto nos apasionan á 
nosotros los que dedicamos nuestra pala-
bra y nuestra Inteligencia á la vida pública, 
son provechosas para el logro de vuestras 
aspiraciones, para el lento trabajo, para la 
sólida instrucción, para la investigación 
laboriosa de los arcanos de la ciencia? 
¡Ah! si queréis que se os reconozca cierto 
prestigio, cierto fuero feuperior á toda la 
ley positiva quo se imponga á todo Gobier-
no y á toda ley escrita, variad do rumbo, 
variad de conducta, alojaos de nuestras 
contiendas políticas refugiándoos en la re-
gión serena de las ideas, y conquistando 
con vuestro prestigio intelectual loa respe-
tos que conquistaron los sabios do toda la 
Europa contemporánoa, venid al noble y 
leal palenque de las ideas, y en él podréia 
contrarrestar esta influencia mal sana que 
os trabaja. Y entónces, cuando pasados 
estos momentos, cuando haya muerto esta 
generación, cuando vengan nuevos sigloa, 
el alguien quiere en lo porvenir hacer la 
historia del Claustro de la Universidad, 
quizá, nodrá decir de nuestra Universidad 
lo que" el grande Oranam decía do la Uni-
versidad de París: que el que se hubiera 
colocado en el siglo X I I I en ol Observatorio 
de la humilde colina de Santa Genoveva, 
hubiera visto venir á rendir tributo á los 
piós de aquella Universidad todas las glo-
rias del mundo contemporáneo, hubiera 
visto todas las evoluciones del espíritu, y 
hubiera podido comprender los pavorosos 
problemas de la vida moderna. Yo os pido 
esto, yo os ruego que sigáis este camino, 
para que on ol caso de que lleguen dias de 
luto y desolación para la patria, no se pue-
da decir que desde las puertas de la calle 
Ancha do San Bernardo se han visto venir 
generaciones sin fe, generaciones sin cien-
cia, sin respeto á la ley, á perturbar este 
sagrado suelo, ya tan conmovido por tantos 
terremotos del cielo y de la tierra. (Gran-
des y prolongados aplausos). 
1 peligro» \ 
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; le hábil 
CRONICA G E N E R A L . 
—Habiendo tenido que remolcar el vapor 
americano Netoport á otro vapor hasta Fer-
nandina, no llegará á oste puerto hasta 
mañana, juóves, por la mañana. 
—Por el Gobierno General se ha accedi-
do á lo solicitado por varios vecinos de la 
Macagua, para fundar un pueblo en el pa-
radero de San Pedro de Mayabon. 
—Se ha admitido la renuncia presentada 
por el alcalde municipal de Vinales, Sr. D, 
Jaime Hernández. 
—Ha sido nombrado alcalde municipal 
de Santa Cruz del Sur, al Sr. D. Domingo 
Fernandez Muñoz. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
ral que todo el ganado extranjero que se 
importe por este puerto sufra una observa-
clon de tres días completos, ántos de ser 
sacrificado para el consumo público. 
—Se ha concedido un año de licencia por 
enfermo, al Sr. D. Baldomcro Simó, médico 
director de los baños de Madruga, nom 
brándose para sustituirle interinamente al 
Sr. D. Luis Koyero y Zahonet. 
—El vapor correo P. de Satrústegui lleva 
para la Península $250,000 en plata, romi 
tidos por los Sres. M. Calvo y C" 
—Ha sido aprobada el acta para oficial 
de almacén del segundo batallón del regi-
miento infantería do la Keina ,por el reato 
del corriente ejercicio, á favor del alférez 
D. Santos Viliarreal, por pase á otra situa-
ción del que lo desempeñaba. 
—Por la Capitanía General se ha dis • 
puesto, quede á cargo de la enfermería re-
gimentarla do Victoria de laa Tunaa, el ma-
terial qulnlrgico del suprimido hospital de 
dicho punto. 
—Se ha concedido anticipo de regreso á 
¡a Península, al comandante de infantería 
D. Enrique Gisper Larramendi y capitanea 
de caballería D. Francisco Rubio y D. Pru-
dencio Aguirreval. 
—Se han concedido dos meaos de licen-
cia por enfermo, al coronel D. Mariano Nie-
to Mojica. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia á varios individuos de la br i -
gada montada de Artillería de Voluntarios. 
—So ha dispuesto la disolución del es-
cuadrón de Voluntarios de Bahía-Honda y 
que las dos compañías de Morón ee refun-
dan en una. 
—Se ha dispuesto que quede en situación 
de excedente, el teniente coronel D . Patri-
cio Grek Cabra y el paso á dicha situación 
del capitán D. José Pérez Suaarto. 
—Se concede la baja en el Instituto de 
Voluntarios al teniente D. Andrés Fernan-
dez García. 
—Dice un periódico de Clenfuegos, que 
hace pocos dias fueron presos tres bandole-
ros que tuvieron la audacia de entrar on 
Manicaragua conduciendo animales y otros 
objetos robados. Eran cuatro, y uno de ellos 
logró eacaparee, siendo activamente perse 
guido. 
-El próximo lúnea 2 de marzo aaldrá de 
este puerto para Santiago de Cuba, con ea 
cala en Nuevltaa, Gibara y Guantánamo 
el vapor Argonauta, de la empreaa de Me 
nendoz y C". Eocibe carga por el muelle de 
Luz ol viórnea, sábado y lúnea. 
-El 23 se vendieron en Cárdenas 200 bo 
coyes de azúcar maacabado, á 4 I^IO ra. a 
rroba. 
-Se han expedido paaaportes para la 
Península, al capitán D. Ramón Aacanio 
Dávila; tenientes, D. Juan Moya Sánchez, 
D. José García Vázquez, D. Miguel Dal 
mau Serra, D..Jülian Villadolid Jiménez, 
D. Gerónimo Alonso Riesgo y D. Antonio 
García Ortiz, y alféreces, D. Francisco Sal-
vador Hijar, D. Angel Gambino Vigo, D 
Demetrio Ibarrola Hernández, D. Miguel 
Garrido Sánchez, D. Enrique Caballero 
Manrique y D. Bernardino Martínez Vallejo. 
—M Correo de Matanzaa amplía con loa 
siguientea pormenores, una noticia telegrá-
fica que publicamos en el número anterior: 
"La ausencia del Gobernador Civil, Sr. 
González Muñiz de que damos cuenta en 
otra noticia, reconoce por causa, el que por 
nota remitida por el activo é inteligente 
capitán do la Guardia Civil Sr. Ramos, és-
te en el ingenio "Carolina" sito en Itabo, 
ha capturado en el dia de ayer á Matagá, 
conocido por el sobrenombre de Sargento 
Cristóbal y á Arteaga, que como ya hemos 
dicho en dias pasados, estaba herido en un 
tobillo. 
Además de estos dos individuos que ea-
tán ya convictos y confesos, capturó el men-
cionado capitán, tres individuos blancos 
más como encubridorea de la partida de 
Agüero. 
Para dictar las urgentea medidaa que aon 
del caso, ha salido nuestro Gobernador, que 
dispuesto á sufrir todas las fatigas, se pro-
pone poner fin á los desmanes de Agüero y 
su partida." 
-AdministracioD Principal de Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. Billetes. 
—En la Administración Local de Adua-
nas ae han recaudado el dia 24 de febrero 
por derechos de Importación, exportación, 
multas, navegación, comiaoa, depósito mer-
cantil, interés de pagaréa ó Ingreaos á de-
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro . . . . . . • 14,124-40 
En p1ata 416 05 
En bllletea 2.976-53 
Correspondenoia del "Diario de la Marina". 
Nueva York, 19 de febrero. 
El comercio, la industria, la política, la 
diplomacia, el país entero, tienen puestos 
sus qjoa en Mr. Cleveland, esperando con 
interóa y hasta con ansiedad el Mensaje que 
va á dirigir al Congreso al hacerse cargo de 
la Presidencia do la República y la anun-
ciación de loa nombrea que, al lado suyo, 
han de formar el nuevo gabinete. 
Hasta haberse despejado eaas doa incóg-
nitaa, no ea posible resolver el problema 
que se presenta á la opinión pública, y que 
puede resumirse en esta pregunta: "¿qué 
rumbo seguirá la nueva administración?" 
Por ahora, todo son aombraa, dudaa y 
conjeturae. Por lo que ha hecho haata aquí 
Mr. Cleveland como Mayor de BufWo y 
Gobernador del Estado de Nueva-York, no 
ea poalble colegir lo que hará como Presi-
dente de la República. El Menaaje inau-
gural quo dirigirá al Congreso dará á cono-
cer au programa y su actitud en asuntoa de 
interés vital para la nación; así como la 
formación de su gabinete dará la medida 
de la aptitud del gobierno entrante para 
llevar á cabo las medidaa y reformas pro-
yectadas. 
Por lo que toca á este último punto, cada 
dia se acentúa más la creencia de que el 
senador Bayard es el elegido por Mr. Cle-
veland para desempeñar la cartera de Es-
tado, y en estos últimos diaa se da como 
segura la designación de Mr. Daniel Man-
ning para el importantísimo cargo de Se-
cretario de Hacienda. Mr. Manning ea 
amigo peraonal de Mr. Cleveland, ha sido 
en conaultor y consejero en Albany, mién-
traa éste ha tenido á au cargo la goberna-
ción del Eatado de Nueva-York; es uno de 
loa hombrea más eminentes del partido de-
mocrático, al cual ha prestado grandes ser-
vicios durante la última campaña, y como 
hacendista profesa ideas conservadoras y 
sanas que le merecen la confianza no tan 
aólo de loa demócrataa, si que también de 
los mismos republicanos. 
Cual sea la opinión de Mr. Manning res-
pecto de los tratados internaclonalea pen-
dientea de solución, no se sabe todavía; 
pero sí se suba que Mr. Manning se inclina 
al sistema proteccionista, y como es sabido 
que su opinión influye grandemente en el 
ánimo de Mr. Cleveland, es muy probable 
que sus teorías económicas dén el tono á la 
política de la nueva Administración. 
En la capital, ó mejor dicho en el Capito 
lio, ocupa hoy principalmente la atención 
de loa logialadorea la cueation referente 
á la acuñación de laa monedaa de plata. 
Unoa están resueltoa á suspenderla; otros 
so oponen á aemejante proyecto; Mr. Dora 
heimer ha preaentado un proyecto de ley 
encaminado á conciliar opueatoa intereaea, 
en virtud del cual ae autoriza al Secretario 
de Hacienda á emitir billetea en calidad de 
certificados de depósito de plata, imponien-
do además fuertoa derechoa á toda plata en 
barraa ó acuñada de procedencia extranje-
ra. Pero eato proyecto encuentra mucha 
opoaicion no sólo entre loa partidarios de 
la moneda de plata, aino también en los 
círculoa finanoieroa de eata metrópoli. 
Aquí hay otra cueation que tiene proocu-
padoa y excitados loa ánimos en las regio-
nes de la política y de la religión, y es un 
proyecto de ley, titulado de Libertad de Cul-
toa, que ae ha preaentado á la Legialatura 
de Albany, con el objeto de permitir que 
en todos los establecimientos penales y de 
beneficencia, puedan los confinados cum-
plir los ritos de au religión respectiva. Los 
proteatantes se oponen á esta medida, d i -
ciendo que ea de origen católico romano y 
que tiende á introducir el aectariamo, en 
lugar de la verdadera neutralidad ó liber-
tad, en loa citadoa eatablecimientoa. Con 
tal motivo, católicoa y proteatantea diacu-
ten con calor eata medida y en la prenaa, 
en el púlpito y en loa eatradoa se hacen 
mútuaa y eeveraa recriminacionea. 
En ana poatrimeríaa se eatá portando el 
invierno de una manera airada, que apénaa 
noa permite hacernos cargo de lo que pasa. 
Loa temporalea y laa olaa frígidaa ae su-
ceden unas á otras sin darnos punto de 
reposo, y la última nevada que ha caldo ha 
sido tan copiosa, que ha interrumpido Jas 
comunicación ea en todoa loa Eatadoa del 
Norte, dejando á muchoa trenea medio ae-
pultados on la nieve. Temporales furibun-
doa en l á m a r han causado numeroaoa si-
niestros, y aquí tenemos un frió intenso que 
nos dobla por la cintura. 
Los círculos filarmónicos de esta metró-
poli están de pésame. Una pulmonía, en -
fermedad que este año ha causado aquí nu-
merosas víctimas, ha llevado al sepulcro al 
Dr. Leopoldo Damrosch, empresario y di-
rector de orquesta de la compañía de ópera 
alemana que está funcionando en el Metro-
politan Opera House. 
El grande y notable progreso que ha he-
cho el arte musical en esta metrópoli de po-
cos añoa á eata parto, se debe á los esfuer-
zos incansables de dos maestros entusiastas: 
Theodore Thomas Leopoldoy Damrosch. El 
primero con su PMlarmonic Society y su 
Chorus Society, y el segundo con su" Sim-
phony Society y au Oratorio Society, han 
logrado reunir y educar vastas masas cora-
les é instrumentales hasta alcanzar nn gra-
do de excelencia que laa pone al nivel de los 
primerea cuerpea filarmónicoa de Europa. 
El Dr. Damrosch ha aido una figura emi-
nente en ol mundo del arte. Aunque en su 
juventud eatudió medicina y se graduó de 
doctor en la univeraidad de Berlín, su pa-
sión por la música le hizo abandonar la 
ciencia para dedicarse al arte. No tardó en 
ser el primer violinista de la corte de Wei 
mar, cuya orquesta dirigía Liszt. Este lo 
dedicó una do sus obraa, y el gran múaico-
poeta Wagner, poco ántea de morir, le re -
galó el manuscrito del famoso final del 
primer acto de Parsifal. 
Hace quince años que el Dr. Damrosch 
vino á Nueva York á instancias de loa filar-
mónicoa alemanes aquí residentes, para que 
organizara doa masas, una coral y otra ins-
trumental al tenor de las que con singular 
acierto había organizado y dirigido en 
Brealan. De ahí nacieron la Sociedad de 
Oratorios y la Sociedad Sinfónica, que tan 
eminenteQ servicios han prestado al arte, 
dando á conocer á eate público laa obras 
más importantes de loa grandes maestros. 
El extraordinario éxito alcanzado en eata 
temporada por la compañía de ópera ale-
mana en ol Metropolitan Opera House, ha 
coronado dignamente loa eafuerzoa y la 
brillante carrera del maeatro Damroach, á 
cuya actividad, energía é inteligencia ae 
debe el buen reaultado de esta arriesgada 
empresa. Miéntras la ópera italiana, inter 
pretada por artistas de reputación universal 
como la Patti, la Nilson, la Sembrich, la 
Scalchi, la Trebelli, Stagno, Kaschman y 
otros, ha dejado pérdidas á los empresarios 
experimentados como Mapleaon y Abbey; 
el maestro Damroach, con una compañía reu 
nida á toda priaa en Alemania y compueata 
de artiataa deaconocidos fuera de aquella 
tierra, ha logrado no aclámente soatener la 
temporada experimental, sino hacerla alta 
mente productiva, atrayendo llenos com-
pletoa con cada ópera que ponía en escena 
Verdad ea que nunca se había visto un 
conjunto de cantantes, coristas y orquesta 
tan completo y acabado; verdad ea que 
nunca se habían pueato en eacena laa gran-
dea obraa del repertorio clásico con igual 
esplendidez de aparato y riqueza de deta-
lles; verdad es que aólo para oir la orquesta 
que él dirigía podía irse á eae teatro. Y eran 
óperaa magnaa laa que daba, sin descanao 
ni interrupción: Hugonotes, Profeta, Don 
Oiovanni, Fidelio, Lohengrin, Tannhauser, 
Die Walkyrie, eato ea, las grandes obraa 
de Meyerbeer, Mozart, Beethoven y Wag 
ner. 
Ayer por la tarde, en el mismo teatro 
donde vió coronadoa ana triunfoa, ae le 
hicieron honras fúnebrea, contribuyendo á 
hecer máa aolemne la ceremonia la orquesta 
de la Sociedad Sinfónica y el coro de la 
Sociedad de Oratorios que á él deben [au 
exiatencia. Por cierto que laa piezas que 
cantó el coro citado las dirigió el simpático 
' inteligente maeatro, Aguatin Cortada, hijo 
de eaa Isla, que ha aido consecuente amigo 
entuaiaata auxiliar del Dr. Damroach en 
ana tareaa. 
La concurrencia que asistió al acto fué 
tan inmenaa que, deapues de llenar el vasto 
coliseo, se extendía por los veatíbulos y por 
laa aceraa de la calle. Los tributos llórales 
que enviaron laa sociedades muaicales, los 
maeatroa, loa admiradores y los amigoa del 
finado, eran muchoa y muy notables por la 
variedad de sus formas y de sus combina-
oionea. El teatro estaba colgado de negro, 
la ceremonia fué solemne ó imponente. 
K. LENDAS. 
Snna anterior desde el 






T o t a l „ „ „ a $ 107,6^ 40 l . l § a 2 í 
G A C E T r L I i A S . 
TEATKODB TACC:T.—Por lo mismo que 
lAüMmQUt es una ele la? operetas bufae 
de más bonita y agradable música, acudió 
anoche á Tacón una concurrencia tan se-
lecta y numerosa, que eran contadas las 
localidades que quedaron desocupadas; y 
es que el público, á pesar de lo conocida 
que es la obra, conservaba un recuerdo 
tan agradable de la encantadora Bettina 
que sabe caracterizar la Theo, que no 
quiso perderla ocaaion de admirar y a-
plaudir de nuevo á la inteligente artis-
ta, que vuelve á ser la delicia de los 
aficionados al género. En efecto, inter-
pretó su parte con tanto acierto y tanta 
gracia, que tuvo que repetir diversos nú-
meros á instancias del público, el cual no 
cesó de aplaudirla durante el curso de la 
representación. La señorita Lefort, que 
estuvo también muy acertada, fué objeto 
de grandes celebraciones, por el exquisito 
gusto con que cantó su parte, de igual ma-
nera que los señores Lary, Gaillard, Du-
plan y Mezu^res, especialmente los dos úl-
timos, que supieron mover la hilaridad de 
la concurrencia con ana grandea recursoa 
eacónicoa. Pero, como no ea posible que 
todo sea perfecto, tenemos que quejarnos 
de la orquesta y los corop, que no estuvie-
ron todo lo afinados y nutridos de costum-
bre. Excepción hecha de estos lunares, la 
representación de La Mascotte fué de lo 
más dichoso que hemos visto. 
Para mañana, juóves, se anuncia Fran 
(̂ ois les Bas Blcus, obra que por primera 
vez ae repreaenta en la Habana y de la 
cual ae noa hacen grandes elogios. El viór-
nes se pondrá en escena Giroflé Giroflá y 
el sábado La Filie de Madame Angot. 
NUEVO cotEGio.—Desde el dia primero 
de marzo próximo abrirá sus puertas al 
público, en la calle de Cuba número 86, pi-
so principal, un colegio para niñas, dirigi-
do por la señora D? Pilar Fontanilles de 
Béjar y las señoritas Da Elpidia Vargas y 
Da Concepción Béjar, á quienea auxilian 
distinguidoa profesores. Se darán en ese 
nuevo plantel de educación clases elemen-
tales, euperiores y de adorno, observándo-
se en la enseñanza de todas, los métodos 
que hoy producen mejores reaultadoa; y 
tanto por esta circunstancia, cuanto por la 
ilustración do las personas que se hallan al 
fronte de dicho instituto, que lleva el nom-
bre de Santa Blanca, recomendamos éste á 
los padres de familia. 
TEATRO DE TORRECILLAS. — Véase el 
programa de las funciones de tanda dis-
puestas para mañana, juévee: 
A las ocho.—Estreno del juguete lírico 
La Vuelta de Argel. Baile. 
A las nueve.— Caramelo. Baile. 
A las diez —El juguete cómico lírico t i -
tulado ¡Pobre Gloria! 
PETICIÓN.—Varios abonados á la ópera 
francesa ruegan por nuestro conducto á Mr. 
Maurice Gran disponga lo necesario, á fin 
de que la obra de Suppé titulada Boceado, 
sea puesta en escena cuanto ántes. No lo 
olvide el complaciente empresario. 
CIRCO DE PDBILLONES.—Para mañana, 
juóves, so anuncia en dicho local una varia 
da función, en la cual trabajarán la Fami 
Ua árabe, la Familia Thuzets, la Familia 
de los perros sabios y otras familias que no 
se nombran, á fin de que la presente gace 
tilla DO parezca muy familiar. 
PROSPECTO —He aquí el que ee nos envía 
de la Narración militar de la guerra carlis 
ta de 1869 á 1876, por el cuerpo do Estado 
Mayor del ejército, publicada por el Depó-
sito de la guerra: 
"La R. O. do 13 de julio de 1882, dispone 
se publiquen los datos y documentos refe 
rentes á la Guerra Carlista que enaangren-
tó el suelo de la Península durante el pe 
ríodo de 1869 á 1876; y contando el Cuerpo 
de E. M con trabajos euficientes para rela-
tar, sin interrupción, loa hechoa ocurridoa 
deade que el partido carlista se levantó en 
armas, hasta que laa tropaa liberalea, por 
aua victorioaoa esfuerzos, lograron devolver 
á nuestra patria la paz perdida; el Depósi-
to de la Guerra, encargado de imprimir y 
publicar esta obra, trata de poner sus con-
diciones económicas al alcance de todas las 
fortunas. 
La obra se dividirá en tomos de unas 500 
páginaa, y ae publicará por cuadernos de 
96 en cuarto al precio de 1*50 peseta cua-
derno en esta Isla, más el 6 por ciento de 
giro. 
Cuando la narración lo exija, se acompa 
ñarán los planos convenientes para la ex-
plicación de las operaciones y de los hechos 
do armas más importantes, sin que esta 
circunstancia aumente el precio del cua 
derno, ni disminuya el número de sus pá-
ginas. 
Contando también el Depósito con un 
gran número de paisajes, que no bajará de 
100, de loa máa notablea del teatro de la 
guerra, se remitirán á los que anticipen el 
precio de 75 céntimos de peaeta por cada 
uno, máa el 6 por ciento de giro. 
Notas.—Loa señorea que deseen suscri-
birse, so dirigirán al encargado oficial 1? 
de la sección de Archivo de la Capitanía 
General D. Fermín Kelle Diz, teniendo 
presente que debe hacerse por adelantado 
el pago de 6 cuadernos. 
Las reclamaciones de los no recibidos, se 
harán dentro de un mes, tiempo que se crée 
suficiente á tal objeto, y pasado, el cual no 
se admitirá reclamación alguna sin satisfa 
cor au importe. 
Loa aeñorea suscritorea que cambien de 
domicilio, se servirán avisarlo para que 
puedan recibir el cuaderno oportunamen 
te." 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó 
voa, en laa alcaldíaa siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En la 
del Monserrate, de 12 á 1, por el Dr. Aróste 
gui. En la de Peñalver, de 1 á 2, por ol 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por el 
Ldo. Hoyoa. En la de Chavez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isi-
dro, de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. 
COMO SE PIDE.—"Sr. Gacetillero del 
DIARIO DE LA MARINA.—Muy Sr. mió: 
Ruego á V. se sirva llamar la atención en 
las locales á su digno cargo de ese ilnatra-
do periódico, aobre el anuncio que con eata 
fecha ae inserta en otra sección del miamo, 
notificando el cambio de lugar para la ce 
lebracion de la junta de eleccionea que la 
Sociedad Montañeaa de Beneficencia debía 
efectuar en el Casino Español el dia 1? del 
próximo mes de marzo. 
Anticipándolo las gracias por la buena 
acogida que espero dispensará V. á mi sú 
plica, tengo el honor de ofrecerme á sus 
órdenes A. S. S. Q. B, S. M.—E. Zorrilla. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que ae anuncian para la noche de 
mañana, juóves: 
A las ocho. — Vivitos y coleando. Baile. 
A las nueve. —Pcrm casa de los padres 
Bailo. 
A las diez.—Los Bandos de Villafrita. 
Baile. 
UNA CALLE EATAL.—Lo es, sin duda al 
guna, la llamada de Crespo, sobre todo en 
tre las del Trocadoro y Ancha del Norte. 
Los vecinos de la misma ponen el grito en 
el cielo; pero el cielo parece que no ha ins-
pirado hasta ahora al Sr. Inspector del Ra 
mo el buen deseo de acallar las quejas de 
aquellos. 
SUCEDIDO.—Paaeaban, dlatrayendo aua 
hambrea, un pintor en agraz y un poeta en 
capullo. 
Y dijo eate último al primero: 
—Con que vamoa á ver, ¿cuándo 
empiezaa á pintar tu famoao cuadro? 
—Eapero,—le respondió el otro,—á que 
el gran drama que tienes tú concebido, es-
té eacrito, aea admitido en un teatro, que 
te lo enaayen, te lo representen y te lo 
aplaudan. Entóncea tú cobraráa tua dere-
choa de autor y me preatarás algún dinero 
para loa colorea con loa cualea pienao dar 
principio á mi cuadro. Entre tanto paaee-
mos. 
Y reapondió el otro:—Paseemoa. 
PUBLICACIONES—Hemoa recibido la .Ke-
vista de Ferrocarriles y E l Eco del Pilar, 
nntridoa de materialea propioa de su res-
pectiva índole. 
HISTÓRICO.—Todo el mundo sabe que 
B'.anquí, el célebre ó incorregible revolu-
cionario francés, paaó caai toda au vida en-
carcelado. 
El año 1880, cuando se le concedió el 
indulto, un correligionario auyo que igno-
raba eata circunatancia, fué á la cárcel 
de Clairvanx, con intento de hacerle una 
viaita. 
—¿M. Blanqui?—le dijo el aloailde.—Ha 
salido hace muy poco; pero ai quereia aguar-
darle, no puede tardar en volver. 
POLICÍA.—A laa doce y media del dia de 
ayer, se presentó en la delegación del quin-
to distrito D . Francisco Pérez, manifestan-
do que al transitar momentos ántea por la 
calle del Alambique entre Eaperanza y V i -
vea, le aalieron al encuento tres individuos 
blancos, uno de los cuales portaba un pu-
ñal, deapoj ándele de un reloj de plata, una 
corbata con un alfiler, nn baaton de carey, 
cinco pesos en billetes del Banco Español, 
y un revolver de seis tiroa. Loa aaaltantes 
lograron fugarse, á pesar de habérseles da-
do la voz de \ataja\ E l Delegado de dicho 
distrito, auxiliado por los celadores de 
primera y aegunda claae, detuvo á cuatro 
individuos blancos, de pésimos anteceden-
tea y que por convenir con laa aeñaa dadaa 
por el asaltado, aparecen como autores del 
crimen. Dos de ellos se encuentran recla-
mados por circularea de la Jefatura de Po-
licía, uno por eatar prófugo y el otro por el 
delito de estafa. 
-—En la noche de ayer, fué trasladado á 
la câ a de socorro de la cuarta demarea* i 
clon m moreno que había aido herido gra-
vemente, sobre la tetilla izquierda, por otro 
moreno que logró fugarae, en momentos en 
que el primero transitaba acompañado de 
dos pardos por la calle de San Nicolás, en-
tre Corrales y la calzada del Monte. 
—Por la policía del quinto distrito fue 
ron detenidos dos asiáticos, vecinos de la 
calle de San Nicolás, por estar expendiendo 
papeletas de la rifa china. 
—Un jó ven, vecino del sexto distrito, fué 
reducido á prisión por estar promoviendo 
un gran escándalo, á la puerta de un esta 
blecimiento de la calle del Campanario es-
quina á Reina. 
— A l Juzgado Municipal del Prado fue-
ron conducidos doa indivíduoa blancoa, que 
cataban en reyerta bajo de loa portalea 
del teatro de Albisu. 
—En la casa de socorro del cuarto dis-
trito fué curada de primera intención una 
parda, vecina de la calle de Gervasio, de 
varios golpes que le infirió un individuo 
blanco que no ha sido habido. 
—Una parejade Orden Público detuvo en 
la calle de Villegas, esquina á Lamparilla, 
á doa morenaa que cataban en reyerta, sa-
liendo herida levemente una de ellas. La 
misma pareja dice que no le ocupó á las 
detenidas arma alguna, pero que de públi-
co ao decía que ámbaa oetaban armadas de 
cuchillo. 
ROUGH ON CORNS. — Adiós, oaUos. - Pídase el 
WoU's Rogh on Com. Cura rápida y completa de los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piés.—Unico 
Agente para la Isla de Cuba, D . José Sarrá. 
3 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
CASINO ESPAÑOL DE LA EABANA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
Habiendo auspendido el Baile Infanti l , 
anunciado para el dia 22 del corriente, por 
efecto del mal tiempo, esta sección ha acor 
dado que tenga lugar la tarde del día 1? 
del próximo mee de marzo. 
Se haca presento que las invitaciones re-
partidas son válidas, facilitando eata Se 
cretaría, en la forma indicada en el anuncio 
anterior, tedaa cuantaa ae soliciten en los 
tres dias anteriores á aquel en que se veri 
fique el baile, de aiete á diez de la noche. 
Habana, febrero 23 de 1885 —El Secre-
tario, M Dirube. G. a5-24—d5-25 
ENi 
CASO Y CORRALES, 
O B R A F I A 12. 
Se compran créditos contra la Caja de 
Ahor»o?i, nsgani" á h>a t í p A s más altoc. 
2395 P 4 22 
P E L E T E R I A 
M A R I N A 
D E B A J O LOS P O R T A L E S DE L U Z . 
G R A N E M B U L L O . 
OABNA V A L . 
C A R N A V A L . 
C A R N A V A L . 
Hemos recibido de nuestra popular y acreditada fá,-
brica de Ciudadela, la grandiosa remesa de calzado todo 
de últ ima novedad, para BEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS, 
especial para dichas flestas. 
Esta peletería se hace cada dia más acreedora del res-
petable público por su buen calzado y novedades. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
PIRIS, CARDONA Y COMPAÑIA. 
On. 837 " 05—21-d 
Elegantes y baratos ae hacen IOÍ veatidoa 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modeato. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camiaones borda-
doa á la mano y con encajea, matinéea, 
roponea, veloa, azaharea y toda claae de ar-
tículos para equipos de novias. 
T para niños, hay conatante aurtido de 
veatidltoa, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de eata caaa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
C n. 176 P -11 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA '26 DE FEBRERO. 
San Alejandro, obispo, y San Néstor, obispo y márt i r . 
San Alejandro, obispo, en Alejandría, anciano y glo-
rioso, el cual gobernando aquella iglesia después de San 
Pedio, obispo, teniendo ya bastante edad, y conocien-
do que se acercaba el término de su vid», propuso y de-
signó como sucesor suyo á San Atanasio. E l dia 25 de 
febrero del afio 328, respirando tranquilidad y dulzura, 
descansó en el Sefior, nuestro santo Patriarca. 
El t ránsito de San Néstor, obispo, en Perga, ciudad 
de Panfllia, el oual no cesando de hacer oración dia y 
noelie, pidiendo á Dios por la conservación del rebaño 
de Jesucristo dorante la persecución de Decio, fué preso; 
y confesando con fervor y libertad el nombre de Jesu-
cristo, fué cruelmente atormentado en el caballete, por 
órden del presidente Polion, y clavado en una cruz, 
voló vletoiloso al cielo. 
FIESTAS EL V1ÉRNES. 
Misas Solemnes.-En Santo Domingo la del Sacra mentó, 
de 7 á 8; on la Catedral, la de Tercia, á las gj. y oí las de-
más iglesias, las de costumbre. 
P4RRO0UIA DEL SMTO ANGEL. 
Corazón d© Jesús . 
E l domingo 1'.' del entrante, á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la festividad mensual al Sagrado Corazón 
de Jema, con exposición de S. D . M . Lo que se avisa á 
los hermanos de la Pia Union, para su asistencia.—La 
Camarera, María ÍH Rosario Bracho, viuda de Sellen. 
2558 4-26 
IGLESIA DE L A MERCED. 
SANTA CUARESMA. 
Todos los viérnes, á las seis de la tarde, se tendrá en 
esta iglesia el piadoso ejercicio de las estaciones del 
Via-Crucis: & continuación se dirá una plática. 
Los sábados, después de la Salve de costumbre, habrá 
sermón. 
E l diez y ocho de marzo, comenzará el solemne Nove-
nario de Dolores, que continuará hasta el domingo de 
Palmas. 
E l Juéves Santo empezarán los Divinos Oficios á las 
ocho, con sermón de Inst i tución. 
E l Viérnes Santo, al anochecer, el sermón de Soledad: 
lo demás, como en años anteriores. 
2358 10-21 
OEDEN DE L A P L A Z A D E L 25 D E FEBRERO 
D E 1885. 
Servicio para el 20. 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Batallón de L i -
gereo Voluntarios, D . Aurelio Marn r i . 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—29 Batallón de Ligeros 
Voluntarlos. 
Hospital Militar.—BataUou de Ingenieros de Eiército. 
Batería de la Keina.—Bon. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 3? 
de la Plaza, D . Manuel Fernandez. 
Imaginaria en ídem.—El 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 
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COMUNICADOS. 
Damos el máa sentido pésame al Sr. don 
Pe 1ro Bernal y familia por la pérdida de 
su virtuosa y cristiana esposa. 
Le deseamos tanto á él como á todoa aua 
hijoa mucha reaignacion para poder sopor-
tar tan terrible dolor. 
Un amigo. 
2536 1 26 
AVISO. 
En los baratillos E L M O D E L O , plaza del Vapor j)or 
Gsliauo, y e el de HAN R A F A E L , en la del Polvorín, 
frente á la Iglesia del Angel se vendieron parte de los 
números 39 - 4 388—4,664-4,699 — 5 362— 5,613—6.420— 
6,481—7,665-7,723—9,277—11,752—15,112 y 17,503, pre 
miados en $500 y el 3 278 en $1 000. Las personas que 
tengan papeletas de estos baratillos y no hayan cobrado 
pueden pasar á recoger su importe 
NOTA.—En este sorteo no hay CUPONES perno 
estar arreglados para dicho sorteo, para el siguiente 
continuará el regafo — V I L L A R Y B L A N C O . 
248S l-24r 4 25i 
NUEVO UfiEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores socios á j u n t a general, que t endrá efecto en el 
salón de juegos, á laa doce del domingo 19 de marzo. 
La junta tendrá por objeto: oir el informe de la comi-
sión glosadora de las cuentas de 1884 y tomar los acuer-
dos consiguientes, y elegir Presidente, Director, Pre-
sidente de la Sección de Ciencias naturales y un vocal, 
por renuncia que presentará el Sr. Azcérate y que han 
presentado los Sres. Calcagao, Arango (D José Fran-
cisco) y Fernandez de Castro D. Rafoel). También cu-
br i rá la junta cualquiera otra vacante que pueda ocu-
r r i r en l * Directiva.—Habana, febrero 21 de Í885.—Ber-
nardo Costa'es y Sotolongo, secretario. 
C. ^14 8-22 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
No siendo posible celebrar en el Casino Español la 
Junta de elecciones anunciada en él para el día 19 de 
Marzo próximo, porque en dicho di» deberá tener efecto 
allí el baile infantü que, á consecuencia de la lluvia, de-
jó de verificarse el domingo pasado, se anuncia por este 
medio á todos los sóoios que la expresada Junta se l le-
vará á cabo á las doce de la mañana del referido dia, 
19 de marzo, en los salones del Centro GaU^go. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. Cn. 221 4 25a 5-25d 
AVISO AL PUBLICO. 
El premio de loa $200,000 ha sido vendido 
en el baratillo calle Amistad n. 130^, por-
tales del Telégrafo, conocido por el baratillo 
del Prado 
A gustin Fernandez Hera. 
2419 6-23a 6-24d 
31» P R E M I A D O E N 
466 ,, ,, 
BARATILLO M LA PUERTA DE TIERRA 
Premios vendidos en papeletas y billetes 












































Los billetes agraciados, comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el dia de la jugada. Baratillo 
de la PUERTA D S T I E E E A , calle de Egido esquina á 










































BARATILLO PUERTO DE MAR. 
En ol baratillo PUERTO DE HI AR, n . 13 en la nueva 
plaza de Colon, se han vendido los signientes números: 


































Se pagan los premios vendidos aqui sin descuento al-
guno.—S. GAUNA. 
NOTA.—Para el sorteo del dia 2 de marzo, hay com-
paüias de papeletas arregladas en la forma siguiente: 
un vigésimo entre cuatro amigos, su valor 1 peso bille-
tes banco puede sacar 937- 50 oro. 





































DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Junta general, el domingo 19 de 
Marzo tendrá lugar la elección parcial de Presidente de 
esta Asociación; una vez que en la misma se ha dado por 
presentada la renuncia del Sr. D. José Ignacio Pefiálver. 
El acto tendrá lugar según prescribe el Reglamenlo, 
abriéndose la votación á las doce del dia y cerrándose á 
las ocho de la noche, hora en que se comenzará el es-
crutinio. 
Para la votación los Sres. Asociados harán ufo de este 
derecho exhibiendo el recibo de la cuota del mes de la 
fecha. 
Deben tener presente los Sres. Asociados de nueva 
inscripción, el iuciao 4? del art. 59 del Reglamento. 
Habana, febrero 21 de 1885.--E1 Secretario, M. Pa-
nlagua. Cn. 211 7-21 
DR. PATROCINIO FREIXAS, 
Médico-Cirujano de la .Fíioullad de Par ís ; sigue ocu-
pándose en partos, enfermedudes de señoras y niños 
Prado 110.—Consultas de 12 á 1. 2555 15-26P 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El Instituto de Vacunación Animal de Cu-
ba y Puerto Rico, la administra los MÁR-
TES, MIERCOLES, JUÉVES "V VIÉRNES, de 12 
á 2.—Director, Fermín Pérez y Betancourt. 
Consultas de 12 á 2 OBRAPIA 51. 
2510 4-25 
3 3 X*. G r ^ J H . G r ^ J N I ' A . m 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifi-
líticas. C n . 128 1 E 
ANTONIO PRUDENCIO LOPEZ, 
Estudio: Compostola n. 23. 
2329 
-De 11 á 3. 
J o s é Benitez y tiamar, 
MÉDICO - CIRUJANO. 
Neptuno 177, esquina á Gervasio, 
á 1. 2310 
Consultas de 11 
15-21F 
DR. IGNACIO PLASENCIá, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
ESPECIALISTA EN PARTOS. ENEERMEDA. 
DES DE MUJERES Y VIAS URINARIAS. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 49, esquina á Rayo. 
CONSULTAS DE 12 A 2 Y ESPECIAL DE SE 
ÑORAS LUNES Y JUEVES. 2305 26-20P 
T A B O A D E I i A 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso á esta ciudad, se ofrece de 
nuevo á sus amigos y clientes en su Gabi-
nete Dental, Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
frente al Parque Central. 
NOTA.—Llama respetuosamente la aten 
clon del público sobre sus precios muy re-
ducidos. 2266 8-19 
Erastus Wilson. 
Médico Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sélo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala épooaque atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo á todos los 
que lo piden con sello. También un libro de noventa p á -
ginas á 50 centavos billetes. 
C—N. 195 30 F15 
ENRIQUE LOPEZ, 
3VE<Sca. loo-01.x- i»J emi t ió . 
So ha dedicado en Paris á las 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con 
guitas de 12 á 2 todos los dias. Gratis para los pobres. 
754 26-17K 
ANSORES. 
M é d i c o y Cirujano. 
Ha trasladndo su domicilio á la calle de Suarez núm 7 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos-
2156 26-17 F 
D R . M A N U E L G. L A V I N . 
INTEKKO DK LOS HOSPITALES UE PAKI8 
Consultas de doce á dos, 
á J e sús María . 
Cuba número 113, esquma 
1551 26-5 F " 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Callo de Inquisidor núm. 46. 453 ü 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ma Hispano Americana de Gas. 
C U B A 00. T E L É F O N O NV 19. 
C n. 75 90-10 E 
DR. M. NUNEZ ROSSlS. 
CONSULTAS DE 11 A 1. 
T E J A D I L L O 18. 
26-21E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R í í ü R A N? 21. 
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DE 12 A '¿. 
79-9 B 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á á de la tarde. Habana 49, esquina á 
TejadiUo. O n. 21 91-3E 
S A N T O S I f l I a L A , 
Abogado 
COMPOSTELA 101. 20-31E 
JORGE DIAZ ALBERTINI, 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
1231 32-293 
C A L L E D E COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
ENTRE TENIENTE-REY r RICLA. 
Consultas: de 7| á 8} de la mañana v, da 1 á 3 do la tarde. 
1287 26-30 E 
DR. ADOLFO DE LáNDETA, 
Consulta de 12 á 2 
Neptmui n. '.'líí. 
inseñanzas. 
SO L F E O Y P I A N O : CLASES A D O M I C I L I O por 20 pesos billetes mensuales, y siendo dos discípu-
los $30. Se enseíia en ol menor tiempo posible. Paro más 
explicaciones y tratar de las clases dijese aviso calle del 
Cristo número 20. 2504 5-26 
INSTRUCCION P R I M A K J A E L E M E N T A L . — Clases á domicilio tres dias á la semana $15 billetes 
mensuales. Clase dlnria $25. De adorno á precios 
convencionales. Se reciben órdenes Luz 60. 
2595 G-20 
S A N T A B L A N C A . 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
UIKIÜIDO r o n LA 
SRA. DOÑA P I L A R F O N T A N I L L E S D E B É J A R 
8 R T A . D i E L P I D I A VARGSAS, Y 
S R T A . D i CONCEPCION B É J A R , 
auxiliadas por distinguidos profesores. 
Calle de Cuba 86, 
piso principa', entre Teniente Rey y Amargura, 
BABANA. 
E l Colegio cuenta con el auxilio de varias señoritas de 
la familia, educadas en Lóndres y Par í s , quo poseen con 
lerfecoion los idiomas inglés y francés, el piano y el d i -
)ujo; por cuya razón puede dar las clases de adorno á 
módico precio. 
Las clases so abren ol dia 2 do marzo. 
So admiten pupilas y medio pensionistas. 
Se dan programas gratis. 
2534 4-25a 4-26d 
J U A N A M. IÍAUDIQXJE, 
Comadrona Francesa. 
Obrapía 46, entre Compostela y Habana. 
2115 10-15 
DR. FEDERICO HORSTMANN. 
Catedrático de la Universidad de la Habana. Galiano 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 12} á 1}. 
1960 26-12 
áGADEMIA M E R C M I l 
D I R I G I D A POR 
M. DE FUNES. 
VILIBEQTAS N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Enseñanza perfeccionada, rápida y completa, como lo 
tiene acreditado esta Academia con numerosos alumnos 
que en ella han aprendido y quo hoy están colocados en 
casas de comercio, on Bancos y en Empresas agrícolas é 
industriales, en Oficinas del Estado y en el Foro. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil .—Teneduría de 
Ubres en general.—Idiomas.—Matemáticas, &, &•. 
Fagos por mesadas, ó de una vez por la enseñanza 
completa, sin fijar tiempo.—Clases de dia ó de noche. 
Cn. 219 4-24a 4-25d 
ALEXANDRE AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A N9 76J, Parque de San Juan de Dios. 
Partida doble.-Ouentas.-Letra 
$55-25 ORO. 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo López, Obrapia 23 v Sres. 
Bsperez y H?, Obispo 127- 2469 15-25F 
UNA PROFESORA DE LONDRES CON CER-tificaclones, dá clases á domicilio y en casa, á pre-
cios módicos, de idiomas, música, literatura española y 
bordados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y 
corrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse solamente de 12 á 1 y de 7 á 9 por la noche, V i -
llegas 59. 2454 4-24 
UN INGENIERO SE OFRECE A LOS COLE-gios y particulares para lecciones de aritmética, á l -
gebra, geometría'desorlptiva, física y química & y prepa-
rar liara las carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila y San José, La Matancera. 
1915 26-11F 
FRANCES E INGLES CON VALIDEZ ACADE-mica.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en colegios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida enseñanza. Hotel La Navarra, 
Plaza Vieja. 1577 26-5F 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m G X j É S Y- F R A N C É S . 
He ofrece á ios padree, de fairilila y á las directoras de 
üologio, para la enselianza do los referidos Iñiomaa. D i -
recoTou: oiUle de los Dolores número l i , en los Quemados 
de Marianao y también informarán w la Administra-




de pasta de coco con guanábana, $1 billetes. 
L A M P A R I L L A 16. 
Inglés sin maestro. 
Método práftíco fácil para aprender el inglés sin ne-
cesidad de maentro. Comprende, además de la Gramát i -
ca, diálogos escogidos y conversaciones Inglesa-españo-
la, figurándose en español la pronunciación inglesa, vo-
cabularios, temas, ect.. etc. Dos tomos en4? empastados 
$4 billetes Salud 23. Libros baratos. 
2447 4-24 
Oeuvres de Voltaire. 
Poemes 1 tomo $1. Précis du siévle de Louls X V , 1 
tomo$l. Histoire du Parlement de Par í s , 1 tomo$l. 
Commentaires sur Corneil'e, 1 tomo $1. Romans, 1 tomo 
$1. Histoiro de Charles X I I Rol de Suóde, 1 tomo $1. 
La Henriade, poéme en dix chants, 1 tomo $1. Sléde 
de LOUÍB X l V 1 tomo $1. Notice sur Voltaire 1 tomo $1. 
Dictionnaire Philosophique, 3 tomos $3 Mélanges 7 to-
mos $7. Theatro complot, 3 tomos$3. Correspondance 12 
tomos $12 Essai sur les moeurs et lé sprit des nations, 
et sur les priucipause falta de Ihistoiro, 2 tomos $2,, y 
más de dos mil volúmenes de diferentes obras en fran-
cés, á precios sumamente módicos. Precios en billetes. 
Obispo 54, librería. 2382 4-22 
G~ANGA.—ÉL DEPENDIENTE DE COHÍEBCIO instrnido 4 tomos $1. Juegos de manos, suertes sor-
prendentes 25 centavos E l Secretario de los enamora-
dos 25 cts., todo B. B. Salud 23 y O'Rellly 30. 
2345 4-21 
GRAN TESORO 
P A R A L O S SRES. H A C E N D A D O S Y L A B R A -
D O R E S D E L A I S L A D E C U B A . 
E l agricultor cubano, obra útil para sacar de la tierra 
por medio del cultivo práctico y científico que enseña las 
inagotables riquezas que ella encierra. La obra consta 
de 5 tomos con láminas: su precio $4 y en pasta $5 bille-
tes. De venta O'Roilly n. 30 y Salud n. 23. 
2849 4-21 
MAGNETISMO, 
sonambulismo, reglas para magnetizar, fenómenos sor-
prendentes, etc. 1 tomo grueso 50 cts. Secretos de las 
artes y oficios 4 t». $2, todo billetes. Salud 23 y O'Rellly 
n. 30. 2346 4-21 
gastando muy poco. Se admiten suscrltores á domici-
Ro; hay 4,500 tomos de novólas ilustradas do autores cé -
lebre, "nacionales y extr ajeros, y obras de viajes ins-
tructivos v divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y cuatro id. en fondo, que se devuelven al borrasse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 2347 4-21 
Artes y Oficios. 
UN ASIATICO, COCINERO R E G U L A R , S O L I , cita colocación en casa particular ó establecimiento, 
tiene quion responda por su conducta: informarán Em-
pedrado esquina á Monserrate número 81. 
2551 4-20 
Se solicita 
un cocinero quo tonga buenas referencias y que sopa 
bien su oficio: Cerro, calle del Tulipán, n. 21. 
2557 4-26 
UNA JOVEN DE 1S AÑOS DESEA COLOCAR-se do criada do mano, entiende algo de costura: res 
pondeu é informarán Plaza del Vapor 33. 
2535 4 28 
SE SOLICITA 
un jóvrn de 15 á 18 años que sepa algo de hacer ouellos 
y puños, Teniente-Rey 70. 2539 6-26 
SE SOLICITA ' 
nn muchacho paaa criado do mano de 10 á 14 anos, sea 
blanco 6 de color, Cárlos I I I número 4. 
2537 4-20 
T T N E X C E L E N T E C R I A D O DE M « N O Y RÍ£ 
nostoro desea servir on casa pai licular, ha servido 
en Madrid y en algunas casas de la Habana: tiene bue-
nos informes y personas qus respendan por él Galiano 
número 123 cafó. 2532 4-26 
SE S O L I C I T A UN n i U C H A C I I O DE 15 A 18 añes para criado do mano que haya servido en cosa 
particular y tenga quien informe de su conducta: i m -
pondrán Cuarteles número 1, en la misma se vende una 
vidriera. 2541 4 26 
N J O V E N E X C E L E N U E COCINERO Y RE-
postoro desea encontrar colocación, como también de 
criado de mano, tiene personas que respondan por él: 
impondrán Zulueta esiuina al Pasaje, casa de baños. 
2590 4 26 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U L A R para criado de mano, tiene quien responda por su 
conducta. San Podro 68 darán razón. 
2574 4 26 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A B L A N C A para el servicio de mano, que tenga quien responda 
por su buena conducta; Reina 89. 2600 4-26 
SE H A C E N V E S T I D O S D E OL,AN A SEIS P E -SOS, y de s e d a á doce, por el último figurín, ó á capri-
cho, respondiendo con el importo del género, al buen 
corte y elegancia. Su hace un vestido eu 48 horas: se 
necesita una aprendiz: Bernaza n. 10. 2582 4-26 
BORDADOS.—UNA S E Ñ O R A SE H A C E C A R go de oonfucoionar toda clase do bordados, á precios 
muy módicos. Borda desdo el más modesto pañuelo 
hasta el trosseau más lujoso. También cose ropa blan-
ca do señoras. O'Reilly 73. 2580 4-26 
ME. 
Participa por osts medio á su numerosa clientela y á 
todas las señoras que la quieran favorecer, que ha tras-
ladado su taller do corsets, de la calzada de Galiano n ú -
moro 88 A á la calle de O'Reilly n. 31, entro Habana y 
Compostela. 2522 8-25 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S D E SE-ñora y niños por ligurin y á capricho, desdo el más 
elegante ál más sencillo, á precios sumamente baratos, 
también so corta y entalla. Habana 122, entre Tenien-
te-Rey y Amargiira. 2529 4-25 
Muy señoras mias: 
Tengo ol gusto de participarles como vivo eu la calle 
de O'Reilly u. 65, eu donde les ofrezco esta su casa, mis 
queridas seGoras; dende so hacen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían que hoy so llevan solo 
para casa, por el ínfimo precio de $(: ¿amblen adorno 
sombreros y so cambian do forma: todo por el último fi-
gurín: se corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Roi-
lly n. 65, entre Aguacate y Villegas. 
2523 4-25 
C . Gr. C H A M P A G N E , 
afinador de pianos. 
O'Reilly 72 marmolería de Sirgado y Habana 38. 
2317 8-21 
PIANOS 
Taller de composiciones de E. Bel'.ot, Obrapia 62, en-
tre Compostela y Aguacate. Se garantizan todas las 
composiciones y so hacen á precios sumamente módicos. 
Aílnacionos á$.r) btos. 2108 8-22 
AGENCIA FUNERARIA 
"ANTONIO MEDINA" 
establecida en la calle de 
F , 8 T E V E Z 1 4 . 
El escritorio do este establecimiento, quo so hallaba 
situado en la ralle de Aguacate n. 57, se ha trasladado á 
la del SOL n . 32, entre Cubay Agular, donde se reciben 
órdenes para entierros á cualquier hora. 
No es necesario recomendar á los amigos en particu-
lar, n i al público on general, el esmoro en los trabajos 
de esta casa, ni la modicidad en los precios, que, hoy por 
hoy, deben arreglarse á las circunstancias oconómicns 
porque atraviesa el país, basta solamente conocer á la 
persona que se halla al frente de ella. Nada de pompo-
sos anuncios. Tanto ol rico como el pobre, serán trata-
dos con la mayor equidad. 2301 6-20 
AVISO A MIS PROTECTORES. 
Plácido Domínguez, calle de la Habana entre Muralla 
y Teniento-Rey, accesoria A. frente al 126, os donde ya 
hace algún tiempo [ostá trabajando, donde signe b r i n -
dando su taller al público para enrejillar sillas y sofaeET 
á la imperial. Barniza los mobiliarios finos al estilo fnin-
c é s ; compono los deteriorados dejándolos como en e v l 
dencia á los de fábrica á precios módicos. Habana en-
tre Muralla y Teniente-Rey, accesoria A . 
2337 4-21 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Gran taller de corsés, cintura Regente, 
enteramente iguales á los que se reciben 
de Par í s por J . Mosquera de Mart in . 
Gran rebaja de precios. 
S O L 83 8-19 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R t i E N E W T O N , reforma cualo[uier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valvorde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad do autorizar 
á Mr . Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol afio pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en n ingún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza on oro & cualquier persona 
quo le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales a cualquier persona que en los do-
minios españoles haya faDricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio ó patente de i n -
vención n . 3,731, concedido á M r . Goorge Newton por 
S. M . D . Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués do Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, p lazuela de las Urmi -
linas, esquina do calle Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bano. 2233 15-18F 
Precios en B I L L E T E S . 
Historia Universal, por César Cantú, edición com-
pleta, 36 tomos buena pasta.. $ 28 
Idem idem, por Anguetil , 11 tomos, muchas láminas 
buena pasta.. - - 1 
Causas célebres, con modelos de alegatos, acusacio-
nes y defensas, 10 tomos pasta 10 
Obras completas del Duque de Rivas, 5 ts. pasta.. . . 10 
Cartas de Santa Teresa de Jesús , 3 tomos 49 mayor, 
gruesos -
Enciclopedia española de Derecho y Administra-
ción, por Arrazola, 9 tomos mayor, gruesos, pasta 30 
Viajes á las 5 partes del mudo, 2 ts. en 49 gruesos, 
l áminas -~ 
La Leyenda de oro. Vida de todos los santos, 3 to-
mos gruesos, láminas fina s 10 
Revolución francesa, levantamiento, asesinatos, 
etc., ote,, O ts. láminas 10 
20 tomos de autores españoles, edición de Rivade-
neira, á escoger á 3 
Levantamiento, guerra y revolución de España, por 
Toreno, 4 tomos -
Dijesto del emperador Justiniano, 3 tomos (por la 
cuarta parte de su valor) ó sea 25 
Diccionario geográfico universal, redactado de los 
mejores publicados en España , Francia, Inglate-
rra y Alemania. 10 tomos mayor, gruesos, en el 
ínfimo precio de 20 
SOO tomos de novelas á 20. 30 y 50 centavos, selecta 
colección do novelas de autores célebres para lectura á 
domicilio con solo pagar $2 al mes. Dos grandes aparta-
dos de obias en inglés y francés que se dan por la cuar-
ta parte de su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros de todas clases y además proporciona otras ven^ 
tajas al pixblico en general 
LIBROS BARATOS. 
S A P P E Y . 
Anatomía descriptiva, 4 tomos chiquitos $10. Trous-
sean. Terapéut ica y materia médica, 4 ts. $6. 800 tomos 
de-obras de medicina muy baratos. Salud 23, librería, 
2509 4-25 
5 
por Lafuente, 15 tomos pasta española $34. Geografíi 
ITniversal, por Malte-Brun, 4 ts. $34. Historia Univer 
sal, por César Cantú, 10 ts. $34. Historia de Cuba, por 
Pezuela, 4 ts. $10. Diccionario de Escrich de legislación 
y jurisprudencia, 1 tomo fólio $7. Librer ía La Univer-
sidad, O'Reilly n . 30, cerca de San Ignacio. 
2517 4 25 
CTNA J O V E N B L A N C A D E M O R A L I D A D D E -
' ' sea colocarse para la limpieza de habitaciones y re-
pasar la ropa do la casa ó para manejar un n,fio, tiene 
personas que abonen por su conducta. San Lázaro 122 
informarán. 2546 4 26 
SE ^ S O L I O T T A Ü N A C R I A D I T A D E M A N O D E diez á doce años para una corta familia, so le vestirá 
y calzará y so le dará un módico sueldp: informarán San 
Rafael 78. 2503 4-26 
UN J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E oriodo de mano ó de otra cosa análoga, lo mismo paro aqui 
ó para fuera, tiene quien responda por su conducta; de 
mas pormenores calle de Paulan. 100. 2588 4-26 
EN CASA PARTICULAR SE DESEA TOMAR dos ó tros cautinss que se atenderán con puntual i -
dad y esmero, bien para establecimiento ó familia, con-
tando con un excelente cocinero á la española, criolla y 
francesa; Aguacate 12, bi^jos. 2591 4-26 
N JOVEN PENINSULAR SOLICITA COLO, 
cacion pars criado de mano para hotel ó casa par t i -
cular, ó sea de portero ó camarero de algún vapor; en la 
misma se solici:a criar un n iñoá media leche; Gervasio 
5 darán razón á tadas horas. 2587 4-26 
(C R I A D I T A DE M A N O : SE S O L I C I T A UNA M U -^chacha de 10 á 12 años, se le viste, calza y ae le ense-
ña á coser bien, on cambio do aleun quehacer: se admite 
blanca ó de color; Campanario 1.13. 2572 4-26 
NA P A R D A R E C I E N P A R I D A DESEA CO-
locarse álecho entera; callejón de Chavezn. I I . á to -
das horas darán razón. 2573 4.26 
EN LACALLK DE LA ECONOMIA N. 34SE HA-cen cargo de cu idar n i ñ o s de dios de nacido hasta 8 
a ñ o s , quo sus madres tengan que acomodarle y no tenga 
á donde tenerlos ennesot ianza puede traerlos á esta. 
2505 4-26 
DESEA OOIiOOAKSE UNA M O D I S T A E R A N -ceaa que corta y entalla tanto vestidos de señoras 
como do niños, con perfección, tiene quion garantice 
sus buenos servicios, desea una casa docente: informa-
rán Amistad 55 esquina á San Rafael. 2567 4-26 
Desea acomodarse 
un general cocinero y repostero; tieno quien responda 
por su conducta. Dragones 45. 2586 4-26 
<E OFRECE UNA SEÑORA PARA ACOMPA. 
i ^ ñ a r á otra y cuidarla si está enferma; dar clases y po-
nerse frente á un colegio, en ol oual tiene mucha prác -
tica, ó encargarse de niñas en familia, educándolas y 
cuidándolas, va con gusto para el campo: cuenta buenas 
referencias. Economía 27. 2556 4-26 
Se solicita 
una criada blanca ó do color para nn niño de pocos dias 
do nacido: tieno que i r al campo. La Rosa n 7, Ceno. 
2561 4-26 
AVISO. 
Una señora peninsular dosoa acomodarso de criandera 
á media loche: tiene una niña de 5 meses: es abundante 
en loche: tiene quien garantice su conducta. Informaráu 
Hotel Inglaterra, tabaquería. 
2545 4-26 
SEWOL1C1TA COLOCACION PARA UNA MU. chacha jóvon para criada de mano do una corta fami-
lia, manejar niños ó para acompañar á una sefiora, en 
la t intorería La Francia, Teniente Rey n. 39, Informa-
rán. 2483 4-25 
Una criada de mano 
que so contento con ganar $12 billetes y la comida, pnes 
tieno poco quo hacer: se solicita O-Reilly 54, La Propa-
ganda Literaria. 2506 5-25 
NA M O R E N A , GENERAL COCINERA, SOLI. 
cita colocación on casa particular, tiene quien abone 
por su conducta: Impondrán en la calle de San Ignacio 
n.10. 2472 4-25 
U N ASIATICO, «ENEIIAL COCINERO, SOLI, cita colocación para casa particular ó establecimien-
to, tiene quien abone por él: impondrán en la calzada do 
la Reina n. 18. 2473 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, QUE sea blanca, con buenas referencias. Concordia n . 04. 
2497 4-25 
UN JOVEN HONRADO SOLICITA UN DESTI-no de criado do mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, sea para hotel, casa particular ó un caballero solo, 
bien sea en la capital ó sa jurisdicción: calle de Sau 
Joaquín, entrocalzadadelMontoy Velazquez, aocosoria 
número 19. 2485 4-25 
MANEJADORA 
Se solicita una para manejar un niño, lavarle la ropa 
y ayudar á los quehaceres de la casa. Cuba 80, altos. 
2533 4-25 
/CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA PARA 
se rv i r á la manp que sea de color, ágil y entienda de 
costura y sea do buena conducta; se le pagará con exac-
t i tud. Calle de J e s ú s Mar ía n . 3, junto á la alameda do 
Paula. 2500 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUENA lavandera y planchadora en una casa particular por 
dias: es exacta on ol cumplimiento de su deber y tiene 
personas quo respondan por ella. Dragonea esquina á 
Amistad altos do la bodega entrando por Amistad darán 
ra^on. 2481 4-25 
TTNA SEÑORA SOLICITA COLOCARSE PARA 
U coser y cortar ó para el aseo de la casa de un viudo 
pues si tieno niños puede eduoar: tiene edad y mo-
ralidad para hacerle cargo do oste desempeño. Ancha 
del Norte 118 impondrán. 2476 4-25 
ÍTNA JOVEN DE~CORTA EDAD DESEA COLO^ 
U carse de criada de mano ó bien para ayudar á coser. 
Impondrán Toniento Rey n. 42. 
2177 4-25 
SE SOLICITA 
un portero y criado de manos y una general criada de 
mano y costurera, ámbos activos y prácticos en el ser-
vicio, sin protonsiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zulueta 73, cutre Monto y Dragones, altos á la 
derocha do 12 á 4. 2480 4-25 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T^'W'mrT T T ^ A T ¥ de los ORGANOS GKNE-
J V J U A P A J U J b J V d C J L J V RATIVOB cúrase pron-
tamente por ol MÍ;TODO CIVIALK. Adoptado en todos ios 
HOSPITALES DB FKANCTA. Recupérase rápidamente el 
VGOB. Casos simples, $3 á $6; severos, $3 á $12. Folleto 
grát is . CIVIALB RKMKDIAL AGBNCY, 160 Fulton 8t. N. Y . 
E S XOTTBSTSO M O T E L 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos^ como para PO-
NERLOS AL A L C A N C E D E TODOS, OFRECE-
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MÁQUINAS D B COSER CON BO-
dos los modernos adelantos; 
MÁQUINAS DE RIZAR} MÁQUINAS DE P L B -
gar; planchas y máquinas de 
RIZAR COMBINADAS! PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de Merro y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS t 
automát icas ; mesltas para j u -
O A R i MESITAS D E CENTROj MESAS P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS D E ROGERS, Y REVOLVERS DE 
Sinitli & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.—Obispo 133. 
C n . 940 150-2 St. 
ESTE valioso remedio l leva ya cincuenta y siete a ñ o s de ocupar u n lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1827. El consumo 
de este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
t ido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravi l -
losa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de l a v ida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravi l losa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y a l comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e l nombre entero 
y ver que sea 
Trenes de Letrinas. 
E l T í n e T © Sistema, 
O R A N T R E K P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — k 8 R8. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L l ' i P O R 100. 
Desinfectante deodorizador americano grá t i s . 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al p-Abllco 
en el aseo, prontitud on el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, callo de la 
Muralla.—PanlayDamas, A g u i a r y Empedrado, bodes;». 
—Obrapia y Hanana—Genios y Consalado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Arambnm eaqnlna & San José . 2433 i - l í 
PROSTITUCION. 
Historia de la prost i tución en todas las partes del 
mundo desde losprimitivos tiempos, 4 ts. láminas $14 oro. 
O'Reilly n . 30, l ibrería. 2516 4-25 
ANDRES ANGULO Y GARAY, 
ABOGADO. 
^MERCADERES» . W51 A 3 ^ 
NUEVA GEOGRAFIA 
D E IÍA I S L A D E C U B A . 
Tratado elemental, para las clases inferiores: obra re-
cientemente publicada, cuyo buen trabajo, es del repu-
tado profesor D . M A N U E L P R U N A S A N T A C R U Z 
(autor de varias obras de texto): A dicha Í I E O G R A -
F I A se le ba agregado un precioso mapa de la Is la de 
Cuba para ayuda de los niños que estudien dieba asig-
natura. De venta en L A E N C I C L O P E D I A , l ib re r í a 
de n i . A L O R D A , O ' R E I L L Y 9 6 . 
E l precio de la G E O G R A F I A es el de 35 centavos 
billetes sin mapa y con mana 4 0 centavos. 
C n . 217 
E L MONTAÑES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibe órdenes en los puntos siguien-
tes; Cuba y Amarjrura. bodega, Bemaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, oalssada de la 
Reina esquina á Rayo, cafó el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo carbonería . Su dueño vivo Zanj a 119.—Anací oto Gon-
zález Rey. 2220 19 
POCKET 
BKMEDIO del DR. FÜIiLEBs 
CX. MAS 
Seguro Pronto e'lnWllbSê  
PASA CUBAR 
La Sonone» 6 Puigacioii y 
GOTA.' 
ÍGARANTIZADO"1 rAiULT LA. 
CURA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni_ | 
medicinas repugnantei. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se aberra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. í Se 
vende en todas ^las Boticas y 
por José Sarra'y Botica San 
José , Habana. • 
JMBE BE TOA ÜE REÜtER N? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Escrofalosaa, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelluda Solicitudes. 
SOLICITA COLOCACIÓN DE COCINERO UN 1 con pérdida def cabello; y contra todas laa . f ^ L ^ « r ™ ! ^ « T Z ^ T , ! 1 * A m a r á n enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa personas que abonen por su conducta. 
Suarez, entre Monte y Corrales, barber ía . 
4 26 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y rea-
D K t n r y ^ e ^ n r e f a d ^ l ^ n ^ ^ 1 t a b l e é el sistema. 
TAESEA COLOCACIÓN UN BUEN CRIADO DE | para e i Baño y el Tocador, para los niños, 
l i T d ^ r ^ « ^ s m u » y para la curación de toda clase de afeocio 
t rábalo , v tienen personas que respondan por su bonra-
dez. In fo rmarán Villegas n . 78 á todas horas. 4-2(3 
nes de la Piel, en cualquier período en que 
ee baUea* 
CR I A N D E R A . — P O R UN M O D I C O P R E C I O una par>i a de mea y medio de parida, con l>nena y aonn-
dante leche, daaea encontrar una cria á leche entera ó á 
media, teniendo quien dé informes de BU moralidad y 
conducta. Concordia 75, cuarto n . 7 informarán. 
•2:m 4-25 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E B U E N A y abundante leclie, reconocida por dos médicos, de-
sea colocarse á leche entera. Virtudes n . 17., bodega, 
informarán . 2511 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N A CASA P A R T I -cular honrada, una muchacha peninsular, honesta; 
es trabajadora: tiene quien responda por ella; para cria-
da de mano ó niñera . In formarán Cárdenas n . 13. 
2531̂  4 -25_ 
HA B A N A 1 1 0 . - S E S O E I C 1 T A U N A M O R E N A para criada de mano en casa de familia, pagándose-
le un sueldo de $20 billetes y ropa limpia; y una negrita 
de la A 14 años para ayudar en el servicio doméstico, 
vis t iéndola, calzándola y dándolo nn corto sueldo: pre 
sentando buenas refTencias. 2521 4-25 
Ñ M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A UN 
piso aHo ó una casa baja, en el barrio de Colon, cerca 
del Parque Central, que tenga buenas comodidades, sea 
seca, fr> oca y limpiar Industria 128 informarán. 
2518 4-25 
» ¿ E S O L I C I T A ' U N A C O C I N E R A B L A N C A O 
O d e color para una corta familia, haciéndose cargo de 
la limpieza de la casa y que duerma en el acomodo: tam-
bién una negrita de diez ó doce anos para cuidar una 
l i i f i i ta . Industr ia esquina á Colon, altos informarán. 
2499 4-25 
A treinta pesos billetes cada mes 
se les paga á las personas que quieran colocarse para 
vender libros por las ralles tanto para esta ciudad como 
para los pueblos del campo. Bemaza 9, l ibrer ía . 
2307 • 4-20 
SE SOLICITA 
colocar una cocinera blanca, que terga buenas referen-
cias y sepa su oficio: Cerro, calle del Tul ipán número 21. 
2303 4-20 
EN M A N R I Q U E 334 C A S I E S Q U I N A A V I R T U -des se solicita una criada blanca de mediana edad 
para el servicio de mano y cuidar de dos niEos. Se de-
sean con buenos informes y sin pretensiones. 
2304 4-20 
UN C R I A D O P A T R O C I N A D O 
para el servicio de mano, de buenas costumbres: I n -
formarán Escobar n. 11. 2295 4-20 
SE A C O M O D A l 
SE D E S E A A C O M O D A R £ U N A P E N I N S U L A R general lavandera y rizadora en una casa decente, ó 
bien para los quehaceres de una casa: en la misma soli-
cita una jóven blanca para criada de mano ó bien para 
manejar nifios, á m b a s d u e r m e u en el acomodo y tienen 
ouien responda por su conducta; impondrán Picota49 
2288 4-20 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -86: Maloja número 88 informarán. 
B U E N A L A V A N -
'dora, tanto de hombre como de señora: tiuno perso-
nas que respondan por sn conducta é informarán V i l l e -
gas n. 75. 2495 4-25 
J J E S l 
Liiiz 9. 
Cha inst i tutr iz desea colocarse con una buena familia 
para la educación de dos ó más n iños ó acompañar una 
éeñori ta y coser. 2470 4 25 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , Tí Q U E puede presentar las mejores garan t ías de ello, viuda, soli-
cita colocarse para manejar niños, acompañar señoras ó 
Vara coser en máquina ú otra ocupación de familia. A -
costa n . 78. 2458 4-24 
SE S O L I C I T A U N A c M O R E N A D E M E D I A N A íedad, que entienda algo de cocina y lavado para una 
corta ftkmrla, y que tenga quien la recomiende. Impon-
-drán Mercaderes n. 5, ontre Empedrado y O'Keilly. 
2442 4-24 
» T N E X C E D E N T E C R I A D O D E M A N O , QUE 
U ha sprvi-Ao en Madrid, en las mejores casas, desea 
colooarsts. bien de criado de mano 6 portero: tiene mu 
chas pvvsonas que garanticen su buena condncta. Con-
eulain n 38: en la bodega informarán. 
2434 4-24 
U NA P A R D A D E B U E N A C O N D U C T A , D E S E A co'.ocaree de criada do mano ó manejadora de nifios: 
tiene quien abone por ella é impondrán en la calle de 
Fac tor ía n. 3(i. 2421 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UN D E P E N D I E N T E D E fannacia, bien sea para población, pueblo de campo, 
ingenio ú r tra linca: dirigirse Hiela n. 111, fonda La Pa-
loma, donde darán razón 2430 4-24 
Campanario 13. 
So necesita una señora blanca ó de color para acom-
pañar niñas al colegio y quehaceres de la casa 
2443 4-14 
| O P E R A R I O B A R N I Z A D O R D E M U E B L E S . 
Se desea uno, que las personas que lo recomienden 
tengan la seguridad q m c» hombro de buena conducta, 
ademas que sopa bien barnizar y componer muebles y 
que pueda dormir on la colocación: Obispo 42. 
2450 4 24 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E C R I A D O de mano, prefiriendo á hombres solos, pueden tomar 
informes en las casas donde ha servido: calle de San Kar-
í.ael 41. darán informes. 2428 4-24 
DESEA C O L O C A R S E EN CASA D E C E N T E ana jóven manejadora de niños ó criada de mano pa-
va corta familia, tiene quien responda por su conducta 
informarán Cristo n. 24, bodega. 
2425 4-24 
CRIANDERA 
Una señora natural do Asturias se ofrece para criar á 
leche entera con buena y abundante leche, tiene quien 
responda por ella. Concordia 193 darán razón. 
2452 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A P A R A cria da de mano: sabe coser & mano y á máquina: calle de 
Alcantaril la 22 darán razón. 2459 4-24 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A R A R E -partir y vender leche con un carrito de mano: que 
tenga personas que respondan por su conducta: San M I 
guel 190. 2282 4 20 
REINA 143. 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, agua y gas, 
en precio de $25 oro, á una familia corta ó matrimonio 
solo. 2488 4-25 
OJO—Se alquilan dos espaciosos cuartos altos en pro-porción propios para nn matrimonio aunque tengan 
tres ó cuatro niños. Entrada á todas horas. A . del Norte 
n . 94, panader ía , frente A los baños de Romaguera. 
2474 4-25 
Se alquila en proporción la casa Aguiar n . 11, entre Peña Pobre y Cuarteles, para familia: la llave en el 
n . 17, é impondrá sn dueño Zulueta 73, entre Monte y 
Dragones, altos, derecha, de las 12 en ade'ante. 
2479 4-25 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto á hombrea solos 6 matrimonio sin hijos: 
calle de la Industria n . 28. 2471 4-25 
tíU*3S|* B I L L E T E S . — E n $30 se alquila una linda 
HP\9Vcasa, moderna, Feñalver n. 11, esquina & 
Manrique, & tres cuadras de la calzada de la Reina y 
dos de la del Monte: su dueño, 100, Galiano 100: la llave 
Pefialver U. 13. 2513 4-25 
MUY BARATAS, 
ae alquilan á personas sin nifios una 6 dos habitaciones, 
con entrada a todas horas, en casa de muy corta fami-
lia . Empedrado ÍT. 2515 4-25 
MITOS! 
Cu. 218 
de pasta de coco con guanábana, á $1 billete?. 
BASOS DE SAN DI! 
H O T E L - "SARATOOA." 
Rocomendado por el buen trato ó inmejorable eervicio que tanto lo han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P K E C I O S MODICOS. 
REFERENCIAS: D. Fedro Murías, calle de Zúlnéta, esquina á Apodaca 
233« 15-20» 15-21dF 
AVISO INTERESANTE. 
Se alquila muy barata, la casa Gktliano 57, para esta-
blecimiento. Su dueño Mercaderes n. 23. 
2527 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E ral cocinero, aseado y de buena conducta, ya sea en 
casa particular ó establecimiento: calle de Dragonosnú-
mero 76. darán razón. 2271 4-20 
Una señora jóven, peninsular, de ocho 
meses de parida, de buena y abundante le-
che, desea colocarse á media lecho debién-
dose advertir que dará tan buenos resulta-
dos como otra á leche entera Darán razón 
fonda del Telégrafo, al lado del Teatro Es-
teban, Gelabert 6, Matanzas. 
Co. 202 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE VÍO AÑOS para manejadora de un niño ó criada do mar.o Ton-
sulado número 89 informarán. 2175 8-18 
SE SOLICITAN 
ofertas de metales viejos contra pagos al contarlo pro-
pios para mandar á Europa. Dirijahse Neumark & 
F r a n i , 120 Eront Street. 
Cn. 198 26 17F 
Compras. 
SE D E S E A A D Q U I R I R UN COMPLETOTiHUE-blaje de alguna familia que desee venderio, sean j a n -
tos ó por piezas, para otra que tiene que poner casa; se 
quieren buenos; también se tomaría nn pianino de Ple-
yel. Impondrán O'Reilly 73. 2570 8-20 
SE COMPRAN MUEBLES 
pagando á buenos precios para amueblar una casa de 
familia; pero que estén on buen estado y sean de cos-
tumbre Angeles n. 32. 2584 4-20 
Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
á los precios más altos en la joyería do 
K R A M E R IT OOMP. 
Obispo 105. 
EN L A Z I L I A , 
se compran muebles, pagándolos bien y prendas de oro 
plata y piedras finas. Gompostela 42. 
2381 8-22 
UN L I C E N C I A D O E N F A U M A C I A S O L I C I T A regentear una botica, haciéndose cargo también para 
ayudar á su despacho y contribuir con una regular can-
tidad en oro paramayor riqueza de medicamentos de 
primera calidad, ya sea en la ciudad ó en el campo. I n -
formarán Agnacate 12, cuarto bajo número 'á. 
2402 G-24 
UN C R I A D O DE flIANO D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero puede presentar informes 
darán razón plaza de Luz fonda las Cuatro Naciones. 
24C0 4-24 
R Í A D I T A D E M A N O : SE N E C E S I T A UNA mu-
ohaoba de diez á doce afioa para manejar un niño, se 
le dará todo, ropa limpia y algo de gratificación al mes: 
¡i todas horas Lagunas 52, se admito blanca ó de color. 
2465 4-24 
Ü N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E B U E N A S R E -ferenoias desea colocarse. Ancha del Norte 44 darán 
razón. 2407 4-24 
P I R A UNA CASA D E V E C I N D A D E N L A C A L L E de Villegas, se solicita una persona que pueda encar-
garse de atenderla: darán informes en Obrapía 57, altos, 
entre Compostehi y Aguacate. 
2453 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N A L E C H E E N T E R A una ciiandera que puede presentar las mejores refe-
rencias y enseña su cria de 0 meses. Informarán calzada 
del Cerro n. 450. 2451 4-24 
MANEJADORA 
Se solicita una que no sea muy jóven y traiga buena 
recomendación. Cuba 122. 
2417 . 4-24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O G E -netal cocinero y repostero. Cocina perfectamente á l a 
española, fiaroesa, inglesa, alemana y criolla. Keforen-
üias: Corrales n. 9, panadei ía . 
2414 4-24 
SE SOLICITA 
una criada do mano jóven, blanca ó de color: en la calle 
de Tacón n. 2 darán razón: en la misma se alquilan habi-
taciones para escritorios. 
. 2420 4-24 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran certificados en oro y billetes pagando los 
más altos precios sin comisión alguna. Merced 09, de 7 á 
10 de la mañana . 2323 10 21 
Se compran libros 
SALUD N. 23 
De todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desdo un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obros bue-
nas se pagan bien."—Calle do la Salud n. 23. D-Tósito 
de Libros. 2348 4 21 
Be compran libros, 
métodos ypapeles de música, en la l ibrería La ü n i v e r -
sidad, O-Reilly n. 30, corea de San Ignacio. 
2299 . 4-20 
SE COMPRAN LIBEOS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 5 4 , L I B R E R I A . 
2006 10-U 
W E C O M P R A N T I T U L O S DE L A D E U D A , B O 
l̂ -Jnos del Ayuntamiento, Cupones, Residuos y tod 
clase de créditos. Se dá dinero sobre acciones y toda 
clase de valores. Aguiar 75. 10C4 15 ' l 2F 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
lt237 79-1 B 
Casas de salud, Hoteles 
CRIADA DE MANO 
So solicita una peninsular para cuidar niños y limpie-
za de la casa, de mediana edad, amable, trabajadora 
con buenas recomendaciones: 
Obispo 42 2449 
sin esto no se colocará. 
:-24 
UN P E N I N S U L A R M A E S T R O E N M O L I N O S de arroz y trigo; so compromete á montar moliros 
para pilar arroz y blanquearlo con su ma^ninaria co-
rrespondiente, y ios de harina de trigo lo mismo, y para 
¡noler toda clase de grano. Si alguna compañía titne 
Susto do montar alguno darán razón en la calle de Seti 
Francisco n. 5, entre San Rafael y San Miguel, on la Ha-
bana. 2463 4-24 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O <1UE H A T R A -bajado en buenas casas en esta cap:tal y en el ex-
tranjero, desea una fábrica, hotel ó casa de comercio, 
ofreo« economías y buen trato, tiene 14 afioa de práct ica 
y safioiente recomendación. A todas horas Cuarteles 3: 
2135 4-24 1 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano de color ó blanco, que haya sét. 
vido en casa particular y sepa sn obligación. Se le exi^e 
traiga buenas recomendaciones. Informarán Aguiar 99, 
2415 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIASTJ-lar de mediana edad en una casa decente para criaqa 
de mano ó para coser, sabe hacerlo á mano y á máquina, 
no reparando en sueldo, tiene quien garantice su hon-
radez v amabilidad: Monte 197 impondrán. 
2385 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano ó costurera, sabo coser áj 
manó y en máquina. Darán razón Uemaza 65. 
2391 4 22 H 
SE SOLICITA 
<;u Prado luí una señora inglesa ó americana para oxi-
dar nuos niños y enseñarles las primeras letras. v 
2399 4-22 / 
SE SOLICITA f 
un aprendiz sastre. Será preferido si os adelantado. Tie-
niente Pev esquina á Zulueta. i 
2376 4-22 
E l único con elevador en esta ciudad. 
Desde esta focha nos hemos encargado d(> K .i-liuinis • 
tracion de este magnífico establecimiento, en el cual he-
mos introducido notables mejoras. 
L a cocina está á cargo de un cocinero de reconocida 
competencia. 
E l aseo de las habitaciones nada deja que desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Restaurant y hahitaciones saiuamente 
módicos, pudiendo los Sres. pasajeros abonarse ó comer 
' la carta, según más les convenga. 
Se toman abonados á precios muy reducidos. 
CIGARREROS 
oou fondos á la calle, se solicitan en Salud n . 38. En la 
misma pe vende nna mesa de picar con su cuchilla. 
2374 4-22 
S E DESEA A C O M O D A R U N J O V E N D E 19 años de edad de criado de maso, dependiente de fon-
da, café, casa de huéspedes ó ayudante de cocina, pre-
sentará bnenos informes de las casas donde ha estado. 
Darán razón Aguacate n. 124. 
2373 4-22 
Se alquila la casa calle de la Estrella 101, con hermosa sala, O í m e d o r , cuatro cuartos seguidos y uno a l to , 
uen patio y demás comodidades en muy m ó d i c o precio. 
Impondrán Escobar 174 ó calznda de J e s ú s del Monte 
úmero 482 á todas h o r a s . 2542 4 26 
Ü N M A Q U I N I S T A Y C A R P I N T E R O , E D A D 40 años y 27 de práctica, desea nna colocación estable 
para esta ó el campo, tiene personas que respondan de 
su conducta é inteligencia. Aguiar esquina á Cuar-
teles, bodega, da rá" razón. 2405 4-22 
O'REILLY 65. 
Panto cén t r i co se alquila en módico precio, propia 
Sara establecimiento ó casa particular, con enmedida-es para familia. I m p o n d r á n Teniente Rev n. 70 
2538 8-20 
DE P E N D I E N T E Y UN C R I A D O A P R E N D I Í Í . — se admite nn joven para atender á los marchantes y 
limpieza del establecimiento, si es posible que entienda 
el giro de mueblería y otro para aprender á barnizar y 
se le gratificará por hacer mandados y limpieza, ámbos 
con buenas recomendaciones, Obispo 42. 
2413 4-22 
Maríanao. 
Se alquila la casa calle de San José n. 4, (s^uina á la 
de Santa Lucia, inmediata al paradero d« Sao ¿ v á la 
nueva iglesia. Por sus comodidades y ventilación, es una 
de las meiores del pueblo. Se da muy barata. Acoata 35. 
2547 10-26 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular. activa y excelente criada de mano, en una 
casa decente; tiene personas que garanticen su conduc-
ta: calzada de Galiano, esquina á Neptnno, peletería E l 
Paraíso, darán razón. 2343 4-22 
01.ICITA O C U P A C I O N E N E L C O M E R C I O 
una persona entendida en el ramo por haberlo ejer-
cido durante muchos años. Se dan y se piden referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la capital. Po-
see el inglés. Obispo 30 B, depósito do tabacos, impon-
drán . 2352 15-21F 
M E R C E D 77 
Se alquilan loe espaciosos altos con agua, g&e, c o d a » , 
MonaadoB y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones par^ hom-
bres solos, y también ae alquila la esquina par» esta-
blecimiento. 2568 8 26 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano para el servicio de un matr i -
monio, quesea trabajadora y tenga buenos informes. 
Prado 84 altos. 2341 4-21 
EL P A S A J E N . 9.—SE S O L I C I T A UN C O C I N E -ro que presente buenas referencias y sepa bien su 
obligación al cual se le pagarán $17 billetes por ser para 
corta familia. 2307 4-21 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre, calle de la Merced n. 102 infor-
marán . 2368 4-21 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres desea colocarse de criada de mano, ó co-
ser ó bordar con perfección. Informarán Virtudes n ú -
mero 119. 2336 4-21 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E T R E l E 
v í a ü o s , poco más ó ménos, blanco ó de color, para cor-
ios quehaceres. E l trabajo es poco y el trato bueno. E l 
sueldo ar reglado. Crespo n. 10, esquina á San Lázaro. 
2335 4-21 
COCINERA. 
Se solicita una peninsular para el campo (Güines) para 
una corta familia, con buenas referencias. Informarán 
calle de San Pedro número 14, de diez á doce. 
2355 4-21 
AVISO Á LOS SRES. HACENDADOS. 
Se solicita una colocación de Maestro de azúcar: tiene 
»iuien responda de su conducta,ty además le recomienda 
su trabajo. Informarán Neptuno n . 126, Habana. 
2357 8-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse con nna familia corta, para todos los quehace-
res de la casa: sabe su obligación v tiene quien respon-
da. Aoosta n . 7». 2362 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S DESEA colocarse para manejar nifios ó bien sea para criada 
de mano: tiene quien responda por su buena conducta 
Calle del Sol número 39 informarán. 
2360 4-21 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R , aseada y de moralidad, que sabe cumplir bien con su 
obligación, desea colocarse: tiene personas que respon 
dan do su conducta. San Ignacio 71 darán razón. 
2342 4-21 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A no, qne tenga quien responda po i su conducta, se le 
d a r á $15 billetes y ropa limpia, y una negrita de 13 á 14 
años para manejar dos nifiiias, dándole $10 billetes 
ropa limpia. Maloja n. 69. 2321 4-21 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . — U N J O V E N PE ninsular, que ha trabajado en casa del Sr. General 
de Ingenieros, desea encontrar una casa particular ó es-
tablecimiento para colocarse: tiene quien responda por 
sn condncta. Tacón n . 1, Sub-Inspeccion de Ingenieros 
informarán. 2320 4-21 
A L O S H A C E N D A D O S : U N I N D I V I D U O M U Y práct ico en enfermería siendo además barbero y 
sangrador, solicita colocarse en nn ingenio como mayor-
domo. E n la calle del Aguacate 53 y Monserrate 12" 
informarán . 2380 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A embarazada de 8 meses en casa de nna familia que 
alguna de las señoras este para salir de sn cuidado y á 
sn tiempo lactario la criatura: sabe coser, cortar y el ser-
vicio de la casa: tiene buenos informes de en condncta: 
Manrique 53 entre Neptuno y San Miguel . 
2272 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R para los quehaceres de nna casa de corta familia ó acom-
prvfiar una señora, repaso de ropa ó para cocinarlo, no 
saliendo á mandados: es do moralidad y tiene las meiores 
referencias. J e s ú s M a r í a n. 12 entre San Ignacio é Ja-
qoieiclor darán razos; S275 4-39 
Santa Fe.—Isla de Pióos . 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
Srecios módicos. Sus huéspedes encontrarán cochos del otel en el Júoaro, que los conducirá grát is . Los tran-
seúntes pagarán nn escudo ore por asiento. I n formarán 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfamer íaLaOrient i i l M u -
r a l l a d , Habana. 1927 ü ' 1 2 F 
Baños d e San Diego, 
HOTEX. U N I O W , 
Don Pablo Quintana, dueño de este hotel, p u t i o i p a á 
sus favorecedores y al público en general, qne para la 
actual temporada cont inúa con su establecimientu en 
igual forma que en los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del pa ís 
También participa que tiene carruajes con el fin de 
que los bañ i s tas que deseen, pueden dar aviso del dia de 
su venida, para ponérselo en Paso Real, y los precios 
módicos. 2172 10-18 
GANGA. 
Se alquila, arreglado á la época, la casa Cuarteles n ú -
mero 5, capaz para dos familias. Su dueña Mercaderes 
número 23. 2526 - 4 25 
SE A L Q U I L A 
para un gran tren, de cantinas un espacioso local con 
gran fogón, llorüo, lavaplatos, sumidero, agua de Vento 
etc., etc.; muy cómodo y proporción. Oücios 74. 
2492 4-25 




E n $70 B . 
Se alquila la casa calle de la Maloja 135, con 7 cua 
a llave en el 130. In fo rmarán Compostela 131 
2578 4 20 
Se alquí la la c asa de alto y bajo San Miguel n . 146; la misma im pondrán . 2566 4-26 
e da barata la gran casa calle de la Lamphril la n. 04, 
propia para nn t rnn de lavado ó para especular, t i e -
ne sala comedor, cinco cuartos seguidos y dos al fondo, 
azotea, gran patio, al gibo y pozo con sus bombas: en la 
calle de Acosta está la llave é informarán. 
2569 4 20 
.¡¡CONVIENE!! 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados altos del 
restaurant " E l Cosmopolita", Prado 120, uno de los me-
jores puntos de esta Capital, cómodo para los hombres 
de negocios, é inmediato á los teatros y paseos pr inc i -
pales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, son muy á propósito para familia, matrimonio 
sin bijos ó caballeros solos. Se alquilan en las mejores 
condiciones y se admiten proposiciones de pupilaje & 
precios sumamente arreglados. £ n la misma informa-
rán . 2589 4 26 
Ij t n $50 billetes la casa Aguila 19, pintada y recorrida -ido un todo, con cuatro cuartos y demás servidum-
bre: la llave en la bodega esquina á Trecadero. y su 
dueño Aguacate 12. 2590 4 20 
E n $35 oro mensuale?, 
se alquilan los bajos de Sol n. 29, con sala, dos cuartos, 
patío, cocina y demás comodidades. Impondrán Sol n ú -
mero 97 2562 4-26 
Se alquila la cómoda y bien situada parte alta de la ca-sa, calle de la Concordia esquina á Escobar n. 97, en 
5 y media onzas: la llave en el almacén de la esquina, 
parte baja, é impondaán Virtudes n. 37, entre Agui la y 
Amistad y en Guanabacoa Concepción n 40, esquina a 
División. 2553 4 20 
Se alfiuila la espacioaa casa, calzada dei Cerro a. 478, esquina á San Pablo; tiene mucho frente y fondo, con 
jajá de agua, muy fresca y seca: se dá en poco alquiler; 
a llave enfrente, é informarán en esta cepita! Concor-
dia n. 111. 2553 4 26 
Se alquila la casa, calle de la Maloja n. 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca: se dá en precio módico: la llave 
en el n 21 é impondi'án Tejadillo n . 21. 
2549 4 26 
Se alquila un cuarto grande en siete pesos billetes, es muv seco: Mar qués González número 45. 
2521 4 i ó 
Villegas G?. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, con 
asistencia ó sin ella, á caballeros ó matrimonio sin hijos. 
2489 4-25 
SE A L Q U I L A 
la parte baja de la casa calle de Egido n . 107, con sala, 
saleta, dos cuartos, patio, cocina y agua de pozo, en el 
alto dan razón. 2498 4-25 
S E ALQUILAN 
los altos de la elegante y cómoda casa Galiano n. 05, á 
la cual se lo acaba de construir una galería alta y baja 
en o' patio, y añadiendo más de cien varas planas en el 
fondo, donde se han colocado los servicios de baños, &.c,. 
de la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tra ta rán , 
Neptuno 125, de 7 á 12 y de 4 á G de latarde. 
249fl 5-25 
SE A L Q U I L A 
en nna onza oro la hermosa casa Alcantarilla 15, con sa-
la, saleta, dos cuartos halos y uno alto, patio, azotea y 
demás comodidades. La llave en la bodega: informarán 
Egido 4. entresnelos. 2496 6-2;" 
Se alquila la casa, calle del Teniente-Rey n . 2, con es-pacioso localbajo para establecimiento y vanos cuar-
tos altos: la llave en el baratillo Teniente-Rey n. 16 ó 
impondrán Cuba 28. 2137 8 24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala y cuarto primero con acción á la ser-
vidumbre, hay buena azotea y llave de agua, á personas 
de moralidad, pues el interés es tener buena compañía. 
Perseverancia 73. 2468 4-24 
BERNAZA 60, 
entre Teniente Rey y Muralla. Se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas, & cabal .eros 
y matrimonios. 2436 4-24 
En $30 billetes, se alquila la casa Gloria 98, esquina á San Nicolás; es de canter ía y azotea, con dos cuar 
tos. En frente n. 141 está la llave é informan. 
2431 4 24 
Se alquila la casa calle de la Picora n. 38: compuesta do sala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y coci 
na espaciosa. Impondrán Amargara 40. 
2426 4-24 
SE A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para familia. Trocadero n. 08, 
esquina á Galiano. Impondrán en la tienda de ropas de 
enfrente. 2082 8-15 
TROCADERO 17 
se a lqui lan habitaciones amuebladas con BDisteucia á 
precios m ó d i c o s . 2014 15-13 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n . 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 6 cuartos 
altos, fresca, con hermosa vista á l a bahía y propia para 
familia v escritorio, al lado está la llave y darán razón. 
1983 10-13 
So alquilan los aitos do la casa Merced n. 59, propios 'para un matrimonio. 
1984 
Bernaza 35 y 37. 
Se alquilan ló's magníficos y ventilados altos de e8ta 
casa con vista á los parques y que además r eúne basan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gaai 
dos escusados, buena cocina con fregadero de mámjQ]' 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, col 
medor y sala, éstos enlosados do mármol. En la foD(;¿ in_ 
formarán á todas horas. 
1510 26-4 
Se vende un café de loa mejores, en la 
Plaza del Vapor. Informarán en la misma 
Plaza n. 36. 2127 12-17 
He animales. 
Se T e n d e n 
muías y bueyes baratos: J e s ú s del Monte 230 y Merca,-
deres 15J. ' 2504 26-25P 
Se vende 
un caballo americano de muv buena estampa, para co-
che. Aguacate 55 . 2445 4-24 
SANGUIJUELAS 
Se venden por mayor y menor eu la plaza del Vapor 
n. 74, barber ía . 2384 6-22 
Se alquila la casita Obrapía 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $30 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
1H27 4 24 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, cocina y agua, á un matrimonio sin hijos: Crespo 66. 
2448 4-24 
CERRO 
Se alquila la casa Zaragoza 35, con siete cuartos, en 
dos onzas oro: la llave en el solar de al lado: informarán 
Galiano 97 altos. 2464 4 24 
CONSULADO 6. 
Esta bonita y alegre casa se ha rebajado á $34 oro: 
tiene 3 cuartos, acabada de asear, gas, agua y servicio, 
de oloafíi, ganó 2J onzas hasta el mes pasado, la llave al 
lado y tratan San Eafael 74. 2439 4-24 
SE A L Q U I L A N 
las espaciosas casas calzada de J e sús del Monte, frente 
al paradero do los carritos, números 408 y 408^. Informa-
rá su dueño O'Eeilly 43. 2416 8-24 
PR A Ü U 110.—Eu casa de fa'uilia se alquilan mag-nificas habitaciones con balcnn á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; t ambién 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios módicos, y es el mejor punto de la capital, oa si 
frente al Parque Central. 2-100 4-22 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas y una baja, todas fres-
cas, ventiladas, con agua y letrina Acosta 06. 
2410 4-22 
Hermosas habitaciones 
Con vista á la calzada de Galiano para familias y perge-
ñas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
2393 4-22 
SE ALQUILA 
una hermosa casa de alto y bajo capaz para dos familias 
en el mejor sitio do la Habana. Darán razón en la calle 
de Neptuno n. 132. 2394 4-22 
Muy baratos se alquilan los bajos de )a casa Habana n. 148, en los altos impondrán. En los mismos soli-
citan una niña blanca de 10 á 12 años para ayudar al ser-
vicio doméstico V stióndcla y calzándola y enseñándola 
á coser y leer. 2383 4-22 
EN $21 ORO—so a lquí la la casa n . 07 Bemaza entre Teniente Eey y Muralla, con dos puertas á la callo 
propia para estáblecimiento: informarán en el n . 05, a l -
tos. También se arrienda la cindadela de la misma calle 
y cuadra n. 65. 2375 4-22 
MARIANAO.—Se alquila la hermosa casa, calle Vie -j a n . 40, con dos solares en frente para tener vista 
al campo y desahogo de los animales: en la misma i m -
pondrán: sn dueño en la Habana, Estrella n . 12. 
2380 4-22 
Se alquila la casa, calle de la Zanja n. 02, con un her-moso j a rd ín al frente, gran patio con cochera inde-
pendiente; capaz para una numerosa familia. Darán 
razón Manrique n . 129. 239o 4-22 
Se alquila sumamente barata la casa Amargura n . 46, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos y 
cuatro altos, magnífica cocina, ajjna, de azotea, &, & . 
En frente está la llave; pero no dejen de i r á la calle de 
Cuba n. 143, donde t r a t a r á n de su ajuste y condiciones. 
2315 4-21 
GANGA.—Se alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa'on bajo con dos huecos al frente, hechos 
jara establecimientos y dos habitaciones altas. En la 
mrber ía del lado es tá la llave, pero no dejen de ver al 
dueño qne vive Cuba n. 143. 2316 4-21 
PLAZOLETA DE BELEN. 
Se alquilan los alegres y ventilados altos de la casa 
Acosta 47, con saleta, dos cuartos, azotea, agua de Ven-
to y demás comodidades, en nn módico alquiler: en la 
misma darán razón. 2493 4 25 
GANGA!!—Por un moderado alquiler se dan unos al-tos á una cuadra de la Plaza del Vapor, con capa-
cidad para una familia, aguado Vento y hermosa vista, 
están acabados de pintar y darán razón en los bajos 
Aguila 126. 2505 4-25 
So alquila en $13 oro con ga ran t í a una casa con sala, nn cuarto y un salón alto de mamposter ía y tejas á 
Sersonas estables, en la calle de Oqnendo n . 10, entre alud y Peregrino, y en ellS está la llave, 
?518 6 ' , • • • 4-25 
Se alquilan las casas San José 10, Chacón 4 y Malojal75: ámbas están en buenos puntos, son cómodas, secas y 
á propósito para familias: las llaves se encuentran en 
los puntos que se indican en los papeles que tienen 
puestos las cssas. Informarán Habana n. 74, de las 5 
de la tarde en adelante. 2404 4 22 
Regla: se a lquí la la nueva accesoria situada en la calle de San Agust ín , entre Santuario y Mamey, con sala, 
dos cuartos y demás necesidades, en el numero 3 inme-
diato está la llave é impondrán. 2400 4-22 
HABITACIONES 
para caballeros solos, frescas y ventiladas, con agua de 
Vento y en punto céntrico. O'Eeilly 96. 
C n . 212 4-22 
Cerca del Parque Central una señora desea alquilar unos hermesos altos de su casa á precios módicos 
con asistencia y sin olla, en la misma se habla bien el 
inglés y el francés. No hay en ella quien dé razón más 
que de 12 á 1 y de 7 á 9 de la núche. Villegas 59. 
2398 4 22 
AVISO INTERESANTE 
En el Cerro, callo do Atocha n. 4, á una cuadra de la 
Calzada, en el punto más sano y más alto del Cerro, se 
alquilan elegantes, frescos y cómodos departamentos 
altos, compuestos de una ó varias habitaciones con todas 
la* comodidades, incluso agua. También se alquilan en 
la misma calle tres preciosas casas acabadas de arreglar, 
compuestas de sala, saleti, comedor, tres cuartos oocina 
y un gran patio con dos plumas de agua: se alqnilan en 
precio moderado. 2369 8-22 
nteresante al comercio.—La casa Egido 75 de gran ca-
pacidad y por su proximidad á los almacenes de San 
José , propia para un almacén ú otro establecimiento so 
alquila; tiene doce habitaciones y paja de agua. Tam-
bién se alquila la casa Escobar 29, con cinco cuartos en 
precio módico. Compostela 76. 2403 4-22 
En 30 pesos oro se alquila la casa San Miguel 196 con sala, comedor con persiana, cuatro hermosos cuartos 
y espaciosa cocina, acabada de arreglar, en el 208 está 
la llave y Ancha del Norte 124 su dueño. 
2401 4-22 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones c >n toda asistencia: son muy frescas y es-
paciosas, tienen vista á la calle, hav entrada á todas ho-
ras. Lampaiil la 74, esquina á Villegas, altos de la bo-
tica. 2344 4-21 
CALLE DE NEPTUNO 63 
C H A M B R A S O I . O U E R . ROODIS T O X E T . 
Se alquilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21F 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n . 73, con todas las co-
modidades propias para una dilatada fámilia. Acosta 41 
impondrán. 2312 4-21 
S E ALiQUIl iA 
un local propio para barbería , con llave de agua y gas: 
dirigirse Compostpla, esquina á J e s ú s María , en la sede-
r ía . 2318 4-21 
Se alquilan los altos de la casa O-Keilly número 7: t ie-ne balcón á la calle, agua, cocina, comedor, sala, cua-
tro cuartos, escusado, sumidero y azotea: se da en pro-
porción. En la misma se vende una máquina de Singer, 
muy barata. 2303 4-21 
E n 30 pesos oro 
se alquila la casa P e ñ a - P o b r e número 38. 
de Compostela número 115 darán razón. 
2340 4-21 
SAN MIGUEL 194. 
Se alquila la espaciosa casa, con hermosa sala, come-
dor, 5 cuartos y paja de agua: la llave on el 133. Impon-
drán Consulado 17. 2327 4-21 
Se alquilan tres habitaciones altas muy baratas juntas ó separadas para hombres solos ó matiimonio sin n i -
ños. Industr ia 127, al lado del cónsul chino. 
2353 4 21 
Se alquilan dos solares, propios para tren de coches ó caballerizas, cercados y con sus portadas y tres habi-
taciones: calle de la Salud n. 216 de su precio y condi-
ciones t r a t a r á n Trocadero número 61. 
2350 4-21 
Se alquila barata la casa Merced 75, esquinad Bayona, con sala, dos cuartos grandes y demás comodidades, 
propia para establecimiento y para familia: la llave en 
el 83 é impondrán. 2279 4-20 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento la casa calle de Teniente Rey n. 24, 
en el n. 18 de la misma está la llave y en Lncena n. l í 
informarán. 2309 . 8 20 
S E ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 96, con sus cones-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 28. 
Cn. 107 26-28E 
REGALO 
En 34 pesos billetes una gran casa Corrales n? 201 una 
cuadra de la calzada del Monte, con gran sala, comedor 
cuatro grandes cuartos, cocina, patio y azotea: en Corra-
les 207 está la llave ó informarán. 2302 4-20 
Calzada del Cerro 584. 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro, tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
Alquileres de criados. 
Se alquila una general cociner» á la criolla, entiende de pasteles y rellenos y algunos dulces; en la misma 
una criada de mano, buena manejadora de niños y regu-
lar lavandera, ambas muy agradables en su trato, v so 
responde á todo: informarán calle de la Habana n. ifa, ó 
calzadadeJesus del Monten. 302. 2577 4-20 
Se alquila 
la oasa callo de Empedrado n. 29. se da muy barata, 
llave Empedrado 21. E n la misma informarán. 
2250 8-19 
La 
En U onzas oro, Calzada de J e s ú s del Monte 411, alquila una esp léndida casa-quinta para numerosa 
familia y de guste, con caballeriza, baño, molino, siete 
solares con árboles frutales y pasto, todo cercado: la 
llave al lado. Impondrán Eaotoria 9 de 1 á 4. 
2194 6-18 
Habitaciones altas, ventiladas é independientes; se alquilan en proporción juntas 6 separadas á hom-
bres solos: Aguiar 136 entre Muralla y Sol. 
2179 8-18 
Se alquila 
en cinco onzas la oasa de alto y bajo calle de Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo es tá la llave y Luz 13 informarán. 
2211 15-18P 
SE ALQUILA 
un pardito de 14 años, propio para M servicio de mano, 
en $12 billetes mensuales. Neptuno 12'> t r a t a r án . 
2491 4 25 
Se alquila una criada de mano patrocinada, buena y de confianza: calzada de Galiano esquina á Reina, 
Plaza del vapor alto de la tienda do ropa Los Córdovas, 
principal 22. 2333 4-21 
Se vende 
una burra de veinte días de parida, nueva, sana y de 
abundante leche: el precio 100 pesos billetes. Informa-
rán Teniente Eey 41, 2378 6-22 
S E V B N B B 
la mejor muía eaminadoiaque ha bajado á la Habana, se 
da en proporción: Posada del Oeste. 
2332 2-21 
Ü E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A 1>E C A -
>3ballos americanos, color moro uno y alazán el otro, 
trabajan solos y en pareja. También se vende un tronco 
de arreos y una limonera y se da todo muy barato. Sol 
n. 65 impondrán. 2228 15-10F 
un magnífico caballo americano, dorado, de 7J cuartas, 
para corrnage. Impondrán Bemaza 30. 
2297 0-20 
Se alquilan espaciosas habitaciones, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada & todas horas, y á 
precios módicos, 
teatros. 
Lamparilla 68, cerca de los parques y 
2145 0-17 
Se alquila una buena lavandera en $40, duerme en el acomodo pues no conoce la Habana. Compostela 80 
vivo y allí darán lolerencias. 
2294 4 20 
SE A L Q U I L A 
nna habitación alta en casa de nna respetable familia, á 
nn matrimonio sin niños ó una señora sola. Informarán 
M M I U i 2123 647 
HA D E S A P ^ R K C I D O DK L A C A L L E D £ ftIEH> cadores n. 40 un perro misto perdiguero canelo ot-
curo y blanco que entiende por Top. Se gratificará al 
que lo presente. 2579 4-2(5 
SE H A E X T R A V I A D O EL. L U N E S P O R L A mahana un perrito ratonero, os negro, de 4 ojos, patas 
amarillas y pocho tamhen amarillo, orejas cortadas y el 
hocico por debajo amarillo, entiende por figurín y ae 
ratificará á la persona que lo entregue en la calle de 
an Pedro 12. 2512 4-25 
i D E I , A C T U A L E N L A S I N M E D I A C I O N E S * 
del café Los Leones, sito frente al Parque Central, 
se extravió un perrito chiquito buldog de media raza, 
con fondo negro y cabos colorados, entiende por León. 
Llevaba un collar de metal blanco: «1 que lo presente 6 
diga donde se halla se le gratificará generosamente Te-
niente Eey 59, entresuelo de la izquierda entrando. 
2444 4-24 
PÉRDIDA. 
Anoche durante el bailo que tuvo lugar en t-1 Casino 
Español se extravió una pulsera de oro, adornada de 
medallas del mismo metal y do plata, y se suplica á l a 
persona que la haya encontrado Ja devuelva en la flore-
r ía E l Ramillete Muralla 53, donde erá gratificada, 
pues su dueña la conserva como un recuerdo de familia. 
2456 4-24 
F E R B I B A . 
Durante el día de ayer, se ha extraviado el cuadragé-
simo n. 5,322 fólio 14, correspondiente al sorteo que so 
ha verificado hoy, y ya se han tomado las medidas ne-
cesarias para que no sea abonado sino á su dueño, que 
lo es D Juan Eroá y López. La persona que lo haya en-
contrado se le suplica so sirva devolverlo á la calle de la 
Amistad n. 132. 2422 l-23a 3 24d 
EN E L B A I L E DE D I S F R A C E S P A R T I C U H R verificado ol 19 del corriente on la casa Galiano 20, 
se le perdióá una señorita un pulso de colgantes do oro 
con piedras; si alguno de los concurrentes quisiera en-
tregarlo, puede hacerlo en la calle de la Salud n. 75, 
que se agradecerá debidamonte-.tambien nn abrigo de ca-
ballero color claro, en la misma casa pueden entregarlo. 
2326 4-21 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE P R E S E N T E UN perrito ratonero, peqneñito, color negro, que se per-
dió el 18 del corriente. Lamparilla r.. 2, ó San José nú -
mero 48. 2361 4-21 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
EN $1 ,600 ORO SE V E N D E UNA CASA C A L L E do Escobar entre Estrella y Maloja, de mampostería 
y tejas, terreno redimido, oompuojta de sala, saleta un 
cuarto bajo, uno alto y bomba de sgna.—CentrodeKe-
gocios Obispo 16 B. de 11 á 4. 2502 4-26 
Ganga. 
Se venden baratas algunas casas en puntos inmejo-
rables de la ciudad: también censos y muebles: Egido 2, 
quincallería. 2478 4-25 »' ¿ ,Ü.ÍOORO. SE V E N D E UNA CASA C A L L E de Xeptuno entre Escobar y Gervasio, compuesta de 
sal», saleta, dos cuartos, terreno redimido, toda de azo-
tea, canteiía. teoboa do cedro. T i t u os al corriente 
Centro de ^Negocios, Obispo 10 B de 11 á 4. 
2593 4 26 
SE V E N D E O A R R I E N D A TODO O POR C A -ballería. sin intervención de tercero una finca com-
puesta do seis y media caballerías de tierra do su-
perior calidad y propia para toda clase de cultivo sin 
excepción de ninsuna siunbra, de buen pasto todo ol a-
ño, tiene más do 10 cañadas, muchos árboles frutales de 
todas clases: cerca de la calzada, como cuadra y media 
por una parto y por otra como media cuadra, dista de la 
Habana ménos de 10 kilómetros, cerca de dos de los pa-
raderos del ferrocarril del Oeste, de uno como una y me-
dia cuadra, tiene 3 6 4arroyos corriente t 'do el año y á 
más un pozo inagotable, sa oasa do vi-. i^iiila regular," de 
tab'a guano y colgadizos de teja, ecu cu. ral para el ga-
nado, á más otras fábricas por otros puntos de la finca 
y también otro corral y muchas palmas paridoras; por 
su ajuste y demás pormenores calzada del Monte n. 243. 
2504 6 26 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor tres casas de mamposterí « y azotea, muy se-
cas y ventiladas, de construcción moderna, en el mejor 
punto del barrio de Colon y una en Maríanao. Infor-
marán en Campanario 64. 2502 4-25 
SE V E N D E O SE P E R M U T A P O R UNA CASA en la Habana ó por dos pequeñas 1.a preciosa y capaz 
casa-quinta Zaragoza 13, sita en el punto más alto del 
Corro y á media cuadra de la calzada. Informarán en la 
misma v en Mercaderes 23, do 12 á 3. 
2528 4-25 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte n. 124, con portal, sala, zaeuan, azo-
teas, buenos cuartos, patio, traupatio y huerta. Módico 
precio: informarán Galiano 79 y J e s ú s del Monto 40. 
2503 8-25 
CASA DE BANOi 
O B I S P O NÜM. 40. 
En precio sumamente barato se vende este acreditado 
establecimiento, que tiene catorce cuartos con sus mag-
níficas banaderas de mármol, duchas y demás út i les 
necesarios, máquina do vapor, excelente manantial, de-
pósitos para agna caliento y fria. E l salón de barber ía 
perfectamente arreglado que naia falta, buen mobiliario: 
para una persona que pueda estar en ol establecimiento 
todo el dia es un negocio brillante. 
2508 
A T E N C I O N . 
Por ausentarse su dueño á la P e n í n s u l a se vendo la 
hermosa y espaciosa casa San Rafael 103, muy seca, do 
zaguán, sala de mármol, nueve cnartos bajos y tres al-
tos, comedor y dos primeros cuartos con pi* o de mosái-
co, tres patios, zaguán, patio y cocina toda de azulejo, 
con mamparas y persianas, cuarto de baño, inodoro, ca-
ballerba, en el primer patio una fuente. 
2507 4-25 
SE VENDEN 
en muy buenas condiciones dos casas calle de Amistad 
n. 19 y Pefialver n. 76. M a r q u é s González n . 52 infor-
marán. 2482 15-26P 
SE V E N D E UN C A F E Y U I L L A R , S I T U A D O E N la calle de San Pedro n . 20, frente al muelle de Luz, 
pues teniendo su dueño que hacer un viaje á la P e n í n -
sula en este A b r i l ó Mayo próximo, lo pone en conoci-
miento de los que tengan un corto capital y quieran du-
plicarlo en poco tiempo: en el mismo informarán. 
2484 8-25 
OJO. 
Se vende un cafetín elegante, propio para un pr inc i -
piante, porque su duefio quiere marcharse para la Pe-
nínsula. Info imarán Industria 140. 
2138 4-24 
s E V E N D E EN SSOO ORO O SE H I P O T E C A $400 oro, la casita An tón Recio 18, con el Interés 
del 11 por 100: imp'ondrá su dueño S in Nicolás 92. 
2432 4-24 
BOTICA.—SE V E N D E U N A F A R M A C I A , S i -tuada en nn pueblo de campo próximo á esta Capital: 
tiene muy buena existencia y bastante crédito. Infor-
marán en la Droguer ía de los Sres. Sar rá y C?, Habana. 
2388 4-22 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo atender sn dueño se vende un magnífi-
co y acreditado hotel con positivas ventajas para el com-
Í>rador, situado en uno de los puntos más céntricos de a capital: para informes dirigirse Luz 41, no se admiten 
corredores. 2368 8-22 
íEfiOOIO. 
Por ausentarse su dueño, se vende la fotograiia de la 
calzada de Galiano n. 67 que produce en esta mala época 
de 20 á 80 pesos diarios, con pocos gastos. Solo los apa-
ratos y efectos de la misma valen doble que lo que pe-
dirá por el establecimiento. También se venden los 
M U E B L E S todos de la casa, on junto ó separada-
mente, y un magnífico piano media cola del fabricante 
Erard, prepio para conciertos. Todo se venderá muy 
barato y mejor á los particulares que á los mueblistas. 
Puede verse todo de 9 á 4 de la tarde. 
2379 l-21a 8-22d 
PO R T E N E R SU D U E Ñ O QUE I R CON U R -gencía á la Península , se vende por la mitad de sn 
valor la única confitería con billar qne hay en el pueblo 
de Regla calle Real n. 78. En la misma darán razón. 
2314 4-21 
En $2,000 billetes, la casa de madera. Mangos 44 ba-rrio de J e s ú s del Monte; á una cuadra de la ca:zada, 
acabada de componer y pintar; compuesta de sela, co-
medor corrido, tres hermosos cuartos, patio y traspatio, 
cocina y portal á la calle, dá un bonito interés: na i a HU 
ajuste San José 16. 2359 4 21 
ÜN CABALLO AMERICANO. 
M a H s t r o ( le t i r ,> 
a. A'i.i.-Uid 80 
Jo inmejorabhs condiciones v figu-
2171 6-18 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A<JCI- iR 1O0, esquina á Obrapía. 
is-isr 
SE V E N D E O T R A T A P O R O T R A M A S C H I C A la espaciosa oasa, calle de Suarez n. 116; de caatei ía, 
mampostería y tejas; con zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, cocina y caballeriza: en la misma impondrán. 
2306 4-20 
SE VENDE 
ó se alquila nna fonda en buenas condiciones: impon-
drán Monte 75, tienda de ropa. 
2273 4-20 
PO R T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU D U E Ñ A se vende en proporción la oasa calle de Curazao n ú -
mero 20, entre Luz y Acosta: en la misma informarán 
MDLA.S AMERICANAS 
maestras de arado y tiro so venden on grandes y peque-
ñas partidas, de 7 cnariau de alzada y de 3 á 5 años de 
edad, estas son las tnojoi-ps y más baratas que pueden 
obten rse en toda la Isla de Cuba: pueden Verse varias 
eu Obrapía n. 61 v tratar o n su dueño. 
1825 15-10F 
Se vendo 
nn elegante milord con sil limrnera. y un caballo ame-
ri'-aü". jóven v de heonosa estampa. So da en propor-
ción. Villegas 99. 2575 4-26 
GANGA—Sa vende á i ualquier precio un tren de a l -quiler, compuesto de un milord muy sólido y su l i -
monera, un caballo y nna ic-guade r i r c i ¡.ño1, ámbas 
bestii»s m.if stras ^e tiro; su dueño ro pertenece al giro 
y'io da por la ttreera parle de au valoi: pueden verse 
Amargura núm. 39, á todas horas, couque aprovecharla 
ganga. 2461 8-24 
POR MENOS DE Sü COSTO 
SE V E N D E N LOS S I G U I E N T E S C A R R U A J E S . 
U n bonito y chiquito vis-a-vis de "Bender" 
Cuatro volantes propias para el campo. 
U n sólido y ligero milord 
Todos flamantes, se pueden ver á todas horas. 
25—TENIENTE REY—25. (Caballo Andalui). 
2396 15 22F 
SE VENDE POR RO N E C E S I T A R L O WÍI O U E -ño un carruage milord francés, de la acreditada mar-
ca Mil l ion & Gniet, de muy poco uso. Sol n. 65 puede 
verse á todas heras: en la misma impondrán de su pre-
cio. 2099 8-15 
SE VENDE 
un precioso faetón francés, de vuelta entei a, capaz para 
cuatro atientes; tiene capota y limonera, todo en muy 
buen estado.Puede verso calle A n . 10. Vedado 
2245 8-19 
Be muebles. 
O TCí OJO.—Juegos á l o Luis .XV á $120, $130 y •J V/,$160, escaparates á.$30, $40 $45 y $80: lavabos 
á $20, $30 v $30; tocadores á $28 v $30; jarreros á $15, $20 
y $30; muebles de barbería; espejos á $19, $30, $45 y $65; 
un piano $50; cajas de música, sillar y sillones. Se com-
pran, cambian y componen Monte 4. 2540 4-26 
ÜN J U E G O D E S A L A E N S 5 FfeSOS SE V E N D E en la calle de los Angeles n . 27: también 2 escapara-
tes á 37 v $50; una cama nueva en 40: otra en 25; un apa-
rador dt moda en 24: otro en $14; una urna en 9; nna co-
cina de 3 hornillas $6; un par mecedores de costnros $8; 
un filtro 0; mesa do noche 6; sillas á l 2 r s una; 4 cuadros 
decomeclor en $8; tocadores cn $18; lavabo 25; snfá de 
Viena en 20; dos mecederes 25, sin uso; carpeta america-
na en 18; un juego comedor meple; un casaquoro de ro-
ble nuevo: un b u r ó ministro do nogil; un espejo de 
enerpo entero; un sillón para ponerse la postura que u -
no quiera; canastillero y un estante de libros á como 
quieran. 2583 4-26 
EN L A M I T A D DE SU V A L O R V S I N H A . berse usado, se vende un precioso juego de cuarto 
de nogal, todo completo y con magníficos pebellones de 
raso; un juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos les demás muebles, y pianino de 
Pleí el de la casa Animas 103. 2571 8-26 
ÜN F L E Y E L . Un pianino casi nuevo SE A L Q U I -L A . So venden máquinas de co^or, nuevas de todos 
los fabfibüntes, ápat íar con DOS PESOS B I L L E T E S 
cada semana. G A L I A N O 100. 
2514 4-25 
Gaiiga. 
Se venden veinte y cuatro tinas con sus piés, llenas de 
tierra y preciosas plantas en ellas. Prado 18. 
2475 4-25 
SE V E N D E UN H E R M O S O P I A N O . F A B R I -cante Izabal, cuerda cruzada, grandes dimensiones, 
completamente nuevo, mandado á f. bricar expresamen-
te; so puede ver y tratar de su ajuste en el hotel San 
Cirios, fie una á tres do la tardo, con el mismo duefio. 
2446 4-24 
C A S A B E PRESTAMOS 
San Miguel 60. 
Se avisa á todos los qne tengan empeños en esta casa 
y los tengan cumplidos vengan á sacarlos ó prorrogar-
los en lo que resta del mes, ae lo contrario me veté en la 
precisión de ponerlos á la venta. 
En la misma hay de venta un escaparate de palisandro 
con puertas do espejos, un piano y otros muchos mue-
bles, hala ¡as y ropas, todo baratísimo.—Febrero 23 de 
IP85.—-Amonio Salas. 2457 8-24 
PIANINO 
En $100 billetes se vende nno. Es de 7 octavas y es tá 
en buen estado. Obrapía 23, almaoKn de música, píanos 
é instrumentos. 2440 4-24 
INTERESA A LAS M I L U S 
P A R A C O M P R A R Ó U E N O Y M U Y B A R A T O 
EN BF.LASCOAIN 125, CASI ESQUINA Á uklüA. 
En conjunto, por lotes prandes. y tainlijen en detalle 
se vende todos lés mtiebles y enseres de una casa par-
ticiilai1, m'óntada con gusto y elegancia; en la inteligen-
cia de que por tener que aflBentarso.su dueña á l a Per 
n ínsula se da todo con un 50 y hasta COnpr 100 de.rebajá 
de los precios corrientes en almacén. Laíépnca convida 
á (rjirot'ccTiorse que es solo por 12 dias.—Belaacciin 125 
de 8 á 10 de la mañana y de 1 á de la tarde. - ' 
22ÍÍÍ " 7-13 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E K -den en precio módico todos los muebles de una casa, 
tanto do sala como interiores y además muclias plantas 
curiosas. Impondrán Merced 61, de 11 á 1. 
1720 26 8 F 
He maquinaria. 





A L O S berty n. 4, se vende barat ís ima; tipos y 
imprenta á cumo quieran. Una cortina de persiana3; -
mues t rá casi regalada. San Migt lol n . 1*1, ue una á f  
2525 
SE LLEGO AL COLMO DE LA PEEFECOIOÍí. 
BIS L A T E R C J B H M A Q T J m A . 
L a tercer m á q u i n a d© coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R es el -ir3233S6XJOE!aEt^»I»-Op33MI 
do las má'iiiwiaa do coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
'^aiua. t in absoluto, no hace mido, como rápida y ligera, 
ao tiene rival ; al paso que por la peculiaridad de sn 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M 
F O S I C I O Ñ K S i PERO, H E C H O S , H E C H O S , V M 
WID A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
Es la « u e la Compañía a© Sin-
*ei acaba de hacer en sus po-
pulares máqu inas de coser, d© 
S I N O E R , para familia, tan oouooidaa dé l a s señoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado qne la máquina sea más sólida, 
m i U¿;ora y que no haga ruido. Sépase que somos ios 
únicos que' recibimos las máquinas LEI;1TIMAB y qne 
T O D A S L A S D E M Á S QUE CON E L S O M B R E DE 
mi7íJt.&<z>-3C SE V E N ANUNCIA OA-», «íQN - i l M -
P L K S fmWAClONE8. V C O r O J ' K K C Í O D K -
S A E I A M « > S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVAREZ Y HUÍSE. — OBISPO 13S. 
Anuncios extranjeros. 
La merecida ¡reimlacion de los ¿i 'A .31ATOS 
S B i i T Z O C ' E W O s 15. F E v u t í ha sido un alicionle 
para que los íffit^>{ .y fáteijíqueH varios inrtu.slria-
Ics Estas falslílcaciunes é imitaciones, aparto de su 
mala fabiicacion, que con mucha frecuencia impide 
labuena accionde los aparatos, pueden ademas ser 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene un.t mezcla de 
plomo. 
Nos otros no podamos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados ^ J ^ ' í j 
con este titulo VEKSTABSrE y ^ í v 
SEIiTZOGEKTE S. FSVH,E y 
autorizados con nuestrafírma y la marca» 
de fábrica puestas al maríen. 
ae Secretan 
sem excepváo 
anim.ics donfcsl phale , ele.) 
NOTA. ~ HxUd n 
fiantes que coiicnt 
Deposito cen'ra!: SEiPITO pha.rau 
N II 





BL Q&LKBBB HILO DE MAQUINA L A S A R M A S DE I A 
HABANA. RELOJES DB SOHKK MESA DE TODAS CL¿-
SF.S. M A y u m A B D K CALAB CON TORSO KA AFICIONA-
DO». OAJAB ¡fUBUTES DE BIE11BO. C'JADKBROS T FA-
ntONKe FARA COKTAB VEaTIDOH DB C i TIMA MODA Y SEBlf-
P8K DK. NOVEDAD. 
V HINSy.-OBISPO 12H 
C ?fl7 :114 l íbnv 
R I D E R . 
COX LAS ÚLTIMAS MEJORAS HECHAS POR SU 
INVENTOR, M I Í . I U D E U , DEL CUAL E8 
único agente: J. A PESANT. 
Q'SB.lEPS.JIL.IP'yLjy. SX. 
I.i:i nueva maquina do aire comprimido 
iinijjlosina, e .sunaíio las invoncionf s m i s 
admirables de nuestros dias, y es el apa-
rato más sencillo, económico, simple y de 
úxito más seguro para surtir de agua las 
casas, aguadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, *?, &, extrayéndola de los po-
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea neco?ario. Su seguridad y duración no dejan nada 
qne de?ear, y las personas más ajenas á lo qne son má-
quinas, suelen manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
Hé aqní la listado las personas que tienen máquinas 
R I D E B , funolonan^o: 
Sr. D. Ante nio <r. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda ile Mina —Circo de Jané ,—La Casa 
Blanca, Aguiar n. 02.—En los barracones del ("astillo de 
la Cabafia —Sr D. Eatnon de Ajnria ( ierro).—Sr. D . Jo-
sé Manual Mestre.—Estaciones de aguada en el ferroca-
r r i l do Sagua.—Idem, Idem, ídem do Matanzas. Ingenio 
"Sainz" (Bahía Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo).-Ingenio "Teresa," del Sr. Senil.—Ingenio 
"Don Pelüyo" ( n Las Cruces).—Intendencia de Ha-
cienri.-., Laredo, &.? C n. 199 1:5-17 F 
SE VENDE 
u-. a magnítioa máquina de moler caña, sistema inglés 
fabricant. • Rbsa, de cilindro vertical do 18 pulgadas y 4 
piés db golpe, do (i piós do trapiebt) y de 22 de .-a ali'na; 
mazos da 28 pu'gadas de di.imotro, con una fu ^rza nomi-
nal do ;t0 caballos de fuerza, á la presión de t.ios y •• edia 
atmóefbras. Informarán todos los c í « excepto los f^s-
tisros. de o.'.lii) á doce d é l a mañana, en la calle de Pan 
Igna io i i J1C 2339 rO-21F 
I L L O R E M . 
En todos los almacenes do víveres al por mayor Lay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otro» envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de faoeo M . P.—Unicos re-
ceptoroH—J. Rafecas v O', Calle (le Tacón n. 0 
ir!83 K - l F 
Drog-ueráa v Perfumería 
La in:lolencia no curando los constipados hace loa tí-
sicos, y eu la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros J la tisis, que es el F O S F A T O DE C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Bouoemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. ' C n. 358 F i 
i i \ Se alquilan sillas para bailes, reuniones, so-
V / M V ' ciedadts y funciones «¡o iglci-i;!. e í i . , á un 
peso billetes docena, y pasando do ooho se hace iiua< on • 
siderable rebaja, existiendo 1 500. Estas miMuaa so dan 
á 26 peso» billetes docena respondiendo á uubva». y en 
la misma se venden, compran y cambian mueb es de to-
das clases, pues existe en esta casa un gran surtido del 
país y el extranjero, habiendo juegos de pala do Viena 
muy barat ís imos. Vista hace fe. En la muebl<-iía " E l 
Cristo" frente á la íalesia del mismo nombre. Villegas 
Franciscn Fernandez 2372 15-22F 
Aprovechar la ocas ión. 
U n escaparate caoba marca mayor $3? bilietes. Una 
cama hierro una percona $20, nn velador 7. nn reloj no-
gal modeixo 10, una vidriera para tabacos 17. Compos-
tela 119, frente á la barbería . 2392 4 22 
SE VENDE 
nn juego Luis X V , una lámpara de cristal tres hi 'os y 
nna mampara Manrique n . 1 C. 
2371 8-22 
SE VENDE 
un magnífico piano de Pleyel casi nuevo. Oárlos III 
n. 0. 2387 4-22 
B I L L A R . 
Se vende uno para carambolas, del fabricante Collen-
ders, propio para sociedad de recreo, casa particular 6 
establecimiento. Mercaderes 30. 2402 4-22 
SE VENDE 
muy barato un espejo grande ovalado, precioso y nn 
kiosco, propio para cualquier establecimiento. Com 
postela 42. LaZilia^ 2380 4-22 
EN F K O P O l l C H ' N U N J Ü E G O D E C A O B A D E sala mandado hacer y dos cortinas de madera casi 
nuevas. Amistadlos. 2407 4-22 
¡¡No más canas!! 
I A Í 1 I I 
D E L D R . J . G A R D A NO. ' 
Sin r ival ; ara hermosear v T E Ñ I R el cabello y la 
barba de su color primitivo, dejándolo muy brillante y 
suave. !N'o map cha el cutis ni ensucia la ropa. Nocon-
tione N I T R A T O D E P L A T I i n i es i.ooivo á la salud. 
No destruye ol cabello n i so altera jamás . No se exige 
acto preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y 
vuelvo al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
son tan seguros, positivos y brillantes, que garantiza-
mos ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conooiaos. 
J 'esechad las preparaciones cuyo contenido ó por efec-
to de 1A mezula, se pone lechoso: éstas, además de Q U E -
M A R E L C A B E L L O , son el camino de varias eiifer-
medades. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías . 
Depósito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones « 4 . 
m 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 




Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s de 3 0 a ñ o s t í a 
en los Hospitales, Asi los y las Colonias 
penitenciarias con buen é x i t o constante, 
contra las Enfermedades cloró ticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA L\ CDRiCION DE LAS 
INCONTINENCIAS BE LA ORINA 
Venta por mayor, en PolUers (Francia), 
en la Casa de MM. GRIMAUD FIL.8 v C», 
nio (callo) Boncenne, 19 
Depósitario en, LA HABANA : 
J O S É S A S R A 
T EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
) ® ® ® ® ® ( 
VERDiElUeiill 
L L A M A D O S A V I A DE MED0C. 
/;••' único métoilóneomnáMlfím 
los Vinos y consermlos. ¡ 
Escríbase á J . CASANOVA, Farmtéiilit«Hl 
N0 15, RUE B-UXT-RKSU (IT.AXCU) 
SÁUlAvESENCIAde COGNAC p2ra DAR COLOSíal 
Depositario en /a Watana: JOSÉ 8AMi'_ 
P O Ü G Ü B 
^CUPAel PRIMERLUGMÍimi. 
aguas digestivas rccoosttalí 
iiniversaimente empleada, li 
más de tres siglos, paral 
eneral Curac ión da luentei 
j d a d e s d e l Estomago, de hst 
u r i n a r i a s , anemias y Clori-: 
i na ú la acción de las sales tlal 
la eficacia de los ferrmm 
istá aprobada por las médicos ÍÍJ É 
'Las Nolicias é InEtniccioneseilinnW 
i e halhn en La Hdbamt,^» 
J O S É SARRA 
y en lo.las las prmcipales Fami 
¡l Emplasto dJip 
LE PEElMSOli 
§RICO aiaitido ta loigospltálilf 
CÜ3A IOS 
C o n s t i p a d o s , Tos, Bionirt 
Paetimonias, Fleuresiaí,TiB|M 
ramnáticoi, 
A r t r í t l e Lambagoj, «M • 
m i r r n i 
Í'ÍTIL evitar Io« »ccidcntí!,pill 
COH razón i los similares, detnoW 
las Farmacias ol dibajo jlai5toii( 
r*Jacidas a la 1/4 parto), 
DBPÓSITOS w lo BÚM:? 
JOSÉ S A B B A : - M B Í j l 
üARAB 
Ksie T V t E X M C A - l v í : E J S T T O ae un ¿'.i?-';* aigradaMe Adoptado con RIUO «mi 
fVGsde hace 20 «utos por :os mejores M4üieo<i •."c j-arí- oura l.oa H e s f r í a d o » , M M 
T o s , Ccqvieluc&e, S i a i o D da grerg j . n t a , '13ct^.r-,; ••.Jixjorftr. XrrUncíonoe 4H 
«secl io. de las V í a » nt- iTiBrlaa v á a la Vf¡si%e . 
9\ri» • DLAYN 7. -n» "ftarch*-?f-fl^naré e,i la H«b«a4 JOS? SARRA: ti 
3 
A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior á todas las Aguas mlBBralEiBH 
Gran Medalla de Oro en la Exposición iaternational Balneológica de FmcfoH-m-M 
A p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina de Pí 
SU ACCION, TAN PRONTA COKO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS EL A.GrXJA. J V E H N T E K A J L . PURGATIVA DE ÜTTBIPJAT 
Sa emplo* contra las Eniermedadcs in loa Intestinos, el Estreñimiento, las Congestiones,Calentunig 
Acumulación de Flegmaa, Bills, Obstrucciones abdominales. 
Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de agua azucaradii rfettijei 
DEPOSITO GENERAL EN P - A J E ^ Z S , 131, BOULEVARD SEBASTOPOL 
Ku la Habana: J O S E B A R R A y en las principales Farmacias y Droguali 
al l o d t i v o de P o t a s s i w n t 
del Doctor 
Regenerar la sangre purificándola, borrar las huellas que deja; 
siempre las Enfermedades Contagiosas, paralizar la acción delMfl< 
si se le hubiese usado, sacándole de la economía, tales son los pM 
efectos de este precioso depurativo que, en las EnfBrmedCídBS lm> 
es el complemento de toda curación de los Derrames, sirve para pi» 
los Accidentes secundarios 6 t i e r c i a r i j s y los cura nidiamente 
existen. — Estas Grageas se emplean también vcnraiosmtuic cu 1( 
Reumatismos, las Enfermedades c u t á n e a s y las EscrMMW 
Depósito general en PAEIS5 calle Saint-Denis, n0 Mft-
1 En la Habana : JfíS/c SAIÍHA, 41 , Teniente, Itey. 
CHLOROSI A N E M I A V E R D A D E R A S LAS 
LINIMENTO CALMANTE, 
D S I i D K . J . GAEDANO. 
( a i E D I f ' A M E ' S T O P A R A USO E X T E R N O . ) 
T el más eficaz, seguro y positivo para curar I K H I E -
D I A T A M E N T E toda clase de dolores por agudos que 
sean, y especialraínto el R E U S 1 A T I 8 9 I O , GOTA, 
PARAIJCSIS, L U M B A G O , N E U R A L G I A S , dolor 
do M U E L A ! * , los GOLPES, CONTUSIONES y M A -
G U L L A D U R A S , dolores de HUESOS, H E t t I D A S 
O U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en las Drogueilas y Boticas. 
Depónito: B O T I C A D R A G O N E S , Dragones 6 4 . 
2073 i r . -UF 
Miscelánea. 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D B T O D A S C L A S E S , 
incluso C O K E de superior calidad. 
B A R R I O S ¥ C O E L L . O , 
AL FONDO DE LA l'LAZA DE TOROS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A . — R E G L A 
Kcciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , ENNA N . 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . * 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
IgíP 'Se hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por íorrocarri les y goletas toda clase do carbones ingle-
ses y americanos, y excelente Coke. 
Cn. 205 15-19a 15 20(11? 
IMAGENES Y URNAS 
M A G N I F I C A S E S C U L T U R A S . 
Realización en el establecimiento de Sinesio Soler, 
CEel l lv 97, esquina Bernaza. 
2377 8-22 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
En cada una de ellas eata impreso con lettras negras «1 nnÉ VA a, 8. SÍ'r 
Del informe dado a la Academia de medecina de Paris resulta que,(É 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas PBLMORil 
V A L L . E T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniei 
para el u?o medicinal. 
Aviso . — í'revemjo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QUATRO COLORES. 
OOCTE(, 
EXIJASE LA FIRMA (19, rué Jacob, iHjj 
MEDICAMENTOS DOSmÉTRIGOS BURG6RAÉME-CHftNTfi 
G r á n t i l o s preparados con los A t c a l o M o a , los JProdtictoa q u t í n icos mas PIMFJMT' 
la Acomuna, la Estricnina, la Hioscianlna, la Morfina, la ftuasina, el Sallnro fie Calcio i 
S E D L I T Z - C H A N m l 
Purgante Salino, Refrigerante y Depurativo 
a S E D L I T Z - C H A N T E A U D es, s in disputa posible, el producto mas csí/maWe] 
de la farmacia moderna; es una sal neut ra purgat iva que tiene ua sabor agradable y 
eficacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o del vientre y para conservar la purés 
la sangre. — Su empleo diario es pr incipalmente ú l i l a los Gotosos, a los Ucumático 
las personas dotadas de temperamentos s a n g ^ i í n e o B , espucslas á las ConBestli 
c e r e b r a l e s , á los V é r t i g o s , á las J a q u e c a s , ó aquejadas por las Almorranu 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., etc. 
3 \ « . C U . C K A . 1 V T 2 E S A . X T I > , Farmacéutico, Comendador de/a Orden,de Isabel lato' 
es el ú n i c o P r e p a r a d o r de los V e r d a d e r o s M e d i c a m e n t o s doslmetrlcos, 
I D e s c o n - f i e s o d.e l a s i F a l s i f i o a c i o r i G S . 
Depósi to general : 54, r u é (calle) des Francs-Bourgeois, e n ñ 
DEPÓSITOS BN TODÍLS LAS PRINCIPAUIS rAHMAGU». 
OJ O A 1 . A G A N G A , — E S C A P A R A T E S D E S25 á 50—nn juego de sala Luis X V con consola, en $75 
—una mesa corrodera con 5 tablas de caoba $28—un 
aparador con 3 mármoles, 20 tocadores á $9 y á 25—ca-
mas de hierro de $25 á 60—mesas de cuarto, palangane-
ros y nn sillón para bnfetemuy barato. Sol n 53. 
2356 4-21 
F E N 
PRESTAMOS 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Se da dinero sobre alhajas, muebles y toda clase de 
prendas que representen algún valor para toda persona 
qne acuda ú, esta casa con ta l objeto. 
En la misma se venden muebles, relojes, cainaa y 
adornos de sala muy en proporción. 
Se compran muebles pagándolos bien. 
E L 2° F É N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
2331 8-21 
SE CIERRA. L A MUEBLERÍA. 
TJn peinador palisandro $75: una cama con corona $75 
¡uegos sala $100 y $150: mesas extensión $25: lavabos á> 
25 y $30: aparadores á 30, 35 y $40: camas de hierro á 30 y 
$40. Compostela n . 122, entre Jesus Mar ía y Merced. 
2364 4-21 
PIANINO. 
Se vende uno en buen estado y barato, por necesitar 
el dinero. Bernaza número 13, peluquería . 
2354 4-21 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño se vende una, de muy buenos 
autores. Pirotecnia Mil i ta r , pabellón del Director. 
2365 26-21F 
PL E Y E L . D E E S T E F A B R I C A N T E SE V E N D E un pianino oblicuo, y se puedo decir completamente 
nuevo, porque casi no se ha hecho uso de él. Se da por la 
mitad de lo que ha costada. Obrapía 62 entre Composte-
la y Aguacate. 2278 4 20 
SE DAN MUEBLES Y PIANOS 
en alquilar y con derecho á la propiedad. Se venden á 
plazos y al contado, muy baratoj. Se compran y reser-
van uno ó más meses, para que por el misino dinero lo 
recuperen los interesados. Botuaza n. 42 
2200 4-20 
Caja de cirugía. 
Se vende una pequeña y de operaciones, se dá barata. 
Librer ía La Universidad, O-Eeilly n . 30. 
2298 4 20 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N NUEVOS Y Ü S A -dos. Se compran y cambian unos por otros y so cons-
truyen con tablero de mármol y bandas de combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1137 26-271; 
RIOLA 44. 
Se realizará en ocho dias toda la prendeiia de esta 
gran relojería con un 25 por ciento de rebaja, será reali-
zada: hay de cuanto puede haber en toda clase de joyas 
y relojes: en la misma se alquilan 4 habitaciones, á pre-
cios sumamente baratos. Riela 44, entre Compostela y 
Aguacate^ 2328 4-21 
M i l 
Todo el que tenga empeños vencidos en la casa de 
préstamos Consalado n. 96, pase á rescatarlos ó renovar 
el contrato en todo este mes: do no verificarlo se proce-
derá á su venta ^Números de las papeletas que se citan: 
4150-4068—4117—4214—3644—3719—4217-3621—4157— 
3946—4166 - 3817—3838—4195— 4002—3645—4067— 4240— 
359-4022. 
Se sigue dando dinero sobre objetos de valor cobrando 
un médico interés . 
Habana, 18 febrero de 1885.—M. López. 
2259 10-19 
Bocoyes yacios» 
Se venden baratos, San Ignacio n. 15, depósito de v i -
nos de Valdepeñas. 1808 26- l l f 
OJO 
LUZ DIAMANTE 
Respetuosamente prevenimos al público 
de ejercitar precaución cuando escoje nues-
tra LUZ DIAMANTE para uso doméstico 
ó mercantil. 
Los muchos atentados de fabricantes y 
vendedores del aceite de kerosene de clase 
inferior, en llamar sus aceites inferiores Lúe 
Brillante para poder venderlos, y las otras 
msneras que usan para engañar al público, 
p&ra que crea que ellos venden nuestra LUZ 
DIAMANTE, nos obliga á imprimir esta 
precaución. 
Una explosión con sus resultados fatales 
de pérdida de vida y propiedad es muy fá-
cil que suceda y solo se puede prevenir con-
tra ella atando nuestra LÜZ DIAMANTE. 
No usan ningún aceite para uso domésti-
co o mercantil, ejii que tenga la lata nues-
tra mbrea y fac-edmil. 
liongman y Martínez. 
Cn. m F-10 
D e A c e i t e c í e E n e b r o 
Estas cápsulas obran en el cuerpo Humano como osUmulanlesdetM 
órganos de secreción, y se recelan eu ias .•Uccciont.'S sb.uiontes, qiei 
Las A r e n i l l a s , expulsando los cálculos y liepósilos arenosos,ij 
amarillentos, que se forman en los conductos cruzados por la.QfflH 
gamándose constituyen la Piedra. — Los Catarros de la vejiga,! 
barazando los orines, que en el estado normal son claros y^bqM1' 
las impurezas que los putrilican. —La ii?.£iamacion de la vejiga,» 
la emisión de los orines y así mismo la R e t e n c i ó n de orina y lahw 
ó derrame de sangre. — La Gota y el Reumatismo, disolviendo^ 
sitos arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los doloiM 
ríñones y có l icos ne f r í t i cos , activando la secreción y conlribujs 
expulsión de los cálculos. 
Guando la bilis no se esparce naíuralmente por sus canales,» 
obstrucciones biliarias que producen la ic te r ic ia , ¡a inflaraaca 
h í g a d o , y los terribles cól icos h e p á t i c o s . Las CAPSULAS del 
disipan este estado restableciendo el curso de los humores. . 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é Viv ienne , Y EN LAS PRINCIW| 
FARMACIAS D E ESPAÑA Y AMÉRICA 
AGÜA D E K A N A M A D E L J l 
de RI&AUD y 0ia d© Paris 
A V I S O A L O S C O N S U M / D O f í E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa i; 
Locador, han provocado falsificaciones que nos disponemos 
producen la forma de la botella, la rotúlala y hasta 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y C1^ 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en la Habana, Ies prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
Ittipi'esa en negro y rosa, como señal de garantía, 
Ijusl.á que iiili'odii/.f.amos en nneslras rotúlalas 
y prnspeclos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8, Rué Vivienne 
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